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* QSFTFOU B TUBUFPGUIFBSU NFDIBOJ[FE GSBNFXPSL GPS EFWFMPQJOH BOE DIFDLJOH QSPPGT PG TFDV
SJUZ GPS DSZQUPHSBQIJD TDIFNFT JO UIF DPNQVUBUJPOBM NPEFM 5IJT TZTUFN DBMMFE UIF 'PVOEBUJPOBM
$SZQUPHSBQIZ 'SBNFXPSL 	'$'
 JT CBTFE PO UIF $PR QSPPG BTTJTUBOU BOE JU QSPWJEFT B TPQIJTUJDBUFE
NFDIBOJTN GPS SFBTPOJOH BCPVU DSZQUPHSBQIZ PO UPQ PG B TJNQMF TFNBOUJDT BOE B TNBMM USVTUFE DPN
QVUJOH CBTF "MM PG UIF UIFPSZ BOE MPHJD PG '$' JT QSPWFE DPSSFDU XJUIJO $PR UIVT FOTVSJOH UIBU BMM
TFDVSJUZ SFTVMUT BSF USVTUXPSUIZ '$' JNQSPWFT UIF TUBUF PG UIF BSU CZ QSPWJEJOH B GVMMZ GPVOEBUJPOBM
TZTUFN UIBU FOKPZT UIF TBNF FBTF PG VTF PG DVSSFOU OPOGPVOEBUJPOBM TZTUFNT
'BDUT QSPWFE VTJOH '$' JODMVEF UIF TFDVSJUZ PG &M (BNBM FODSZQUJPO )."$ BOE BO F୭୮ୢDJFOU
TFBSDIBCMF TZNNFUSJD FODSZQUJPO 	44&
 TDIFNF 5IF QSPPG SFMBUFE UP UIF 44& TDIFNF JT BNPOH UIF
NPTU DPNQMFY NFDIBOJ[FE DSZQUPHSBQIJD QSPPGT UP EBUF BOE UIJT QSPPG EFNPOTUSBUFT UIBU '$' DBO
CF VTFE UP QSPWF UIF TFDVSJUZ PG DPNQMFY TDIFNFT JO B GPVOEBUJPOBM NBOOFS
'$' QSPWJEFT B MBOHVBHF GPS QSPCBCJMJTUJD QSPHSBNT B UIFPSZ UIBU JT VTFE UP SFBTPO BCPVU QSP
HSBNT BOE B MJCSBSZ PG UBDUJDT BOE EF୮ୢOJUJPOT UIBU BSF VTFGVM JO QSPPGT BCPVU DSZQUPHSBQIZ 1SPPGT
QSPWJEF DPODSFUF CPVOET BT XFMM BT BTZNQUPUJD TFDVSJUZ DMBJNT 5IF GSBNFXPSL BMTP JODMVEFT BO PQFS
BUJPOBM TFNBOUJDT UIBU DBO CF VTFE UP SFBTPO BCPVU UIF DPSSFDUOFTT BOE TFDVSJUZ PG JNQMFNFOUBUJPOT
PG DSZQUPHSBQIJD TZTUFNT
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*OUSPEVDUJPO
$SZQUPHSBQIJD BMHPSJUINT BOE QSPUPDPMT BSF CFDPNJOH NPSF OVNFSPVT TQFDJBMJ[FE BOE DPNQMJ
DBUFE 5IF TFDVSJUZ PG UIFTF TDIFNFT JT USBEJUJPOBMMZ FOTVSFE CZ UIF EFWFMPQNFOU PG B NBUIFNBUJDBM
QSPPG PG TFDVSJUZ PS CZ XJEFTQSFBE F୭GPSUT UP ୮ୢOE XFBLOFTTFT 5IF MBUUFS BQQSPBDI JT QSPCBCMZ JN
QSBDUJDBM GPS TQFDJBMJ[FE TZTUFNT BOE UIF GPSNFS BQQSPBDI TV୭GFST GSPN UIF JTTVF UIBU NBOZ PG UIFTF
QSPPGT BSF OPU DBSFGVMMZ WFSJ୮ୢFE 5P BEESFTT UIJT QSPCMFN TPNF DSZQUPHSBQIFST  IBWF QSPQPTFE
BO JODSFBTFE MFWFM PG SJHPS BOE GPSNBMJUZ GPS DSZQUPHSBQIJD QSPPGT 5IF VMUJNBUF HPBM PG UIJT GPSNBM

JUZ JT UIF EFWFMPQNFOU PG B TZTUFN UIBU BMMPXT DSZQUPHSBQIFST UP EFTDSJCF DSZQUPHSBQIJD TDIFNFT
BOE TFDVSJUZ QSPPGT VTJOH B GPSNBM MBOHVBHF UIBU BMMPXT UIF QSPPGT UP CF DIFDLFE BVUPNBUJDBMMZ CZ B
IJHIMZ USVTUXPSUIZ NFDIBOJ[FE QSPPG DIFDLFS
5P FOBCMF TVDI NFDIBOJDBMMZWFSJ୮ୢFE QSPPGT * IBWF EFWFMPQFE 5IF 'PVOEBUJPOBM $SZQUPHSBQIZ
'SBNFXPSL 	'$'
 5IJT GSBNFXPSL FNCFET JOUP UIF $PR QSPPG BTTJTUBOU  B TJNQMF QSPCBCJMJTUJD
QSPHSBNNJOH MBOHVBHF UP BMMPX UIF TQFDJ୮ୢDBUJPO PG DSZQUPHSBQIJD TDIFNFT TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPOT BOE
BTTVNQUJPOT 5IF GSBNFXPSL BMTP JODMVEFT VTFGVM UIFPSZ UBDUJDT BOE EF୮ୢOJUJPOT UIBU BTTJTU XJUI
UIF DPOTUSVDUJPO PG QSPPGT PG TFDVSJUZ 0ODF DPNQMFUF UIF QSPPG DBO CF DIFDLFE CZ UIF $PR QSPPG
DIFDLFS '$' JNQSPWFT PO FYJTUJOH UPPMT GPS DIFDLJOH DSZQUPHSBQIJD QSPPGT CZ TJHOJ୮ୢDBOUMZ JODSFBT
JOH UIF USVTUXPSUIJOFTT PG UIF SFTVMU BOE QSPWJEJOH PUIFS EFTJSBCMF GFBUVSFT TVDI BT JOUFHSBUJPO XJUI
$PR BOE SFBTPOJOH BCPVU JNQMFNFOUBUJPOT
5IJT QBQFS JT PSHBOJ[FE BT GPMMPXT * CFHJO CZ QSPWJEJOH TPNF CBDLHSPVOE 	$IBQUFS 
 PO DSZQ
UPHSBQIJD QSPPGT BOE UIF UFDIOPMPHZ VTFE UP NFDIBOJ[F UIFN 5IFO * FYQMBJO UIF EFTJHO PG '$'
	$IBQUFS 
 BOE JOUSPEVDF UIF QSPPG EFWFMPQNFOU QSPDFTT VTJOH B OVNCFS PG TJNQMF FYBNQMFT
$IBQUFS  QSPWJEFT B DPNQMFUF UFDIOJDBM BOE UIFPSFUJDBM EFTDSJQUJPO PG '$'
* EFWFMPQFE TFWFSBM FYBNQMF QSPPGT JO '$' JO PSEFS UP FYFSDJTF UIF GSBNFXPSL BOE QSPWJEF JOGPS
NBUJPO PO IPX UP EFWFMPQ TVDI QSPPGT BOE UIFTF BSF EFTDSJCFE JO $IBQUFS  "O JNQPSUBOU DPO
TJEFSBUJPO GPS B NFDIBOJ[FE DSZQUPHSBQIZ GSBNFXPSL JT UIF EFHSFF UP XIJDI UIF GSBNFXPSL BOE
QSPPG UFDIOJRVFT TDBMF UP QSPPGT BCPVU DPNQMFY TZTUFNT 5P EFNPOTUSBUF UIF TDBMBCJMJUZ PG '$' *
DPNQMFUFE B NFDIBOJ[FE QSPPG PG TFDVSJUZ GPS B DPNQMFY TFBSDIBCMF TZNNFUSJD FODSZQUJPO TDIFNF
	$IBQUFS 
 '$' XBT EFTJHOFE UP TVQQPSU SFBTPOJOH BCPVU JNQMFNFOUBUJPOT PG DSZQUPHSBQIJD TZT
UFNT BT XFMM BT NPEFMT PG DSZQUPHSBQIJD TDIFNFT *O $IBQUFS  * EFTDSJCF UIF QSPDFTT PG WFSJGZJOH
JNQMFNFOUBUJPOT PG DSZQUPHSBQIJD TDIFNFT JODMVEJOH BO F୭GPSU UIBU QSPEVDFE B NFDIBOJ[FE QSPPG
PG TFDVSJUZ GPS BO F୭୮ୢDJFOU JNQMFNFOUBUJPO PG )."$
'JOBMMZ * TVNNBSJ[F UIF DVSSFOU TUBUF PG UIF BSU PG NFDIBOJ[FE DSZQUPHSBQIJD QSPPGT JO $IBQUFS 

BOE TVHHFTU TPNF DPVSTFT GPS GVUVSF XPSL

2
#BDLHSPVOE
'$' CVJMET PO B MBSHF BNPVOU PG FYJTUJOH XPSL JO UIF ୮ୢFMET PG GPSNBM SFBTPOJOH UPPMT BOE DSZQUPHSB
QIZ *O UIJT DIBQUFS * QSPWJEF TPNF CBDLHSPVOE JOGPSNBUJPO PO UIF $PR QSPPG BTTJTUBOU QSPPGT JO
DSZQUPHSBQIZ BOE FYJTUJOH UPPMT BOE GSBNFXPSLT GPS GPSNBM SFBTPOJOH BCPVU DSZQUPHSBQIZ

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$PR  JT B QSPPG BTTJTUBOU UIBU DBO CF VTFE UP EFWFMPQ BOE DIFDL NBUIFNBUJDBM QSPPGT 5IJT TZTUFN
JODMVEFT B QVSFMZ GVODUJPOBM QSPHSBNNJOH MBOHVBHF DBMMFE (BMMJOB *U JT QPTTJCMF UP EFWFMPQ CPUI
QSPHSBNT BOE QSPPGT JO (BMMJOB VTJOH UIF $VSSZ)PXBSE DPSSFTQPOEFODF  5IF QSPDFTT PG XSJU
JOH B QSPPG JO (BMMJOB JT EJ୭୮ୢDVMU BOE VOOBUVSBM TP $PR BMTP JODMVEFT B QSPPG TDSJQUJOH MBOHVBHF
DBMMFE -UBD XIJDI BMMPXT UIF EFWFMPQFS UP DPOTUSVDU QSPPGT JO B NPSF OBUVSBM XBZ CZ BQQMZJOH B TF
RVFODF PG UBDUJDT $PR QSPEVDFT B (BMMJOB QSPPG GSPN BO -UBD QSPPG TDSJQU BOE UIJT (BMMJOB QSPPG JT
DIFDLFE CZ UIF (BMMJOB QSPPGUZQF DIFDLFS 5IJT TZTUFN BMMPXT B EFWFMPQFS UP DPOTUSVDU OFX UZQFT
BOE GVODUJPOT BOE UIFO QSPWF BSCJUSBSZ QSPQFSUJFT BCPVU UIFTF PCKFDUT 5IF BCJMJUZ UP SFBTPO BCPVU
UIF CFIBWJPS PG GVODUJPOT JT RVJUF QPXFSGVM TJODF UIJT BCJMJUZ TVQQPSUT SFBTPOJOH BCPVU BOZ NBUIF
NBUJDBM PCKFDU UIBU DBO CF NPEFMFE VTJOH GVODUJPOT
U  Mim`H MmK#2` Bb 2Bi?2` x2`Q Q` i?2
bm++2bbQ` Q7  Mim`H MmK#2`  V
AM/m+iBp2 Lim`H ,4
% x2`Q , Lim`H
% bm++2bbQ` , Lim`H @= Lim`HX
/LVWLQJ  ,QGXFWLYH 'DWD 7\SH IRU 1DWXUDO 1XPEHUV
6BtTQBMi LiG1UMR Mk , Lim`HV , S`QT ,4
Ki+? MR rBi?
% x2`Q 4= h`m2
% bm++2bbQ` MR^ 4=
Ki+? Mk rBi?
% x2`Q 4= 6Hb2
% bm++2bbQ` Mk^ 4=
LiG1 MR^ Mk^
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" TJNQMF FYBNQMF JT QSPWJEFE UP GBNJMJBSJ[F UIF SFBEFS XJUI QSPPG EFWFMPQNFOU JO $PR -JTUJOH
 VTFT $PRؠT *OEVDUJWF EBUB UZQF NFDIBOJTN UP EF୮ୢOF UIF TFU PG OBUVSBM OVNCFST -JTUJOH  DPO
UBJOT B SFDVSTJWF EF୮ୢOJUJPO PG آMFTT UIBO PS FRVBM UPأ 	ү
 GPS OBUVSBM OVNCFST 5IJT EF୮ୢOJUJPO JT
HJWFO BT B GVODUJPO GSPN UXP OBUVSBM OVNCFST UP B S`QT 	1SPQPTJUJPO
 XIJDI JT UIF UZQF UIBU DPO
UBJOT $PR GBDUT 4P LiG1 MR Mk JT B TUBUFNFOU PG UIF GBDU UIBU MR JT MFTT UIBO PS FRVBM UP Mk

-JTUJOHT  BOE  DPOUBJO QSPPGT UIBUү JT SF୯୳FYJWF BOE USBOTJUJWF SFTQFDUJWFMZ 5IFTF QSPPG
QSPDFFE CZ JOEVDUJPO PO UIF TFU PG OBUVSBM OVNCFST XIJDI JT QPTTJCMF CFDBVTF $PR BVUPNBUJDBMMZ
QSPEVDFE BO JOEVDUJPO QSJODJQMF GSPN UIF JOEVDUJWF EF୮ୢOJUJPO PG OBUVSBM OVNCFST 1SPPGT JO $PR
BSF UZQJDBMMZ EFWFMPQFE JOUFSBDUJWFMZ 5IF QSPHSBNNFS NBZ EFWFMPQ UIF QSPPG TDSJQU POF TUBUFNFOU BU
B UJNF BOE $PR XJMM VQEBUF UIF VTFS JOUFSGBDF UP FYQSFTT UIF DVSSFOU IZQPUIFTFT BOE HPBMT BG୴FS FBDI
TUBUFNFOU JT FOUFSFE 5IFTF QSPPGT VTF TFWFSBM UBDUJDT QSPWJEFE CZ $PR TVDI BT UIF bBKTH UBDUJD UIBU
SVOT (BMMJOB GVODUJPOT UP QSPEVDF آTJNQMJ୮ୢFEأ UFSNT BOE UIF /2bi`m+i UBDUJD UIBU QFSGPSNT DBTF
TQMJUT
h?2Q`2K LiG1n`27H , 7Q`HH MR-
LiG1 MR MRX
U BM/m+iBQM QM MR  V
BM/m+iBQM MRX
U #b2 +b2, LiG1 x2`Q x2`Q  V
U bBKTHB7v i?Bb i2`K iQ ;2i h`m2  V
bBKTHX
U h`m2 Bb i`BpBHHv i`m2  V
i`BpBHX
U bi2T +b2,
LiG1 Ubm++2bbQ` MRV Ubm++2bbQ` MRV  V
U bBKTHB7v i?Bb i2`K iQ LiG1 MR Mk  V
bBKTHX
U TTHv BM/m+iBQM ?vTQi?2bBb  V
TTHv A>MRX
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h?2Q`2K LiG1ni`Mb , 7Q`HH MR Mk Mj-
LiG1 MR Mk @=
LiG1 Mk Mj @=
LiG1 MR MjX
U BM/m+iBQM QM MR- i?2M /2bi`m+i Qi?2`
i2`Kb  V
U BMimBiBQM bTHBib ;QHb M/ /Bb+?`;2b
i`BpBH QM2b  V
BM/m+iBQM MRc BMimBiBQMc bBKTH BM  X
/2bi`m+i Mkc BMimBiBQMc bBKTH BM  X
/2bi`m+i Mjc BMimBiBQMc bBKTH BM  X
U miQKiB+HHv TTHv BM/m+iBQM
?vTQi?2bBb  V
2miQX
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5IJT JT POMZ B CBTJD JOUSPEVDUJPO UP $PR BOE UIF VTF PG UIF DSZQUPHSBQIZ GSBNFXPSL EFTDSJCFE
JO UIJT EJTTFSUBUJPO SFRVJSFT B NVDI IJHIFS MFWFM PG TLJMM BOE DPNGPSU XJUI UIJT QSPPG BTTJTUBOU 'PSUV

OBUFMZ $PR IBT B WFSZ IFMQGVM VTFS DPNNVOJUZ UIBU IBT EFWFMPQFE TFWFSBM FYDFMMFOU CPPLT  UIBU
UFBDI CFHJOOFST IPX UP VTF $PR
 1ছঘঘএজ ঒গ $ছঢঙঝঘঐছঊঙ঑ঢ
1SPPGT JO DSZQUPHSBQIZ BSF UZQJDBMMZ HJWFO JO UIF GPSN PG B SFEVDUJPO UIBU QSPWFT UIF TFDVSJUZ PG TPNF
TDIFNF PS DPOTUSVDUJPO BTTVNJOH TPNF PUIFS QSPCMFN 	PS TFU PG QSPCMFNT
 JT IBSE GPS B DPNQVUBUJPOBMMZ
CPVOEFE BEWFSTBSZ UP TPMWF *G * XBOU UP QSPWF UIBU TDIFNF ঘ JT TFDVSF BTTVNJOH UIBU QSPCMFN
ঙ JT IBSE * TUBSU CZ BTTVNJOH UIBU UIFSF JT TPNF BEWFSTBSZআ UIBU DBO F׸FDUJWFMZ EFGFBU UIF TFDVSJUZ PG
TDIFNF ঘ  5IFO * VTFআ UP DPOTUSVDU B QSPDFEVSFই UIBU DBO F׸FDUJWFMZ TPMWF QSPCMFN ঙ  *O EPJOH
TP * IBWF QSPEVDFE B DPOUSBEJDUJPO BOE UIF JOJUJBM BTTVNQUJPO PG UIF FYJTUFODF PGআNVTU CF GBMTF
(BNF "EWFSTBSZ
HFOFSBUF LFZ ঩
ম
ড Ϥ |1- 2~
JG ড UIFO &ODSZQU	঩ ম

FMTF &ODSZQU	঩ 1ব
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"EWFSTBSZ XJOT JG ড  ডດ
)LJXUH  6HPDQWLF 6HFXULW\ *DPH
5IF EFTJSFE OPUJPO PG TFDVSJUZ PG B
DSZQUPHSBQIJD TDIFNF JT FYQSFTTFE VTJOH
آHBNFTأ JO XIJDI BO BEWFSTBSZ JT SFRVJSFE
UP JOUFSBDU XJUI UIF TDIFNF JO B QBSUJDVMBS
XBZ " HBNF QSPEVDFT B CJU XIJDI JT VTFE
UP EFUFSNJOF XIFUIFS UIF BEWFSTBSZ XJOT
UIF HBNF 'PS FYBNQMF TFNBOUJD TFDV
SJUZ 	'JHVSF 
 JT B EFTJSBCMF QSPQFSUZ PG
FODSZQUJPO TDIFNFT JO XIJDI UIF BEWFSTBSZ
DIPPTFT B QMBJOUFYU BOE JT HJWFO FJUIFS UIF
DPSSFTQPOEJOH DJQIFSUFYU PS UIF FODSZQ
UJPO PG TPNF DPOTUBOU WBMVF 5IF BEWFS
TBSZ QSPEVDFT B CJU UP JOEJDBUF XIFUIFS IF
XBT HJWFO B DJQIFSUFYU DPSSFTQPOEJOH XJUI

IJT DIPTFO QMBJOUFYU BOE IF XJOT UIF HBNF JG UIJT CJU JT DPSSFDU 5IF BEWFSTBSZ JT FYQFDUFE UP XJO
UIJT HBNF IBMG PG UIF UJNF CZ HVFTTJOH SBOEPNMZ TP UIF EF୮ୢOJUJPO TUBUFT UIBU BO FODSZQUJPO TDIFNF
JT TFDVSF JG UIF BEWFSTBSZ XJOT UIJT HBNF XJUI QSPCBCJMJUZ UIBU JT OP CFUUFS 	PS POMZ TMJHIUMZ CFUUFS

UIBO POFIBMG 4FDVSJUZ EF୮ୢOJUJPOT NBZ CF HJWFO JO UIF GPSN PG B TJOHMF HBNF BT JO UIF TFNBOUJD TF
DVSJUZ HBNF JO 'JHVSF  PS JO UIF GPSN PG B QBJS PG HBNFT UIBU UIBU UIF BEWFSTBSZ TIPVME CF VOBCMF
UP EJTUJOHVJTI *O UIF DPSSFTQPOEJOH TFNBOUJD TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPO VTJOH UXP HBNFT UIF BEWFSTBSZ JT
HJWFO UIF FODSZQUJPO PG IJT TFMFDUFE QMBJOUFYU JO POF HBNF BOE UIF FODSZQUJPO PG UIF DPOTUBOU WBMVF
JO BOPUIFS *O CPUI HBNFT UIF BEWFSTBSZ QSPEVDFT B CJU BOE UIF TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPO TUBUFT UIBU UIF
TUBUJTUJDBM EJTUBODF CFUXFFO UIF QSPCBCJMJUJFT UIBU UIF BEWFSTBSZ QSPEVDFT B 2 JO UIF UXP HBNFT TIPVME
CF TNBMM
5IF آF୭GFDUJWFOFTTأ PG BO BEWFSTBSZ NVTU CF DBSFGVMMZ NFBTVSFE JO PSEFS GPS B QSPPG UP CF NFBO
JOHGVM &୭GFDUJWFOFTT IBT UXP DPNQPOFOUT UIF SFTPVSDFT BWBJMBCMF UP UIF BEWFSTBSZ BOE UIF QSPCB
CJMJUZ UIBU UIF BEWFSTBSZ XJOT UIF HBNF *O UIF DPNQVUBUJPOBM NPEFM UIF SFTPVSDF BWBJMBCMF UP UIF
BEWFSTBSZ JT B MJNJUFE BNPVOU PG SVOOJOH UJNF CVU PUIFS NPEFMT MJNJU UIF TUPSBHF VTFE UIF OVNCFS
PG PSBDMF RVFSJFT BMMPXFE PS BOZ PUIFS SFTPVSDFT
" USBEJUJPOBM QSPPG PG TFDVSJUZ EFTDSJCFT B GBNJMZ PG TDIFNFT BOE BEWFSTBSJFT JOEFYFE CZ B OBUVSBM
OVNCFS ఺ 'PS FYBNQMF BO FODSZQUJPO TDIFNF NBZ TVQQPSU LFZT PG MFOHUI ఺ GPS BOZ WBMVF PG ఺ BOE
UIF TFDVSJUZ PG UIF TDIFNF JT FYQFDUFE UP JODSFBTF BT ఺ JODSFBTFT *O UIJT TFUUJOH UIF SFTPVSDFT BOE TVD
DFTT QSPCBCJMJUZ PG UIF BEWFSTBSZ DBO CF EFUFSNJOFE BT GVODUJPOT PG ఺ 5ZQJDBMMZ UIF TDIFNF JT TFDVSF
JG BOZ BEWFSTBSZ XJUI BO BNPVOU PG SFTPVSDFT UIBU JT QPMZOPNJBM JO ఺ 	FH QSPCBCJMJTUJD QPMZOPNJBM
UJNF
 IBT OFHMJHJCMF QSPCBCJMJUZ PG XJOOJOH UIF HBNF
*U JT PG୴FO IFMQGVM UP QSPWF UIF FYBDU TFDVSJUZ  PG TPNF DSZQUPHSBQIJD TDIFNF 5IBU JT UIF QSPC
BCJMJUZ PG BO BEWFSTBSZ XJOOJOH UIF TFDVSJUZ HBNF JT HJWFO BT BO FYQSFTTJPO 5IJT FYQSFTTJPO NBZ
JODMVEF ఺ 	JG BQQMJDBCMF
 PS UIF QBSBNFUFST EFTDSJCJOH UIF SFTPVSDFT BWBJMBCMF UP UIF BEWFSTBSZ *O UIJT
TFUUJOH BTTVNQUJPOT SFMBUFE UP UIF IBSEOFTT PG DFSUBJO QSPCMFNT TIPX VQ BT UFSNT JO UIJT FYQSFT

TJPO 'PS FYBNQMF B CPVOE PO UIF QSPCBCJMJUZ UIBU BO BEWFSTBSZ EFGFBUT BO FODSZQUJPO TDIFNF NBZ
CF B TVN XIFSF UIF ୮ୢSTU UFSN JT UIF QSPCBCJMJUZ UIBU TPNF PUIFS 	DPOTUSVDUFE
 BEWFSTBSZ JT BCMF UP
EJTUJOHVJTI B QTFVEPSBOEPN GVODUJPO GSPN B SBOEPN GVODUJPO BOE UIF TFDPOE UFSN JT UIF QSPCB
CJMJUZ PG B 	IJHIMZ VOMJLFMZ
 DPMMJTJPO *O UIF DBTF PG UIJT FYBNQMF UIJT FYQSFTTJPO NVTU CF JOTQFDUFE
UP DPODMVEF UIBU JU JT آTV୭୮ୢDJFOUMZ TNBMMأ BTTVNJOH UIBU UIF ୮ୢSTU UFSN JT TNBMM *U JT QPTTJCMF UP EF
SJWF BTZNQUPUJD DMBJNT GSPN UIFTF DPODSFUF CPVOET CVU UIFZ BSF BMTP WFSZ WBMVBCMF JO QSBDUJDF TJODF
UIFZ QSPWJEF QSFDJTF HVJEBODF GPS TFMFDUJOH TZTUFN QBSBNFUFST JO PSEFS UP PCUBJO UIF EFTJSFE MFWFM PG
TFDVSJUZ
" QPQVMBS NFUIPE GPS EFWFMPQJOH BOE FYQSFTTJOH DSZQUPHSBQIJD QSPPGT JT UIF آTFRVFODF PG HBNFTأ
TUZMF  *OTUFBE PG EJSFDUMZ QSPWJOH UIBU TPNF QSPCBCJMJUZ WBMVF JT TNBMM PS UIBU UXP PG UIFTF WBMVFT BSF
آDMPTFأ * DBO EFWFMPQ B TFRVFODF PG HBNFT BOE QSPWF UIBU FBDI HBNF JO UIF TFRVFODF JT BQQSPQSJ
BUFMZ SFMBUFE UP UIF HBNF UIBU QSFDFEFT JU 5IF HPBM JT UP VTF UIJT TFRVFODF UP USBOTGPSN TPNF JOJUJBM
HBNF JOUP B HBNF UIBU PCWJPVTMZ IBT TPNF EFTJSFE QSPQFSUZ 	FH JU DPSSFTQPOET UP B TNBMM QSPCB
CJMJUZ WBMVF PS JU FYBDUMZ FRVBMT TPNF PUIFS HBNF JO B TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPO
 5IF SFMBUJPO PO B QBJS PG
HBNFT NBZ JOEJDBUF UIBU UIF HBNFT DPSSFTQPOE UP JEFOUJDBM EJTUSJCVUJPOT UIBU TPNF QSPCBCJMJUZ WBMVF
JT MFTT UIBO BOPUIFS PS UIF QSPCBCJMJUZ WBMVFT BSF TFQBSBUFE CZ BU NPTU TPNF آTNBMMأ WBMVF 5IFTF
QSPPGT DBO CF NPSF NBOBHFBCMF TJODF FBDI QBJS PG HBNFT DPSSFTQPOET UP B WFSZ TNBMM USBOTGPSNBUJPO
BOE FBDI PG UIFTF USBOTGPSNBUJPOT DBO CF JOTQFDUFE JOEJWJEVBMMZ 5IJT TUZMF PG QSPPG DBO QSPWJEF FY
BDU TFDVSJUZ SFTVMUT TJODF UIF ୮ୢOBM FYQSFTTJPO DBO CF EFUFSNJOFE CZ TVNNJOH UIF OPO[FSP EJTUBODFT
CFUXFFO QBJST PG HBNFT
5IF آTFRVFODF PG HBNFTأ TUZMF JT JEFBM GPS GPSNBM SFBTPOJOH BCPVU DSZQUPHSBQIJD QSPPGT CFDBVTF
JU DBO CF VTFE UP EJWJEF B DPNQMFY QSPPG JOUP TFWFSBM TNBMMFS SFBTPOJOH TUFQT &BDI PG UIFTF TUFQT JT
SFMBUJWFMZ TJNQMF CFDBVTF POMZ UIF USBOTGPSNBUJPO JO RVFTUJPO NVTU CF DPOTJEFSFE BOE UIF EFUBJM
BTTPDJBUFE XJUI UIF SFTU PG UIF DSZQUPHSBQIJD TDIFNF BOE QSPPG DBO CF JHOPSFE "T B SFTVMU PG UIJT
TJNQMJ୮ୢDBUJPO UIF QSPPG TFBSDI TQBDF JT HSFBUMZ SFEVDFE BOE QSPPG TFBSDI 	QFSGPSNFE FJUIFS CZ B

IVNBO PS BO BVUPNBUFE UPPM
 JT FYQFEJUFE " TJHOJ୮ୢDBOU CFOF୮ୢU PG NFDIBOJ[FE QSPPGT JO UIJT TUZMF
JT UIBU UIF TFRVFODF PG HBNFT EPFT OPU OFFE UP CF USVTUFE PS JOTQFDUFE؜JU JT NFSFMZ B UPPM VTFE UP
EFWFMPQ UIF ୮ୢOBM SFTVMU PG UIF QSPPG
 .঎ঌ঑ঊগ঒ণ঎঍ 'ছঊখ঎ঠঘছঔজ এঘছ $ছঢঙঝঘঐছঊঙ঑঒ঌ 1ছঘঘএজ
4FWFSBM NFDIBOJ[FE TZTUFNT IBWF CFFO EFWFMPQFE UP DIFDL DSZQUPHSBQIJD QSPPGT JO UIF آTFRVFODF PG
HBNFTأ TUZMF
$SZQUP7FSJG XBT POF PG UIF ୮ୢSTU TZTUFNT GPS SFBTPOJOH BCPVU DSZQUPHSBQIJD QSPPGT JO UIF DPN
QVUBUJPOBM NPEFM 5IJT TZTUFN JT DPNQMFUFMZ BVUPNBUFE BOE JU DBO FWFO QSPEVDF UIF TFRVFODF PG
HBNFT GSPN B NPEFM PG UIF DPOTUSVDUJPO BOE UIF EFTJSFE TFDVSJUZ QSPQFSUZ $SZQUP7FSJG JT WFSZ MJN
JUFE JO UIF TPSUT PG DPOTUSVDUJPOT BOE TFDVSJUZ QSPQFSUJFT UIBU JU TVQQPSUT /PUBCMZ UIF UPPM POMZ
TVQQPSUT B MJNJUFE DMBTT PG TFDVSJUZ QSPQFSUJFT UIBU JODMVEFT TFDSFDZ BOE BVUIFOUJDJUZ "T B SFTVMU
$SZQUP7FSJG DBOOPU SFBTPO BCPVU DFSUBJO BSFBT PG DSZQUPHSBQIZ 	FH PCMJWJPVT USBOTGFS NVMUJQBSUZ
DPNQVUBUJPO
 BOE DFSUBJO DMBTTFT PG EF୮ୢOJUJPOT 	FH DPNQVUBUJPOBM DPSSFDUOFTT
 5IF MBOHVBHF PG
$SZQUP7FSJG JT BMTP MJNJUFE CFDBVTF JU EPFT OPU DPOUBJO MPPQT 5IJT MJNJUBUJPO JT OFDFTTBSZ UP TVQQPSU
BVUPNBUJPO CVU JU QSFWFOUT $SZQUP7FSJG GSPN SFBTPOJOH BCPVU DPOTUSVDUJPOT UIBU SFRVJSF DFSUBJO
GPSNT PG MPPQJOH CFIBWJPS
4FWFSBM DSZQUPHSBQIJD QSPPGT IBWF CFFO DPNQMFUFE JO UIF ' SF୮ୢOFNFOU UZQF TZTUFN BOE JUT TVD
DFTTPS ' 5IJT TPQIJTUJDBUFE UZQF TZTUFN DBO CF VTFE UP WFSJGZ OPOUSJWJBM QSPQFSUJFT PG QSPHSBNT
JODMVEJOH QSPQFSUJFT PG QSPHSBNT UIBU NPEFM DSZQUPHSBQIJD TDIFNFT BOE EF୮ୢOJUJPOT 5IF UZQF TZT
UFN BOE UIF VOEFSMZJOH MBOHVBHF BSF OPU QSPCBCJMJTUJD IPXFWFS TP DMBJNT SFMBUFE UP UIF QSPCBCJMJUZ
EJTUSJCVUJPOT DPSSFTQPOEJOH UP QSPHSBNT XJMM IBWF UP CF BENJUUFE JO UIF EFWFMPQNFOU "T B SFTVMU
QSPPGT JO UIFTF TZTUFNT DPOUBJO آIPMFTأ UIBU NVTU CF NBOVBMMZ JOTQFDUFE
5IF ୮ୢSTU GVMMZHFOFSBM TZTUFN GPS SFBTPOJOH BCPVU DSZQUPHSBQIZ XBT $FSUJ$SZQU  XIJDI XBT MBUFS

GPMMPXFE CZ &BTZ$SZQU  $FSUJ$SZQU JT B GSBNFXPSL UIBU JT CVJMU PO $PR BOE BMMPXT UIF EFWFMPQ
NFOU PG NFDIBOJ[FE QSPPGT PG TFDVSJUZ JO UIF DPNQVUBUJPOBM NPEFM GPS BSCJUSBSZ DSZQUPHSBQIJD DPO
TUSVDUJPOT 6OGPSUVOBUFMZ QSPPG EFWFMPQNFOU JO $FSUJ$SZQU JT UJNFDPOTVNJOH BOE UIF EFWFMPQFS
NVTU TQFOE B EJTQSPQPSUJPOBUF BNPVOU PG UJNF PO TJNQMF VOJOUFSFTUJOH HPBMT 5P BEESFTT UIFTF MJN
JUBUJPOT UIF HSPVQ CFIJOE $FSUJ$SZQU EFWFMPQFE &BTZ$SZQU XIJDI IBT B TJNJMBS TFNBOUJDT BOE MPHJD
BOE VTFT UIF 8IZ GSBNFXPSL BOE 4.5  TPMWFST UP JNQSPWF QSPPG BVUPNBUJPO &BTZ$SZQU UBLFT B
IVHF TUFQ GPSXBSE JO UFSNT PG VTBCJMJUZ BOE BVUPNBUJPO CVU JU TBDSJ୮ୢDFT TPNF USVTUXPSUIJOFTT EVF
UP UIBU GBDU UIBU UIF USVTUFE DPNQVUJOH CBTF JT MBSHFS BOE UIF CBTJT PG UIF NFDIBOJ[BUJPO JT B TFU PG
BYJPNBUJD SVMFT
&BTZ$SZQU SFQSFTFOUT UIF TUBUFPGUIFBSU JO HFOFSBMQVSQPTF GSBNFXPSLT GPS GPSNBMMZ SFBTPOJOH
BCPVU DSZQUPHSBQIJD TDIFNFT 5IJT TZTUFN IBT TFWFSBM MJNJUBUJPOT UIPVHI BOE DIJFG BNPOH UIFN
JT JUT MBDL PG B NFDIBOJTN UP FYUFOE UIF UPPM JO B USVTUXPSUIZ NBOOFS &YUFOTJCJMJUZ JT DSVDJBM UP UIF
WJBCJMJUZ PG B DSZQUPHSBQIJD GSBNFXPSL CFDBVTF UIF GSBNFXPSL NVTU CF BCMF UP IBOEMF OFX TPSUT PG
DPOTUSVDUJPOT BOE UIFPSZ BOE JU NVTU TVQQPSU OFX NFUIPET PG SFBTPOJOH BCPVU UIF CFIBWJPS PG
DPOTUSVDUJPOT '$' XBT EFTJHOFE UP QSPWJEF UIF آFBTF PG VTFأ PG &BTZ$SZQU DPNCJOFE XJUI B USVTU
XPSUIZ NFDIBOJTN UP FYUFOE UIF GSBNFXPSL BOE B HFOFSBMMZ JODSFBTFE MFWFM PG USVTUXPSUIJOFTT

3
'SBNFXPSL %FTJHO
*O UIJT DIBQUFS * EFTDSJCF UIF EFTJHO HPBMT PG '$' BOE JOUSPEVDF UIF GSBNFXPSL VTJOH B TFSJFT PG
FYBNQMFT 4JODF '$' XBT EFTJHOFE UP DPNCJOF UIF VTBCJMJUZ PG &BTZ$SZQU XJUI BO JODSFBTFE MFWFM PG
USVTUXPSUIJOFTT * XJMM BMTP DPNQBSF '$' UP &BTZ$SZQU XJUI SFTQFDU UP UIFTF EFTJHO HPBMT

 %঎জ঒ঐগ (ঘঊকজ
#BTFE PO NZ FYQFSJFODF XPSLJOH XJUI &BTZ$SZQU * GPSNVMBUFE B TFU PG JEFBMJ[FE EFTJHO HPBMT UIBU B
QSBDUJDBM NFDIBOJ[FE DSZQUPHSBQIZ GSBNFXPSL TIPVME TBUJTGZ
'BNJMJBSJUZ 4FDVSJUZ EF୮ୢOJUJPOT BOE EFTDSJQUJPOT PG DSZQUPHSBQIJD TDIFNFT TIPVME MPPL TJNJMBS
UP IPX UIFZ XPVME BQQFBS JO DSZQUPHSBQIZ MJUFSBUVSF BOE B DSZQUPHSBQIFS XJUI OP LOPXMFEHF PG
QSPHSBNNJOH MBOHVBHF UIFPSZ PS QSPPG BTTJTUBOUT TIPVME CF BCMF UP VOEFSTUBOE UIFN 'VSUIFSNPSF
B DSZQUPHSBQIFS TIPVME CF BCMF UP JOTQFDU BOE VOEFSTUBOE UIF GPVOEBUJPOT PG UIF GSBNFXPSL JUTFMG
1SPPG "VUPNBUJPO 5IF TZTUFN TIPVME VTF BVUPNBUJPO UP SFEVDF UIF F୭GPSU SFRVJSFE UP EFWFMPQ
B QSPPG *EFBMMZ UIJT BVUPNBUJPO JT FYUFOTJCMF TP UIBU UIF EFWFMPQFS DBO QSPEVDF UBDUJDT GPS TPMWJOH
OFX LJOET PG HPBMT
5SॸUXPSUIJOॶT 1SPPGT TIPVME CF DIFDLFE CZ B USVTUXPSUIZ QSPDFEVSF BOE UIF DPSF EF୮ୢOJUJPOT
	FH QSPHSBNNJOH MBOHVBHF TFNBOUJDT
 UIBU NVTU CF JOTQFDUFE JO PSEFS UP USVTU B QSPPG TIPVME CF
SFMBUJWFMZ TJNQMF BOE FBTZ UP VOEFSTUBOE
&YQSॶTJWJUZ *U TIPVME CF QPTTJCMF UP FYQSFTT BOZ TUBOEBSE DSZQUPHSBQIJD TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPO DPO
TUSVDUJPO PS NPEFM JO UIF MBOHVBHF PG UIF GSBNFXPSL 'VSUIFS UIF GSBNFXPSL TIPVME CF BCMF UP
DIFDL B NFDIBOJ[FE GPSN PG BOZ DSZQUPHSBQIJD QSPPG
&YUFOTJCJMJUZ 5IF UPPM TIPVME TVQQPSU UIF EFWFMPQNFOU BOE JODPSQPSBUJPO PG OFX UZQFT PQFS
BUJPOT BOE UIFPSZ 'PS FYBNQMF JU TIPVME CF QPTTJCMF UP EFWFMPQ PS JODPSQPSBUF B UIFPSZ PG MBUUJDFT
JO PSEFS UP TVQQPSU DSZQUPHSBQIZ UIBU JT CBTFE PO MBUUJDFT BOE UIFJS SFMBUFE BTTVNQUJPOT 5IF GSBNF
XPSL TIPVME BMTP TVQQPSU USVTUXPSUIZ BEEJUJPO PG OFX UIFPSZ GPS SFBTPOJOH BCPVU UIF CFIBWJPS PG
DSZQUPHSBQIJD DPOTUSVDUJPOT
$PODSFUF 4FDVSJUZ 5IF TFDVSJUZ QSPPG TIPVME QSPWJEF DPODSFUF CPVOET PO UIF QSPCBCJMJUZ UIBU BO
BEWFSTBSZ JT BCMF UP EFGFBU UIF TDIFNF $PODSFUF CPVOET QSPWJEF NPSF JOGPSNBUJPO UIBO BTZNQUPUJD
TUBUFNFOUT BOE UIFZ JOGPSN UIF TFMFDUJPO PG WBMVFT GPS TZTUFN QBSBNFUFST JO PSEFS UP BDIJFWF UIF

EFTJSFE MFWFM PG TFDVSJUZ JO QSBDUJDF
"CTUSBDUJPO 5IF TZTUFN TIPVME TVQQPSU BCTUSBDUJPO PWFS UZQFT QSPDFEVSFT QSPPGT BOE NPE
VMFT DPOUBJOJOH BOZ PG UIFTF JUFNT "CTUSBDUJPO PWFS QSPDFEVSFT BOE QSJNJUJWF UZQFT JT OFDFTTBSZ GPS
XSJUJOH TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPOT BOE GPS SFBTPOJOH BCPVU BEWFSTBSJFT JO B OBUVSBM XBZ 5IF JODMVTJPO
PG BCTUSBDUJPO PWFS QSPPGT BOE TUSVDUVSFT BEET B QPXFSGVM NFDIBOJTN GPS EFWFMPQJOH TPQIJTUJDBUFE
BCTUSBDU BSHVNFOUT UIBU DBO CF SFVTFE JO GVUVSF QSPPGT
4FDVSF *NQMFNFOUBUJPOT 5IF TZTUFN TIPVME CF BCMF UP SFBTPO BCPVU UIF TFDVSJUZ PG JNQMFNFOUB
UJPOT PG DSZQUPHSBQIJD TZTUFNT 5IF JNQMFNFOUBUJPO DPVME CF QSPEVDFE CZ FYUSBDUJOH DPEF GSPN B
NPEFM PS CZ QSPWJOH UIBU TPNF DPEF JT FRVJWBMFOU UP UIF NPEFM
*OUFHSBUJPO 5IF TZTUFN TIPVME CF BCMF UP JODPSQPSBUF OFX BOE FYJTUJOH NFDIBOJ[FE EFWFMPQ
NFOUT UIBU BQQMZ UP NBUIFNBUJDT QSPHSBNNJOH MBOHVBHF UIFPSZ BOE DSZQUPHSBQIZ *EFBMMZ UIF
TZTUFN FYJTUT XJUIJO BO BDUJWF DPNNVOJUZ UIBU IBT QSPEVDFE B MBSHF BNPVOU PG VTFGVM DPEF UIBU DBO
CF JODPSQPSBUFE JOUP B EFWFMPQNFOU
 'ছঊখ঎ঠঘছঔ *গঝছঘ঍ঞঌঝ঒ঘগ
5IJT TFDUJPO QSPWJEFT B CSJFG JOUSPEVDUJPO UP UIF 'PVOEBUJPOBM $SZQUPHSBQIZ 'SBNFXPSL '$' JT
FYQMBJOFE CZ FYBNQMF BOE BMM PG UIF FYBNQMFT JO UIJT TFDUJPO BSF FMFNFOUT PG MBSHFS QSPPGT EFTDSJCFE
JO MBUFS DIBQUFST
 1ছঘঋঊঋ঒ক঒জঝ঒ঌ 1ছঘঐছঊখজ
'$' QSPWJEFT B DPNNPO QSPCBCJMJTUJD QSPHSBNNJOH MBOHVBHF GPS EFTDSJCJOH BMM DSZQUPHSBQIJD DPO
TUSVDUJPOT TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPOT BOE QSPCMFNT UIBU BSF BTTVNFE UP CF IBSE 1SPCBCJMJTUJD QSPHSBNT
BSF EFTDSJCFE VTJOH (BMMJOB UIF QVSFMZ GVODUJPOBM QSPHSBNNJOH MBOHVBHF PG $PR FYUFOEFE XJUI B
DPNQVUBUJPOBM NPOBE UIBU BEET TBNQMJOH VOJGPSNMZ SBOEPN CJU WFDUPST 5IF UZQF PG QSPCB

CJMJTUJD DPNQVUBUJPOT UIBU SFUVSO WBMVFT PG UZQF  JT *QKT  5IF DPEF VTFT &y-R'M UP EFTDSJCF
TBNQMJOH B CJU WFDUPS PG MFOHUI M "SSPXT 	FH I@0
 EFOPUF TFRVFODJOH 	JF CJOE
 JO UIF NPOBE
0UIFS OPUBUJPO VTFE JO UIF MJTUJOHT XJMM CF EFTDSJCFE XIFO JUT NFBOJOH JT OPU BQQBSFOU
.27BMBiBQM PhS + Ut , "p2+iQ` +V , *QKT U"p2+iQ` +V
,4 T I@0 &y- R'+c `2i U"otQ` + T tV
/LVWLQJ  ([DPSOH 3URJUDP 2QH7LPH 3DG
-JTUJOH  DPOUBJOT BO FYBNQMF QSPHSBN JNQMFNFOUJOH B POFUJNF QBE PO CJU WFDUPST PG MFOHUI
+ 	GPS BOZ OBUVSBM OVNCFS +
 5IF QSPHSBN QSPEVDFT B SBOEPN CJU WFDUPS BOE TUPSFT JU JO T UIFO
SFUVSOT UIF YPS 	VTJOH UIF TUBOEBSE $PR GVODUJPO "otQ`
 PG T BOE UIF BSHVNFOU t
 4঎খঊগঝ঒ঌজ ঊগ঍ 1ছঘঋঊঋ঒ক঒ঝঢ 5঑঎ঘছঢ
5IF MBOHVBHF PG '$' IBT B EFOPUBUJPOBM TFNBOUJDT UIBU SFMBUFT QSPHSBNT UP EJTDSFUF ୮ୢOJUF QSPCBCJM
JUZ EJTUSJCVUJPOT " EJTUSJCVUJPO PO UZQFআ JT NPEFMFE BT B GVODUJPO JOআ Ϧ ήXIJDI TIPVME CF
JOUFSQSFUFE BT B QSPCBCJMJUZ NBTT GVODUJPO 5IJT TFNBOUJDT DBO CF VTFE UP TIPX UIBU UIF QSPCBCJMJ
UJFT PG UXP FWFOUT BSF FRVBM SFMBUFE CZ BO JOFRVBMJUZ PS EJTUBOU CZ BU NPTU TPNF WBMVF "MM PG UIFTF
DMBJNT BSF OFDFTTBSZ JO PSEFS UP DPNQMFUF QSPPGT JO UIF آTFRVFODF PG HBNFTأ TUZMF JO XIJDI TFWFSBM
HBNFT BSF QSPWJEFE BOE SFMBUJPOT PO BEKBDFOU QBJST PG HBNFT BSF QSPWFO 5IF TFNBOUJDT DBO BMTP CF
VTFE UP EFUFSNJOF BO FYBDU WBMVF GPS UIF QSPCBCJMJUZ PG BO FWFOU XIJDI JT OFDFTTBSZ UP QSPWJEF DPO
DSFUF CPVOET JO TFDVSJUZ QSPPGT
'$' QSPWJEFT B UIFPSZ PG EJTUSJCVUJPOT UIBU DBO CF VTFE UP DPNQMFUF QSPPGT XJUIPVU BQQFBMJOH
EJSFDUMZ UP UIF TFNBOUJDT '$' BMTP QSPWJEFT B MJCSBSZ PG UBDUJDT UIBU BQQMZ JOEJWJEVBM UIFPSFNT TF
RVFODFT PG UIFPSFNT PS QFSGPSN OPOUSJWJBM DPNQVUBUJPOT JO PSEFS UP EJTDIBSHF HPBMT 5IF UIFPSZ JT
BMM QSPWFO JO $PR GSPN UIF TFNBOUJDT BOE UIF UBDUJDT POMZ BQQMZ UIFPSFNT TP UIFTF PCKFDUT BSF OPU JO
UIF USVTUFE DPNQVUJOH CBTF PG '$'

6TJOH UIF UIFPSZ BOE UBDUJDT * DBO DPNQMFUF QSPPGT BT TIPXO JO -JTUJOH  *O UIJT QSPPG * TIPX
UIBU B POFUJNF QBE BQQMJFE UP BO BSCJUSBSZ WBMVF IBT UIF TBNF EJTUSJCVUJPO BT B SBOEPN CJU WFDUPS
*O UIF TUBUFNFOU PG UIF UIFPSFN . SFQSFTFOUT UIF EFOPUBUJPOBM TFNBOUJDT XIJDI JT VTFE UP PCUBJO
UIF EJTUSJCVUJPO DPSSFTQPOEJOH UP UIF QSPHSBN UIBU GPMMPXT JU #FDBVTF UIFTF EJTUSJCVUJPOT BSF SFQSF
TFOUFE BT GVODUJPOT * DPNQBSF UIFN XJUI SFTQFDU UP BO BSCJUSBSZ WBMVF v JO UIF EJTUSJCVUJPO * VTF UIF
OPUBUJPO S`(+) UP SFQSFTFOU UIF QSPCBCJMJUZ UIBU #PPMFBO DPNQVUBUJPO D QSPEVDFT i`m2 5IF 44
TZNCPM SFQSFTFOUT FRVBMJUZ GPS SBUJPOBM OVNCFST
h?2Q`2K PhSn2[n_M/,
7Q`HH Ut v , "p2+iQ` +V-
. UPhS tV v 44 . U&y- R'+V vX
BMimBiBQMX mM7QH/ PhSX
`nB/2Min`X
2TTHv U/BbinBbQ U"otQ` + tV U"otQ` + tVVc
BMimBiBQMc tQ`h+X
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/LVWLQJ  ([DPSOH 3URRI (TXLYDOHQFH RI 2QH7LPH 3DG
5IF QSPPG QSPDFFET CZ VTJOH UBDUJDT UP USBOTGPSN UIF HPBM PS IZQPUIFTFT VOUJM * HFU B HPBM UIBU
JT USJWJBM BOE DBO CF BVUPNBUJDBMMZ EJTDIBSHFE * VTF BMimBiBQM UP JOUSPEVDF BMM WBSJBCMFT UIFO *
mM7QH/ UIF EF୮ୢOJUJPO PG PhS UP SFQMBDF .UPhS tVXJUI UIF CPEZ EF୮ୢOFE JO -JTUJOH  `nB/2Min`
JT BO '$' UBDUJD UIBU VTFT $PRؠT SFXSJUF UBDUJD BMPOH XJUI B NPOBEJD SJHIU JEFOUJUZ UIFPSFN UP SFQMBDF
.U&y-R'+VXJUI .U I@0 &y-R'+c `2i V 5IJT USBOTGPSNBUJPO QVUT UIF HPBM JOUP B GPSN
XIFSF XF DBO BQQMZ UIF EJTUSJCVUJPO JTPNPSQIJTN UIFPSFN 	5IFPSFN  JO $IBQUFS 
 UP DPNQMFUF
UIF QSPPG "U B IJHI MFWFM UIJT UIFPSFN BMMPXT VT UP QSPWF UIBU UXP EJTUSJCVUJPOT BSF FRVJWBMFOU CZ
TIPXJOH UIBU UIFSF JT B CJKFDUJPO PO UIF TVQQPSUT PG UIF EJTUSJCVUJPOT UIBU QSFTFSWFT UIF QSPCBCJM
JUZ NBTT PG UIF DPSSFTQPOEJOH WBMVFT 5IF UIFPSFN UBLFT B CJKFDUJPO BOE JUT JOWFSTF BOE XF TVQQMZ
UIF JOWPMVUJPO U"otQ` + tV GPS CPUI 8IFO UIJT UIFPSFN JT BQQMJFE TFWFSBM TJNQMFS HPBMT BSF
QSPEVDFE 5IFTF HPBMT BSF FJUIFS USJWJBM FRVBMJUJFT PS TJNQMF GBDUT BCPVU UIF "otQ` GVODUJPO 	FH
DPNNVUBUJWJUZ JEFOUJUZ
 XIJDI DBO CF EJTDIBSHFE CZ UIF TQFDJBMJ[FE tQ`h+ UBDUJD

0ODF * IBWF QSPWFO UIF UIFPSFN JO -JTUJOH  * DBO VTF UIJT UIFPSFN UP SFXSJUF BOZUIJOH UIBU VOJ
୮ୢFT XJUI FJUIFS FYQSFTTJPO * DBO BMTP VTF PUIFS UIFPSFNT BOE UBDUJDT UP GPDVT PO TPNF MPDBUJPO JO
UIF QSPHSBN BOE QFSGPSN UIJT SFXSJUF BU UIBU MPDBUJPO 5IF BCJMJUZ UP QFSGPSN TVDI SFXSJUFT QSPWJEFT
UIF CBTJT GPS DPNQMFUJOH QSPPGT DPNQPTFE PG TFRVFODFT PG HBNFT
5IF MBOHVBHF PG '$' BMTP JODMVEFT B U_2T2i + SV TUBUFNFOU UIBU SFQFBUT DPNQVUBUJPO + VO
UJM B EFDJEBCMF QSFEJDBUF S IPMET PO UIF SFTVMU 5IJT JT FRVJWBMFOU UP DPOEJUJPOJOH UIF EJTUSJCVUJPO
DPSSFTQPOEJOH UP + PO UIF FWFOU S
" TJNQMF QSPHSBN UIBU VTFT _2T2i UP TBNQMF VOJGPSNMZEJTUSJCVUFE OBUVSBM OVNCFST JO \1- ব* JT
TIPXO JO -JTUJOH  _M/Lin? JT B IFMQFS GVODUJPO UIBU TBNQMFT B OBUVSBM OVNCFS XJUI UIF BQQSP
QSJBUF OVNCFS PG CJUT *O UIJT GVODUJPO HQ;Mi DPNQVUFT UIF CBTF MPHBSJUIN 	SPVOEFE VQ
 PG UIF
BSHVNFOU BOE #phQLi DPOWFSUT B CJU WFDUPS UP UIF DPSSFTQPOEJOH OBUVSBM OVNCFS 5IF _M/Li
QSPDFEVSF SFQFBUT _M/Lin? VOUJM UIF SFTVMU JT MFTT UIBO M BT EFUFSNJOFE CZ UIF GVODUJPO HiLi *U
JT QPTTJCMF UP TIPX UIBU UIJT QSPDFEVSF DPSSFTQPOET XJUI B VOJGPSN EJTUSJCVUJPO PO OVNCFST JO UIF
TQFDJ୮ୢFE SBOHF BOE UIJT UIFPSFN JT QSFTFOU JO UIF '$' MJCSBSZ
.27BMBiBQM _M/Lin?UM , MiV ,4
p I@0 &y-R'  UHQ;Mi MVc `2i U#phQLi pVX
.27BMBiBQM _M/LiUM , MiV ,4
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i U_M/L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i t MVVVX
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.BOZ QSPPGT DBO CF DPNQMFUFE VTJOH UIF UIFPSZ PG EJTUSJCVUJPOT BMPOF CVU JU DBO CF EJ୭୮ୢDVMU UP
DPNQMFUF B QSPPG JOWPMWJOH TUBUF PS MPPQJOH CFIBWJPS JO UIJT NBOOFS 5P BTTJTU XJUI TVDI QSPPGT
'$' JODMVEFT B SFMBUJPOBM QSPHSBN MPHJD JO UIF TUZMF PG &BTZ$SZQU 5IF QSPHSBN MPHJD BMMPXT SF
MBUJPOBM KVEHNFOUT PO QBJST PG QSPCBCJMJTUJD QSPHSBNT 5IF TZOUBY PG B QSPHSBN MPHJD KVEHNFOU JT

U+QKTnbT2+ S +R +kV JOEJDBUJOH UIBU SFMBUJPOBM QSFEJDBUF 1 IPMET 	QSPCBCJMJTUJDBMMZ
 PO UIF WBM
VFT QSPEVDFE CZ QSPHSBNT +R BOE +k " NPSF EFUBJMFE EFTDSJQUJPO PG UIF QSPHSBN MPHJD JT QSPWJEFE
JO $IBQUFS 
6BtTQBMi +QKTJTU+,  @= *QKT "V
UHb, HBbi V , *QKT UHBbi "V ,4
Ki+? Hb rBi?
% MBH 4= `2i MBH
%  ,, Hb^ 4=
# I@0 + c
Hb#^ I@0 +QKTJT + Hb^c
`2i U# ,, Hb#^V
2M/X
h?2Q`2K +QKTJTn7BbbBQM ,
7Q`HHU+R,  @= *QKT "VU+k, " @= *QKT *V
UHb , HBbi V-
+QKTnbT2+ 2[
U+QKTJT U7mM  4= # I@0 +R c +k #V
HbV
UHb^ I@0 +QKTJT +R Hbc
+QKTJT +k Hb^VX
/LVWLQJ  3UREDELOLVWLF0DS DQG )LVVLRQ (TXLYDOHQFH
h?2Q`2K +QKTJTn`2H ,
7Q`HH USR,  @= " @= S`QTV
USk, * @= . @= S`QTV
UHb, HBbi VUHb#, HBbi "V
U+R,  @= *QKT *VU+k, " @= *QKT .V-
6Q`HHk SR Hb Hb# @=
U7Q`HH  #- AM  Hb @= AM # Hb# @=
SR  # @= +QKTnbT2+ Sk U+R V U+k #VV
@= +QKTnbT2+ U6Q`HHk SkV
U+QKTJT +R HbV
U+QKTJT +k Hb#VX
/LVWLQJ  5HODWLRQDO -XGJPHQW RQ 3UREDELOLVWLF0DS
-JTUJOHT  BOE  JMMVTUSBUF UIF QSPHSBN MPHJD VTJOH UIF +QKTJT DPOTUSVDUJPO XIJDI NBQT
B DPNQVUBUJPO PWFS B MJTU 5IJT GVODUJPO VTFT $PRؠT 6BtTQBMi UP EFTUSVDU UIF MJTU BOE BQQMZ UIF
DPNQVUBUJPO UP UIF ୮ୢSTU FMFNFOU UIFO SFDVSTJWFMZ DBMM +QKTJT PO UIF SFNBJOEFS PG UIF MJTU
5IF +QKTJTn`2H UIFPSFN EFTDSJCFT B SFMBUJPOBM QSPHSBN MPHJD KVEHNFOU GPS UIJT DPOTUSVD
UJPO 5IJT KVEHNFOU SFRVJSFT UIBU TPNF QSFEJDBUF SR IPMET PO BMM DPSSFTQPOEJOH QBJST PG WBMVFT JO
MJTUT Hb BOE Hb# 	EF୮ୢOFE VTJOH $PRؠT 6Q`HHk
 "EEJUJPOBMMZ GPS BOZ QBJS PG WBMVFT  BOE # PO
XIJDI SR IPMET UIF SFMBUJPO SkNVTU IPME PO U+R V BOE U+k #V 5IFO UIF UIFPSFN TUBUFT UIBU
Sk IPMET PO BMM DPSSFTQPOEJOH QBJST PG WBMVFT JO UIF MJTUT SFTVMUJOH GSPN UIF NBQ PQFSBUJPO
5IF SFMBUJPOBM QSPHSBN MPHJD JT B QPXFSGVM UPPM GPS DPNQMFUJOH QSPPGT PG TFDVSJUZ JOWPMWJOH TF

RVFODFT PG HBNFT *O TVDI B QSPPG JU JT OFDFTTBSZ UP QSPWF UIBU TPNF SFMBUJPO IPMET PO FBDI BEKBDFOU
QBJS PG HBNFT JO UIF TFRVFODF 5IF QSPHSBN MPHJD QSPWJEFT B HFOFSBM NFDIBOJTN GPS QSPWJOH UIBU
BSCJUSBSZ SFMBUJPOT IPME PO TVCQSPHSBNT BQQFBSJOH XJUIJO UIPTF HBNFT 5IFTF KVEHNFOUT DBO CF
DPNCJOFE UP QSPWF KVEHNFOUT PO UIF FOUJSF HBNFT JODMVEJOH KVEHNFOUT UIBU DPSSFTQPOE UP FRVBM
JUZ JOFRVBMJUZ BOE DMPTFOFTT PG QSPCBCJMJUZ EJTUSJCVUJPOT
5IF +QKTJTn7BbbBQM UIFPSFN JT BOPUIFS KVEHNFOU PO +QKTJT EFTDSJCJOH FRVJWBMFODF PG
MPPQ ୮ୢTTJPO 7BSJPVT GPSNT PG UIJT UIFPSFN BMPOH XJUI TJNJMBS UIFPSFNT GPS QSPCBCJMJTUJD GPME PQFS
BUJPOT BSF VTFE FYUFOTJWFMZ JO UIF QSPPGT JO $IBQUFS  5IJT UIFPSFN DBO CF QSPWFE CZ JOEVDUJPO PO
UIF MJTU VTJOH FYJTUJOH QSPHSBN MPHJD GBDUT BOE UBDUJDT
 $ঘখঙঞঝঊঝ঒ঘগজ ঠ঒ঝ঑0ছঊঌক঎ "ঌঌ঎জজ
*U JT DPNNPO GPS B TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPO UP JODMVEF TPNF OPUJPO PG TUBUF 'PS FYBNQMF UIF BEWFSTBSZ
NBZ DPNQSJTF NVMUJQMF QSPDFEVSFT UIBU BSF BMMPXFE UP TIBSF TUBUF *O UIJT DBTF UIF TUBUF DBO CF QBTTFE
FYQMJDJUMZ PS VTJOH B TUBUF NPOBE 5IJT TPMVUJPO JT OPU TV୭୮ୢDJFOU JO BMM DJSDVNTUBODFT UIPVHI $PO
TJEFS B TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPO JO XIJDI BO BEWFSTBSZ JT BMMPXFE UP RVFSZ BO PSBDMF UIBU NVTU NBJOUBJO
TUBUF BDSPTT DBMMT UP UIF PSBDMF *G UIF TUBUF XBT QBTTFE FYQMJDJUMZ UIFO UIF BEWFSTBSZ XPVME CF BCMF UP
JOTQFDU PS NPEJGZ UIF TUBUF PG UIF PSBDMF 5P BEESFTT UIJT JTTVF '$' JODMVEFT B UZQF GPS B QSPDFEVSF
UIBU IBT BDDFTT UP B TUBUFGVM PSBDMF 5IJT UZQF JT HJWFO B TFNBOUJDT UIBU BMMPXT UIF QSPDFEVSF UP RVFSZ
UIF PSBDMF XJUIPVU CFJOH BCMF UP WJFX PS NPEJGZ UIF TUBUF PG UIF PSBDMF
.27BMBiBQM AL.n*Sna2+`2iE2vnPn:y ,4
F2v I@0 E2v:2Mc
(#- n) I@0k  U1M+`vTiP`+H2 F2vV iic
`2i #X
/LVWLQJ  ([DPSOH $GYHUVDU\2UDFOH ,QWHUDFWLRQ
6TJOH UIJT UZQF * DBO DSFBUF BEWFSTBSZPSBDMF JOUFSBDUJPOT TVDI BT UIF POF TIPXO JO MJTUJOH 
5IJT HBNF XIJDI JT QBSU PG BO PSBDMFCBTFE TFNBOUJD TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPO DIPPTFT BO FODSZQUJPO LFZ

BU SBOEPN BOE UIFO DSFBUFT BO PSBDMF UIBU VTFT UIBU LFZ UP FODSZQU BOZ QMBJOUFYUT JU SFDFJWFT 5IF
BEWFSTBSZ QSPDFEVSF  IBT UIF UZQF PG B QSPDFEVSF XJUI PSBDMF BDDFTT 8IFO  JT BQQMJFE UP BO PSBDMF
BOE BO JOJUJBM TUBUF B DPFSDJPO JOWPLFT UIF TFNBOUJDT BTTPDJBUFE XJUI UIF UZQF PG  QSPEVDJOH BO
JOUFSBDUJPO UIBU QSFWFOUT  GSPN BDDFTTJOH UIF TUBUF PG UIF PSBDMF 5IF SFTVMU JT B DPNQVUBUJPO UIBU
QSPEVDFT B QBJS UIF ୮ୢSTU WBMVF JT UIF PVUQVU PG UIF BEWFSTBSZ BOE UIF TFDPOE WBMVF JT UIF ୮ୢOBM TUBUF PG
UIF PSBDMF
 5ঊঌঝ঒ঌজ
5IF NPTU DPNNPOMZ VTFE UIFPSFNT JO UIF UIFPSZ PG EJTUSJCVUJPOT BOE UIF QSPHSBN MPHJD IBWF UBDUJDT
BTTPDJBUFE XJUI UIFN UIBU NBLF UIFN FBTJFS UP BQQMZ *O NBOZ DBTFT B UIFPSFN SFMBUFE UP EJTUSJCV
UJPOT IBT B DPSSFTQPOEJOH UIFPSFN JO UIF QSPHSBN MPHJD BOE B TJOHMF UBDUJD DBO CF VTFE UP BQQMZ UIF
BQQSPQSJBUF GPSN PG UIF UIFPSFN CBTFE PO UIF DVSSFOU HPBM 'PS FYBNQMF UIF +QKTnbFBT UBDUJD
XJMM BQQMZ UIF EJTUSJCVUJPO JTPNPSQIJTN UIFPSFN JOUSPEVDFE JO -JTUJOH  VTJOH UIF JEFOUJUZ GVOD
UJPO BT UIF CJKFDUJPO 5IJT UBDUJD IBT UIF F୭GFDU PG TJNQMZ SFNPWJOH JEFOUJDBM QBJST PG TUBUFNFOUT BU
UIF CFHJOOJOH PG UIF HBNFT BOE UIJT UBDUJD DBO CF TVDDFTTGVMMZ JOWPLFE XIFO UIF HPBM JT FJUIFS BO
	JO
FRVBMJUZ PG EJTUSJCVUJPOT PS B QSPHSBN MPHJD KVEHNFOU
"MM PG UIF QSJNJUJWF UBDUJDT MJLF +QKTnbFBT BQQMZ UP UIF CFHJOOJOH PG UIF HBNFT " UBDUJDBM DBMMFE
+QKTni DBO CF JOWPLFE UP BQQMZ BOZ QSJNJUJWF UBDUJD BU BO BSCJUSBSZ QPTJUJPO XJUIJO B HBNF 5IFSF
BSF BMTP TMJHIUMZ NPSF TPQIJTUJDBUFE UBDUJDT TVDI BT BMHBM2n7B`biXIJDI FYUSBDUT UIF ୮ୢSTU TUBUF
NFOU JO B EFFQMZ OFTUFE DPNQVUBUJPO +QKTnbBKTXIJDI TJNQMJ୮ୢFT QSPHSBNT BOE /Bbin+QKTmi2
XIJDI QFSGPSNT DBTF TQMJUT BOE PUIFS NBOJQVMBUJPOT JO PSEFS UP DPNQVUF B OVNFSJD QSPCBCJMJUZ WBMVF
DPSSFTQPOEJOH UP B TJNQMF QSPHSBN

 1ছঘঐছঊখখ঒গঐ -঒ঋছঊছঢ
'$' JODMVEFT B MJCSBSZ UIBU JODMVEFT TFWFSBM TUBOEBSE QSPHSBNNJOH DPOTUSVDUT BOE UIFJS BTTPDJBUFE
UIFPSZ 5IJT MJCSBSZ JODMVEFT UIF +QKTJT PQFSBUJPO TFFO JO -JTUJOH  BT XFMM BT PUIFS MJTU PQFSB
UJPOT TVDI BT QSPCBCJMJTUJD GPME BOE TVNNBUJPO 5IJT QBDLBHF VTFT UIF QSPHSBN MPHJD FYUFOTJWFMZ
BOE NBOZ PG UIF UIFPSFNT UBLF B TQFDJ୮ୢDBUJPO PO B QBJS PG DPNQVUBUJPOT BT BO BSHVNFOU BOE QSP
EVDF B TQFDJ୮ୢDBUJPO PO UIF SFTVMU PG GPMEJOHNBQQJOH UIPTF DPNQVUBUJPOT PWFS B MJTU 5IF QBDLBHF
BMTP DPOUBJOT UIFPSFNT BCPVU UZQJDBM MJTU BOE MPPQ NBOJQVMBUJPOT TVDI BT BQQFOEJOH ୯୳BUUFOJOH GV
TJPO BOE PSEFS QFSNVUBUJPO
5IF MJCSBSZ BMTP JODMVEFT BEEJUJPOBM DPOTUSVDUFE TBNQMJOH SPVUJOFT TVDI BT TBNQMJOH GSPN MJTUT
HSPVQT BOE BSCJUSBSZ #FSOPVMMJ EJTUSJCVUJPOT XJUI SBUJPOBM TVDDFTT QSPCBCJMJUZ 5IFTF TBNQMJOH SPV
UJOFT BSF BMM DPNQVUBUJPOT CBTFE PO UIF _M/ TUBUFNFOU QSPWJEFE CZ UIF MBOHVBHF BOE FBDI SPVUJOF JT
BDDPNQBOJFE CZ B UIFPSZ FTUBCMJTIJOH UIBU UIF SFTVMUJOH EJTUSJCVUJPO JT DPSSFDU
 3঎ঊজঘগ঒গঐ ঊঋঘঞঝ *খঙক঎খ঎গঝঊঝ঒ঘগজ
'$' BMTP QSPWJEFT B DPOWFOUJPOBM PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT GPS JUT MBOHVBHF JO PSEFS UP BMMPX FYUSBDUJPO
PG 0$BNM QSPHSBNT GSPN '$' DPOTUSVDUJPOT BT XFMM BT SFMBUJOH '$' NPEFMT UP JNQMFNFOUBUJPOT
5IJT PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT JT QSPWFO FRVJWBMFOU UP UIF EFOPUBUJPOBM TFNBOUJDT VTFE UP SFBTPO BCPVU
QSPHSBNT JO TFDVSJUZ QSPPGT .PSF JOGPSNBUJPO BCPVU UIJT BMUFSOBUF TFNBOUJDT JT QSPWJEFE JO 4FDUJPO
 BOE * TIPX IPX UP SFBTPO BCPVU JNQMFNFOUBUJPOT JO $IBQUFS 
 $ছঢঙঝঘঐছঊঙ঑঒ঌ "ছঐঞখ঎গঝজ ঒গ '$'
5IJT TFDUJPO DPOUBJOT TPNF FYBNQMFT UP EFTDSJCF IPX DSZQUPHSBQIJD BSHVNFOUT BSF DPNQMFUFE JO
'$' "MM PG UIF FYBNQMFT JO UIJT TFDUJPO BSF VTFE JO QSPPGT JO MBUFS DIBQUFST

-JTUJOH  DPOUBJOT UIF EF୮ୢOJUJPO PG B OPOBEBQUJWFMZTFDVSF QTFVEPSBOEPN GVODUJPO 	13'
 *O
UIJT EF୮ୢOJUJPO UIF BEWFSTBSZ EF୮ୢOFE CZ QSPDFEVSFT R BOE k BUUFNQUT UP EJTUJOHVJTI UXP آXPSMETأ
*O CPUI XPSMET UIF BEWFSTBSZ QSPEVDFT B MJTU PG WBMVFT 	Hb.
 XIJDI BSF QSPWJEFE UP TPNF GVODUJPO
BOE UIF DPSSFTQPOEJOH MJTU PG PVUQVUT 	Hb_
 JT HJWFO CBDL UP UIF BEWFSTBSZ 5IF BEWFSTBSZ NBZ BMTP
TIBSF BSCJUSBSZ TUBUF 	bn
 CFUXFFO UIFTF UXP QSPDFEVSFT *O UIF ୮ୢSTU XPSME UIF PVUQVUT BSF QSP
EVDFE CZ TPNF GVODUJPO 7 XIFSFBT JO UIF TFDPOE XPSME UIFTF PVUQVUT BSF QSPEVDFE CZ B SBOEPN
GVODUJPO 5IJT SBOEPN GVODUJPO JT NPEFMFE BT B TUBUFGVM PSBDMF DBMMFE `M/QK6mM+ UIBU LFFQT USBDL
PG QSFWJPVT JOQVUT BOE PVUQVUT VTJOH B MJTU 5IF Q`+H2JT GVODUJPO JT VTFE UP NBQ UIJT PSBDMF
PWFS UIF MJTU Hb. BOE MBH JT UIF JOJUJBM TUBUF PG UIF PSBDMF 5IF TFDPOE BEWFSTBSZ QSPDFEVSF UBLFT UIF
SFTVMUJOH MJTU PG GVODUJPO PVUQVUT BOE UIF TUBUF BOE QSPEVDFT B CJU 5IJT EF୮ୢOJUJPO FOET CZ EF୮ୢOJOH
UIF BEWBOUBHF PG UIF BEWFSTBSZ BT UIF EJTUBODF CFUXFFO UIF QSPCBCJMJUZ UIBU UIF BEWFSTBSZ QSPEVDFT
i`m2 JO UIFTF UXP HBNFT *G 7 JT B 13' UIFO UIJT BEWBOUBHF TIPVME CF آTNBMMأ
.27BMBiBQM S_6nLn:n , *QKT #QQH ,4
(Hb.- bn) I@0k Rc
Hb_ I@0 UF I@0 _M/E2vc `2i UKT U7 FV Hb.VVc
k bn Hb_X
.27BMBiBQM S_6nLn:n" , *QKT #QQH ,4
(Hb.- bn) I@0k Rc
(Hb_- n) I@0k Q`+H2JT `M/QK6mM+ MBH Hb.c
k bn Hb_X
.27BMBiBQM S_6nLn/pMi;2 ,4
% S`(S_6nLn:n) @ S`(S_6nLn:n") %X
/LVWLQJ  1RQ$GDSWLYHO\ 6HFXUH 3VHXGRUDQGRP )XQFWLRQ
5IF TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPO JO -JTUJOH  DBO CF VTFE BT FJUIFS UIF FOE HPBM PG B QSPPG 	JO PSEFS UP
TIPX UIBU TPNF GVODUJPO JT B 13'
 PS BO BTTVNQUJPO 	UP BTTVNF UIBU TPNF GVODUJPO JT B 13'
 *
DBO VTF UIJT EF୮ୢOJUJPO BT BO BTTVNQUJPO UP VOJGZ TPNF HBNF XJUI S_6nLn:n BOE BOPUIFS XJUI
S_6nLn:n" BOE SFQMBDF UIF EJTUBODF CFUXFFO UIFTF UXP HBNFT XJUI S_6nLn/pMi;2 5IJT
UFDIOJRVF F୭GFDUJWFMZ BMMPXT NF UP SFXSJUF POF HBNF XJUI BOPUIFS XIJMF BEEJOH B آTNBMMأ WBMVF UP UIF
CPVOET QSPEVDFE CZ UIF QSPPG

-JTUJOH  DPOUBJOT UIF TUSVDUVSF PG B IZCSJE BSHVNFOU UIBU CPVOET UIF QSPCBCJMJUZ UIBU
BO BEWFSTBSZ DBO EJTUJOHVJTI UXP EJTUSJCVUJPOT XIFO HJWFO B MJTU PG TBNQMFT GSPN POF PG UIF EJT
USJCVUJPOT 	GBbi>v#`B/n/pMi;2
 5IF SFTVMUJOH CPVOE JT B GVODUJPO PG UIF BEWBOUBHF PG
UIF BEWFSTBSZ XIFO BUUFNQUJOH UP EJTUJOHVJTI UIFTF UXP EJTUSJCVUJPOT HJWFO POMZ B TJOHMF TBNQMF
	.BbiaBM;H2n/p
 *G UIF BEWFSTBSZ JT VOMJLFMZ UP EJTUJOHVJTI UIFTF EJTUSJCVUJPOT XIFO HJWFO B
TJOHMF TBNQMF UIFO UIF BEWFSTBSZ JT TUJMM VOMJLFMZ UP EJTUJOHVJTI UIFTF EJTUSJCVUJPOT XIFO HJWFO QPMZ
OPNJBMMZ NBOZ TBNQMFT 5P NBLF UIJT BSHVNFOU NPSF HFOFSBM UIF BEWFSTBSZ JT BCMF UP JO୯୳VFODF UIF
EJTUSJCVUJPO CZ QSPWJEJOH B WBMVF 	JO UIF DBTF PG .BbiaBM;H2n:
 PS B MJTU PG WBMVFT 	JO UIF DBTF PG
GBbi>v#`B/n:

.27BMBiBQM .BbiaBM;H2n:U+,  @= *QKT "V ,4
(- bn) I@0k Rc
# I@0 + c
k bn #X
.27BMBiBQM .BbiaBM;H2n/p ,4
% S`(.BbiaBM;H2n: +R) @
S`(.BbiaBM;H2n: +k) %X
.27BMBiBQM GBbi>v#`B/n: U+,  @= *QKT "V
,4 (Hb- bn) I@0k Rc
Hb" I@0 7Q`2+? Ut BM HbV U+ tVc
k bn Hb"X
.27BMBiBQM GBbi>v#`B/n/p ,4
% S`(GBbi>v#`B/n: +R) @
S`(GBbi>v#`B/n: +k) %X
h?2Q`2K aBM;H2nBKTHnGBbi>v#`B/nbmK ,
GBbi>v#`B/n/p I4
bmKGBbi U7Q`Lib KtV
U7mM B 4= .BbiaBM;H2n/p +R +k
U"R BV "kVX
>vTQi?2bBb Kt/pMi;2n+Q``2+i ,
7Q`HH B-
.BbiaBM;H2n/p +R +k U"R BV "k
I4 Kt/pMi;2X
h?2Q`2K aBM;H2nBKTHnGBbi>v#`B/ ,
GBbi>v#`B/n/p I4 Kt  Kt/pMi;2X
/LVWLQJ  $+\EULG $UJXPHQW RQ /LVWV
*O UIJT MJTUJOH "R BOE "k 	PNJUUFE
 DPNQPTF B OBUJOEFYFE GBNJMZ PG BEWFSTBSJFT DPOTUSVDUFE GSPN
R BOE k XIFSF UIF JUI BEWFSTBSZ BUUFNQUT UP EJTUJOHVJTI UIF TJOHMF TBNQMF JNQMJFE CZ UIF JUI EJT
USJCVUJPO JO UIF BQQSPQSJBUF IZCSJE EJTUSJCVUJPO GBNJMZ *O aBM;H2nBKTHnGBbi>v#`B/nbmK
UIF CPVOE JT HJWFO BT B TVN PWFS UIF BEWBOUBHFT PG UIFTF BEWFSTBSJFT BOE Kt JT UIF NBYJNVN
TJ[F PG UIF MJTU QSPWJEFE CZ R *G * JODMVEF BO BTTVNQUJPO UIBU B TJOHMF WBMVF 	Kt/pMi;2

CPVOET UIF BEWBOUBHF PG FBDI PG UIFTF BEWFSTBSJFT UIFO * DBO EFSJWF UIF TJNQMFS SFTVMU TUBUFE JO
aBM;H2nBKTHnGBbi>v#`B/
/PUF UIBU S_6nLn/pMi;2 VOJ୮ୢFT XJUI .BbiaBM;H2n/p 4P JG * BTTVNF UIBU TPNF GVOD

UJPO JT B 13' UIFO * DBO VTF UIF IZCSJE BSHVNFOU BCPWF UP DPODMVEF UIBU UIF GVODUJPO JT JOEJTUJO
HVJTIBCMF GSPN B SBOEPN GVODUJPO FWFO XIFO UIF BEWFSTBSZ QSPWJEFT B MJTU PG MJTUT PG JOQVUT BOE
SFDFJWFT UIF SFTVMU PG UIF 13' NBQQFE PWFS FBDI MJTU 	VTJOH B EJ୭GFSFOU LFZ GPS FBDI MJTU

 $ঘখঙঊছ঒জঘগ
*O UIJT TFDUJPO * EFTDSJCF UIF EFHSFF UP XIJDI '$' BOE TJNJMBS TZTUFNT TBUJTGZ UIF EFTJHO HPBMT EF
TDSJCFE JO 4FDUJPO  5BCMF  BTTJHOT BO JOGPSNBM TDPSF UP FBDI TZTUFN GPS BMM UIF EFTJHO BUUSJCVUFT
JO 4FDUJPO  'PS BOZ BUUSJCVUF B TZTUFN JT TDPSFE CFUXFFO 2 BOE 6 XIFSF 2 JOEJDBUFT UIBU UIF TZT
UFN EPFT OPU TBUJTGZ UIF HPBM 	PS TBUJT୮ୢFT JU QPPSMZ
 BOE 6 JOEJDBUFT JU TBUJT୮ୢFT UIF HPBM WFSZ XFMM 0G
DPVSTF UIFTF TDPSFT BSF JOUFOEFE UP CF SFMBUJWF BOE BSF POMZ VTFE UP DPNQBSF UIFTF TZTUFNT XJUI FBDI
PUIFS
'$' &BTZ$SZQU $FSUJ$SZQU $SZQUP7FSJG '
'BNJMJBSJUZ     
"VUPNBUJPO     
5SVTUXPSUIJOFTT     
&YQSFTTJWJUZ     
&YUFOTJCJMJUZ     
$PODSFUF 4FDVSJUZ     
"CTUSBDUJPO     
*NQMFNFOUBUJPO     
*OUFHSBUJPO     
7DEOH  &RPSDULVRQ RI0HFKDQL]HG &U\SWRJUDSK\ 6\VWHPV
'$' TDPSFT XFMM GPS BMM BUUSJCVUFT FYDFQU GPS"VUPNBUJPO XIJDI JT SFBTPOBCMF DPOTJEFSJOH NBOZ PG
UIF PUIFS GSBNFXPSLT XFSF EFTJHOFE UP NBYJNJ[F UIF F୭GFDU PG BVUPNBUJPO *O UIF SFNBJOEFS PG UIJT
TFDUJPO * XJMM FYQMBJO UIF TDPSFT JO 5BCMF  'PS FBDI BUUSJCVUF * XJMM TUBSU XJUI UIF IJHIFTUTDPSJOH
TZTUFN BOE UIFO EFTDSJCF UIF PUIFST JO DPNQBSJTPO

'PS 'BNJMJBSJUZ '$' &BTZ$SZQU BOE $SZQUP7FSJG TDPSF UIF IJHIFTU BOE * XJMM EFTDSJCF &BTZ$SZQU
୮ୢSTU &BTZ$SZQU JT B TUBOEBMPOF TZTUFN HJWJOH UIF EFTJHOFST DPNQMFUF GSFFEPN PWFS UIF MBOHVBHF
VTFE UP FYQSFTT DPOTUSVDUJPOT BOE TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPOT 5IJT MBOHVBHF JT WFSZ OBUVSBM BOE 	GSPN
QFSTPOBM PCTFSWBUJPO
 DSZQUPHSBQIFST IBWF OP USPVCMF VOEFSTUBOEJOH EF୮ୢOJUJPOT JO UIJT MBOHVBHF
5IF MBOHVBHF PG '$' XBT JOTQJSFE CZ UIF MBOHVBHF PG &BTZ$SZQU BOE JT TJNJMBSMZ GBNJMJBS UIPVHI
UIF MBOHVBHF PG '$' JT JO୯୳VFODFE CZ UIF GBDU UIBU JU JT FNCFEEFE JO $PR $PRؠT OPUBUJPO TZTUFN JT
VTFE FYUFOTJWFMZ CZ '$' UP NBLF EF୮ୢOJUJPOT NPSF GBNJMJBS CVU B DSZQUPHSBQIFS SFBEJOH UIFTF EFG
JOJUJPOT XJMM OFFE UP MFBSO B GFX OPUBUJPOT JO PSEFS UP VOEFSTUBOE UIFN '$' JT NPSF GBNJMJBS UIBO
&BTZ$SZQU JO JUT TFNBOUJDT UIPVHI 5IF TFNBOUJDT PG '$' BTTJHOT B QSPCBCJMJUZ EJTUSJCVUJPO UP FBDI
QSPHSBN VTJOH TUBOEBSE TFUUIFPSFUJD OPUJPOT PG QSPCBCJMJUZ EJTUSJCVUJPOT *O DPOUSBTU &BTZ$SZQU
JT CBTFE PO B EJTUSJCVUJPO USBOTGPSNFS TFNBOUJDT UIBU JT NVDI IBSEFS GPS B DSZQUPHSBQIFS UP VOEFS
TUBOE $SZQUP7FSJG JT TJNJMBS UP &BTZ$SZQU JO UIBU UIF MBOHVBHF JT WFSZ GBNJMJBS CVU UIF TFNBOUJDT
	CBTFE PO QSPCBCJMJTUJD QSPDFTT DBMDVMVT
 JT OPU " NJOPS JTTVF XJUI $FSUJ$SZQU JT UIF GBDU UIBU SFBE
JOH BOE VOEFSTUBOEJOH TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPOT BOE DPOTUSVDUJPOT JT TPNFXIBU DIBMMFOHJOH 5IF DPSF
MBOHVBHF JT TJNJMBS UP UIBU PG &BTZ$SZQU CVU UIF EFFQ FNCFEEJOH PG UIJT MBOHVBHF JOUP $PR SFRVJSFT
B MBSHF BNPVOU PG BEEJUJPOBM TZOUBY UP FYUFOE UIF MBOHVBHF XJUI OFX UZQFT BOE PQFSBUJPOT 5IF
$FSUJ$SZQU TFNBOUJDT 	XIJDI JT WFSZ TJNJMBS UP UIF &BTZ$SZQU TFNBOUJDT
 JT BMTP VOGBNJMJBS UP DSZQ
UPHSBQIFST .BOZ BTQFDUT PG ' BSF VOGBNJMJBS UP DSZQUPHSBQIFST FTQFDJBMMZ UIF OPUJPO PG SF୮ୢOFNFOU
UZQFT 5IF QFSWBTJWF VTF PG JEFBM JOUFSGBDFT JO ' QSPPGT BMTP GPSDFT NBOZ DSZQUPHSBQIFST JOUP BO VO
GBNJMJBS 	UIPVHI FBTJMZ VOEFSTUBOEBCMF
 TUZMF PG DSZQUPHSBQIJD QSPPG
5IF TZTUFN XJUI UIF IJHIFTU MFWFM PG"VUPNBUJPO JT $SZQUP7FSJG XIJDI DBO BVUPNBUJDBMMZ QSPWF
FRVJWBMFODFT CFUXFFO JOUFSNFEJBUF HBNFT BT XFMM BT QSPEVDF BO BQQSPQSJBUF TFRVFODF PG HBNFT #VU
JU JT JNQPSUBOU UP OPUF UIBU $SZQUP7FSJG JT OPU B HFOFSBMQVSQPTF TZTUFN BOE UIJT BVUPNBUJPO POMZ
XPSLT EVF UP TUSJDU MJNJUBUJPOT PO UIF UZQFT PG QSPPG UIBU $SZQUP7FSJG JT BCMF UP DPOTJEFS &BTZ$SZQU
BOE ' DBO EJTDIBSHF NBOZ HPBMT BVUPNBUJDBMMZ WJB UIFJS JOUFHSBUJPO XJUI 4.5 TPMWFST CVU UIF BV

UPNBUJPO JO UIFTF UPPMT JT TUJMM WFSZ GBS GSPN UIF GVMMZBVUPNBUJD OBUVSF PG $SZQUP7FSJG 5IF 4.5
TPMWFST JO &BTZ$SZQU BSF VTFE UP TPMWF WFSZ TJNQMF HPBMT JOWPMWJOH MPHJDBM GPSNVMBF CVU UIFTF HPBMT
NVTU CF QSPEVDFE GSPN B IJHIFSMFWFM HPBM 	FH UIF FRVJWBMFODF PG UXP HBNFT
 NBOVBMMZ CZ VTJOH
UBDUJDT JO &BTZ$SZQU 5IF QSPDFTT JT TJNJMBS JO ' UIPVHI MPHJDBM HPBMT BSF QSPEVDFE CZ DPOTUSVDUJOH
QSPHSBNT JO B DFSUBJO XBZ UP HJWF IJOUT UP UIF TPMWFS 	SBUIFS UIBO FYQMJDJUMZ BQQMZJOH UBDUJDT
 &BTZ
$SZQU BOE ' BSF NPSF HFOFSBM UIBO $SZQUP7FSJG BOE UIFZ OPUBCMZ JODMVEF MPPQJOH DPOTUSVDUT UIBU
BSF OPU QSPWJEFE CZ $SZQUP7FSJG 4P JO PSEFS UP SFBTPO BCPVU UIF CFIBWJPS PG QSPHSBNT JO &BTZ$SZQU
PS ' JU XPVME CF OFDFTTBSZ UP JOGFS BO BQQSPQSJBUF MPPQ JOWBSJBOU PS JOEVDUJPO IZQPUIFTJT 5IJT
JOGFSFODF JT WFSZ IBSE CVU UIFTF TZTUFNT CFOF୮ୢU GSPN HFOFSBM JNQSPWFNFOUT JO UIJT BSFB $FS
UJ$SZQU BOE '$' IBWF UIF MPXFTU MFWFM PG BVUPNBUJPO CFDBVTF UIFZ EP OPU VTF 4.5 TPMWFST UIPVHI
$PR QSPWJEFT B TJHOJ୮ୢDBOU MFWFM PG QSPPG BVUPNBUJPO UISPVHI JUT UBDUJD MBOHVBHF BOE PUIFS GFBUVSFT
5ISPVHI FYBNQMF QSPPGT JO $IBQUFST  BOE  * EFNPOTUSBUF UIBU UIF MFWFM PG BVUPNBUJPO QSPWJEFE
JO '$' JT TV୭୮ୢDJFOU GPS DPNQMFUJOH OPOUSJWJBM QSPPGT XJUI B SFBTPOBCMF BNPVOU PG F୭GPSU
$FSUJ$SZQU BOE '$' BSF UIF POMZ GVMMZ GPVOEBUJPOBM QSPPG GSBNFXPSLT BOE UIFSFGPSF UIFZ IBWF
UIF NPTU 5SॸUXPSUIJOॶT 5IFTF GSBNFXPSLT BSF FNCFEEFE JO $PR XIJDI IBT B SFMBUJWFMZ TNBMM
USVTUFE DPNQVUJOH CBTF 	5$#
 CZ EFTJHO BOE JT VTFE CZ UIPVTBOET PG QFPQMF GPS NBOZ EJ୭GFSFOU
QVSQPTFT &BTZ$SZQU BOE $SZQUP7FSJG BSF TUBOEBMPOF UPPMT BOE TIPVME CF DPOTJEFSFE MFTT USVTUXPS
UIZ TJODF UIFZ IBWF MBSHFS 5$#T BOE GFXFS VTFST 	NFBOJOH CVHT SFTVMUJOH JO VOTPVOEOFTT BSF MFTT
MJLFMZ UP CF MPDBUFE
 4UJMM JU JT JNQPSUBOU UP OPUF UIBU UIF MPHJDBM GSBNFXPSLT PG &BTZ$SZQU BOE $SZQ
UP7FSJG BSF TJNQMFS UIBO UIBU PG $PR XIJDI TIPVME JODSFBTF UIFJS USVTUXPSUIJOFTT ' JT TJNJMBS UP
&BTZ$SZQU BOE $SZQUP7FSJG JO UIBU JU JT B TUBOEBMPOF UPPM XJUI B MBSHF 5$# "O BEEJUJPOBM JTTVF XJUI
' JT UIBU JU DBOOPU QFSGPSN BMM PG UIF QSPCBCJMJTUJD SFBTPOJOH SFRVJSFE UP DPNQMFUF B DSZQUPHSBQIJD
QSPPG 4P TPNF GBDUT BSF TJNQMZ BENJUUFE BOE JU JT OFDFTTBSZ UP JOTQFDU UIFTF GBDUT JO PSEFS UP USVTU
UIF QSPPG
&BTZ$SZQU BOE $FSUJ$SZQU BSF UIF NPTU FYQSFTTJWF TZTUFNT 5IFTF UPPMT BSF CBTFE PO B 5VSJOH

DPNQMFUF MBOHVBHF UIBU DBO CF VTFE UP NPEFM BOZ DSZQUPHSBQIJD TDIFNF PS TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPO '$'
JT TJNJMBSMZ FYQSFTTJWF FYDFQU UIF MBOHVBHF JT OPU 5VSJOHDPNQMFUF TJODF JU JT CBTFE PO $PRؠT MBOHVBHF
PG UPUBM GVODUJPOT "T B SFTVMU UIFSF NBZ CF TPNF DSZQUPHSBQIJD DPOTUSVDUJPO PS EF୮ୢOJUJPO UIBU
DBOOPU CF NPEFMFE QSFDJTFMZ JO '$' 5IF MBOHVBHF PG $SZQUP7FSJG IBT OP MPPQT BOE UIF TFDVSJUZ EFG
JOJUJPOT BSF MJNJUFE UP TFDSFDZ BOE BVUIFOUJDJUZ 5IFTF SFTUSJDUJPOT TFWFSFMZ MJNJU UIF QSPPGT UIBU DBO
CF FYQSFTTFE JO $SZQUP7FSJG ' JT CBTFE PO B 5VSJOHDPNQMFUF MBOHVBHF XIJDI BMMPXT UIF NPEFMJOH
PG BOZ DSZQUPHSBQIJD DPOTUSVDUJPO CVU UIF MBDL PG QSPCBCJMJTUJD SFBTPOJOH JO ' SFTUSJDUT UIF TFDVSJUZ
EF୮ୢOJUJPOT BOE QSPPGT UIBU DBO CF QSFDJTFMZ FYQSFTTFE
'$' XBT EFTJHOFE UP NBYJNJ[F USVTUXPSUIZ &YUFOTJCJMJUZ BOE JU TVQQPSUT UIF EJSFDU JODPSQPSBUJPO
PG FYJTUJOH $PR MJCSBSJFT BOE UIFPSZ $FSUJ$SZQU DBO CF FYUFOEFE JO B XBZ UIBU JT FRVBMMZ USVTUXPS
UIZ CVU UIF FYUFOTJPO TV୭GFST GSPN JTTVFT SFMBUFE UP TZOUBY BOE GBNJMJBSJUZ EFTDSJCFE FBSMJFS &BTZ
$SZQU QSPWJEFT B NFDIBOJTN UP BEE OFX UZQFT BOE PQFSBUJPOT BMPOH XJUI B TFU PG BYJPNT UIBU EF
TDSJCF UIF CFIBWJPS PG UIPTF PQFSBUJPOT 5IJT NFDIBOJTN JT OPU USVTUXPSUIZ IPXFWFS TJODF UIFTF
BYJPNT NVTU CF JOTQFDUFE JO PSEFS UP FOTVSF UIBU UIFZ BSF SFBTPOBCMF BOE TPVOE "MTP &BTZ$SZQU
DBOOPU CF FYUFOEFE XJUI OFX UIFPSZ BCPVU FYJTUJOH QSPHSBNNJOH MBOHVBHF DPOTUSVDUT JO B USVTUXPS
UIZ NBOOFS XIFSFBT UIF UIFPSZ PG '$' BOE $FSUJ$SZQU DBO CF FYUFOEFE CZ TJNQMZ QSPWJOH UIFPSFNT
JO $PR ' DBO CF FYUFOEFE CZ EF୮ୢOJOH B OFX UZQF EFTDSJCJOH UIF CFIBWJPS PG TPNF PQFSBUJPO 4JN
JMBS UP &BTZ$SZQU JU JT OFDFTTBSZ UP JOTQFDU UIFTF UZQFT BOE UIF UIFPSZ PG ' DBOOPU CF FYUFOEFE JO B
USVTUXPSUIZ XBZ $SZQUP7FSJG DBO CF FYUFOEFE UP TVQQPSU OFX UZQFT PQFSBUJPOT BOE TFDVSJUZ EF୮ୢOJ
UJPOT CVU UIFTF PCKFDUT NVTU CF EFWFMPQFE JO B QBSUJDVMBS XBZ TP UIBU $SZQUP7FSJૄؠT BVUPNBUJPO DBO
UBLF BEWBOUBHF PG UIFN "T B SFTVMU FYUFOEJOH $SZQUP7FSJG JT TJHOJ୮ୢDBOUMZ IBSEFS DPNQBSFE UP UIF
PUIFS GSBNFXPSLT
"MM TZTUFNT QSPWJEF $PODSFUF 4FDVSJUZ UIPVHI UIF DMBJNT BSF TJHOJ୮ୢDBOUMZ XFBLFS JO ' CFDBVTF
UIJT TZTUFN JT MJNJUFE JO UIF TPSUT PG QSPCBCJMJTUJD SFBTPOJOH JU JT DBQBCMF PG QFSGPSNJOH "T B SFTVMU B
DPODSFUF TFDVSJUZ DMBJN JO ' NBZ JODMVEF BO FYQSFTTJPO EFTDSJCJOH UIF CFIBWJPS PG BO JEFBM JOUFSGBDF

XIFSFBT UIJT FYQSFTTJPO JO PUIFS GSBNFXPSLT XPVME CF B NPSF QSFDJTF OVNFSJDBM FYQSFTTJPO
'$' UBLFT GVMM BEWBOUBHF PG UIF BCTUSBDUJPO NFDIBOJTNT JO $PR UP TVQQPSU SFVTBCJMJUZ PG EF୮ୢOJ
UJPOT DPEF BOE QSPPGT 5IFTF NFDIBOJTNT JODMVEF IJHIFSPSEFS GVODUJPOT TFDUJPOT NPEVMFT BOE
UZQF DMBTTFT $FSUJ$SZQU BMTP TVQQPSUT UIFTF BCTUSBDUJPO NFDIBOJTNT UIPVHI UIF FNCFEEJOH TUZMF
PG $FSUJ$SZQU NBLFT JU TMJHIUMZ NPSF EJ୭୮ୢDVMU UP MFWFSBHF UIFN &BTZ$SZQU JT CBTFE PO B ୮ୢSTU PSEFS
MBOHVBHF CVU JU IBT B NPEVMF TZTUFN UIBU JT JOTQJSFE CZ UIF NPEVMF TZTUFN PG $BNM BOE $PR 5IJT
TZTUFN QSPWJEFT B GPSN PG BCTUSBDUJPO UIBU JT NPSF MJNJUFE UIBO UIF TZTUFNT BWBJMBCMF JO $PR CVU JU JT
TQFDJ୮ୢDBMMZ UBJMPSFE UP QSPCMFN PG EFWFMPQJOH DSZQUPHSBQIJD QSPPGT $SZQUP7FSJG BOE ' BSF BMTP ୮ୢSTU
PSEFS MBOHVBHFT BOE UIFZ QSPWJEF SFMBUJWFMZ MJNJUFE TVQQPSU GPS SFVTF UISPVHI BCTUSBDUJPO
"MM PG UIFTF TZTUFNT IBWF CFFO VTFE UP SFBTPO BCPVU UIF *NQMFNFOUBUJPO PG DSZQUPHSBQIJD TZT
UFNT "U QSFTFOU POMZ '$' IBT CFFO VTFE UP QSPEVDF B DPNQMFUF FOEUPFOE QSPPG PG TFDVSJUZ BOE
DPSSFDUOFTT GPS B DSZQUPHSBQIJD JNQMFNFOUBUJPO &BTZ$SZQU BOE $SZQUP7FSJG IBWF CFFO VTFE UP WFS
JGZ JNQMFNFOUBUJPOT  CVU UIF SFTVMUJOH QSPPGT DPOUBJO TNBMM HBQT 0OF PG UIFTF HBQT JT UIBU JU JT
OFDFTTBSZ UP USVTU UIBU UIF TFNBOUJDT VTFE UP SFBTPO BCPVU UIF JNQMFNFOUBUJPO JT DPNQBUJCMF XJUI
UIF TFNBOUJDT VTFE UP SFBTPO BCPVU UIF DSZQUPHSBQIJD QSPQFSUJFT PG UIF TZTUFN ' JT EFSJWFE GSPN
UIF ' QSPHSBNNJOH MBOHVBHF TP SFBTPOJOH BCPVU JNQMFNFOUBUJPOT JT WFSZ OBUVSBM  CVU JU JT JN
QPTTJCMF UP QSPEVDF BO FOEUPFOE QSPPG PG BO JNQMFNFOUBUJPO EVF UP MJNJUBUJPOT JO UIF DSZQUP
HSBQIJD SFBTPOJOH BCJMJUZ PG ' $FSUJ$SZQU IBT POMZ CFFO VTFE UP SFBTPO BCPVU JNQMFNFOUBUJPOT PG
TZTUFNT JO WFSZ MJNJUFE XBZT UIPVHI UIJT JT NPTUMZ EVF UP UIF GBDU UIBU UIF EFWFMPQFST GPDVTFE NPTU
PG UIFJS BUUFOUJPO PO &BTZ$SZQU JOTUFBE 8JUI TPNF BEEJUJPOBM F୭GPSU $FSUJ$SZQU DPVME CF KVTU BT
F୭GFDUJWF BU SFBTPOJOH BCPVU JNQMFNFOUBUJPOT BT &BTZ$SZQU PS '$'
'$' BOE $SZQUP7FSJG TVQQPSU UIF *OUFHSBUJPO PG WJSUVBMMZ BOZ DPEF UIBU IBT CFFO EFWFMPQFE JO
$PR 5IJT DPEF JODMVEFT B MBSHF BNPVOU PG QSPHSBNT UIFPSZ BOE DPNQMFUF TZTUFNT UIBU IBWF CFFO
EFWFMPQFE CZ UIF $PR DPNNVOJUZ &BTZ$SZQU BOE $SZQUP7FSJG BSF TUBOEBMPOF UPPMT XJUI MJNJUFE
BCJMJUZ UP JOUFHSBUF XJUI FYUFSOBM TZTUFNT 5IPVHI CPUI PG UIFTF UPPMT IBWF TJHOJ୮ୢDBOU VTFS DPN

NVOJUJFT UIBU DPOUSJCVUF DPEF UIBU DBO CF VTFE JO PUIFS EFWFMPQNFOUT JO UIFTF TZTUFNT ' EFWFMPQ
NFOUT DBO CF JOUFHSBUFE XJUI BOZ EFWFMPQNFOU JO ' UIPVHI UIJT EPFT OPU BMMPX UIF JODPSQPSBUJPO
PG UIFPSZ
 $ঘগঌকঞজ঒ঘগ
5IJT DIBQUFS JOGPSNBMMZ JOUSPEVDFE '$' BOE TPNF DSJUFSJB BHBJOTU XIJDI '$' BOE TJNJMBS UPPMT
TIPVME CF FWBMVBUFE * BMTP QSPWJEFE B CSJFG BTTFTTNFOU PG '$' JO DPNQBSJTPO UP PUIFS TJHOJ୮ୢDBOU
DSZQUPHSBQIJD QSPPG GSBNFXPSLT 5ISPVHIPVU UIF SFTU PG UIJT QBQFS * HJWF KVTUJ୮ୢDBUJPO GPS UIF BT
TFTTNFOU PG '$' HJWFO JO 4FDUJPO  *O $IBQUFS  * QSPWJEF B NPSF EFUBJMFE UFDIOJDBM EFTDSJQUJPO
$IBQUFS  DPOUBJOT TFWFSBM DPNQMFUF FYBNQMF QSPPGT UIBU EFNPOTUSBUF IPX '$' JT VTFE JO QSBDUJDF

4
5FDIOJDBM %FTDSJQUJPO
5IF QSFWJPVT DIBQUFST EFTDSJCFE DSZQUPHSBQIJD QSPPGT BOE HBWF B CSJFG JOUSPEVDUJPO UP EFWFMPQJOH
DSZQUPHSBQIJD QSPPGT JO '$' $IBQUFS  QSPWJEFT TFWFSBM FYBNQMFT PG DPNQMFUF QSPPGT JO '$' CVU
୮ୢSTU * XJMM EFTDSJCF UIF UFDIOJDBM EFUBJMT PG UIF GSBNFXPSL
'$' QSPWJEFT B DPNNPO QSPCBCJMJTUJD QSPHSBNNJOH MBOHVBHF 	4FDUJPO 
 GPS EFTDSJCJOH DSZQ
UPHSBQIJD DPOTUSVDUJPOT TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPOT BOE QSPCMFNT UIBU BSF BTTVNFE UP CF IBSE 5IFO B
EFOPUBUJPOBM TFNBOUJDT 	4FDUJPO 
 BMMPXT SFBTPOJOH BCPVU UIF QSPCBCJMJUZ EJTUSJCVUJPOT UIBU DPS

SFTQPOE UP QSPHSBNT JO UIJT MBOHVBHF 5IJT TFNBOUJDT BTTJHOT B OVNFSJD NBTT WBMVF UP BO FWFOU JO B
QSPCBCJMJUZ EJTUSJCVUJPO BOE JU BMTP BMMPXT POF UP DPODMVEF UIBU UXP EJTUSJCVUJPOT BSF FRVJWBMFOU PS
BSF SFMBUFE JO PUIFS JOUFSFTUJOH XBZT
*U DBO CF DVNCFSTPNF UP XPSL EJSFDUMZ JO UIF TFNBOUJDT TP '$' QSPWJEFT B UIFPSZ PG EJTUSJCV
UJPOT 	4FDUJPO 
 UIBU DBO CF VTFE UP QSPWF UIBU EJTUSJCVUJPOT BSF SFMBUFE CZ FRVBMJUZ JOFRVBMJUZ
PS آDMPTFOFTTأ " QSPHSBN MPHJD 	4FDUJPO 
 JT BMTP QSPWJEFE UP FBTF UIF EFWFMPQNFOU PG QSPPGT JO
WPMWJOH TUBUF PS MPPQJOH CFIBWJPS "T EFTDSJCFE JO $IBQUFS  UIF GSBNFXPSL QSPWJEFT B MJCSBSZ PG
UBDUJDT BOE B MJCSBSZ PG DPNNPO QSPHSBN FMFNFOUT XJUI BTTPDJBUFE UIFPSZ 5IF FRVBUJPOBM UIFPSZ
QSPHSBN MPHJD UBDUJDT BOE QSPHSBNNJOH MJCSBSZ HSFBUMZ TJNQMJGZ QSPPG EFWFMPQNFOU ZFU UIFZ BSF BMM
EFSJWFE GSPN UIF TFNBOUJDT PG UIF MBOHVBHF BOE VTJOH UIFN UP DPNQMFUF B QSPPG EPFT OPU SFEVDF UIF
USVTUXPSUIJOFTT PG UIF QSPPG
#Z DPNCJOJOH BMM PG UIF DPNQPOFOUT EFTDSJCFE BCPWF B EFWFMPQFS DBO QSPEVDF B QSPPG SFMBUJOH
UIF QSPCBCJMJUZ UIBU TPNF BEWFSTBSZ EFGFBUT UIF TDIFNF UP UIF QSPCBCJMJUZ UIBU TPNF PUIFS BEWFSTBSZ
JT BCMF UP TPMWF B QSPCMFN UIBU JT BTTVNFE UP CF IBSE 5IJT JT B SFTVMU JO UIF DPODSFUF TFUUJOH JO XIJDI
QSPCBCJMJUZ WBMVFT BSF HJWFO BT FYQSFTTJPOT BOE DFSUBJO QSPCMFNT BSF BTTVNFE UP CF IBSE GPS QBSUJDV
MBS DPOTUSVDUFE BEWFSTBSJFT *O TVDI B SFTVMU JU NBZ CF OFDFTTBSZ UP JOTQFDU BO FYQSFTTJPO EFTDSJCJOH
B QSPCBCJMJUZ WBMVF UP FOTVSF JU JT TV୭୮ୢDJFOUMZ آTNBMMأ PS UP JOTQFDU B QSPDFEVSF UP FOTVSF JU JT JO UIF
DPSSFDU DPNQMFYJUZ DMBTT '$' QSPWJEFT BEEJUJPOBM GBDJMJUJFT UP PCUBJO NPSF USBEJUJPOBM BTZNQUPUJD
SFTVMUT JO XIJDI UIFTF QSPDFEVSFT BOE FYQSFTTJPOT EP OPU SFRVJSF JOTQFDUJPO " TFU PG BTZNQUPUJD
EF୮ୢOJUJPOT 	4FDUJPO 
 BMMPXT DPODMVTJPOT TVDI BT آUIJT QSPCBCJMJUZ JT OFHMJHJCMFأ PS آUIJT QSPDFEVSF
FYFDVUFT B QPMZOPNJBM OVNCFS PG RVFSJFTأ *O PSEFS UP BQQMZ BO BTTVNQUJPO BCPVU B IBSE QSPCMFN
JU NBZ CF OFDFTTBSZ UP QSPWF UIBU TPNF QSPDFEVSF JT F୭୮ୢDJFOU JO TPNF TFOTF 4P '$' QSPWJEFT BO FY
UFOTJCMF OPUJPO PG F୭୮ୢDJFODZ 	4FDUJPO 
 BOE B TJNQMF DPTU NPEFM UIBU DBO CF VTFE UP DPNQMFUF UIF
QSPPG JO UIF BTZNQUPUJD TFUUJOH

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1SPCBCJMJTUJD QSPHSBNT BSF TQFDJ୮ୢFE VTJOH (BMMJOB UIF QVSFMZ GVODUJPOBM QSPHSBNNJOH MBOHVBHF PG
$PR FYUFOEFE XJUI B DPNQVUBUJPOBM NPOBE JO UIF TQJSJU PG 3BNTFZ BOE 1GF୭GFS UIBU TVQQPSUT
ESBXJOH VOJGPSNMZ SBOEPN CJU WFDUPST 5IF TZOUBY PG UIF MBOHVBHF JT EF୮ୢOFE CZ BO JOEVDUJWF UZQF
DBMMFE *QKT BOE JT TIPXO JO -JTUJOH  BOE UIF TFNBOUJDT JT TIPXO JO 'JHVSF  "U B IJHIMFWFM
*QKT JT BO FNCFEEFE EPNBJOTQFDJ୮ୢD MBOHVBHF UIBU JOIFSJUT UIF IPTU MBOHVBHF (BMMJOB BOE FYUFOET
JU XJUI PQFSBUJPOT GPS HFOFSBUJOH BOE XPSLJOH XJUI SBOEPN CJUT
5IF NPTU OPUBCMF QSJNJUJWF PQFSBUJPO JT U_M/ MV XIJDI QSPEVDFT ব VOJGPSNMZ SBOEPN CJUT
5IF U_2T2i + SV PQFSBUJPO SFQFBUT B DPNQVUBUJPO + VOUJM UIF EFDJEBCMF QSFEJDBUF S IPMET PO
UIF WBMVF SFUVSOFE 5IF PQFSBUJPOT "BM/ BOE _2i BSF UIF TUBOEBSE NPOBEJD DPOTUSVDUPST BOE BM
MPX UIF DPOTUSVDUJPO PG TFRVFODFT PG DPNQVUBUJPOT BOE DPNQVUBUJPOT GSPN BSCJUSBSZ (BMMJOB UFSNT
BOE GVODUJPOT SFTQFDUJWFMZ )PXFWFS OPUF UIBU UIF _2i DPOTUSVDUPS SFRVJSFT B QSPPG PG EFDJEBCMF
FRVBMJUZ GPS UIF VOEFSMZJOH SFUVSO UZQF XIJDI JT OFDFTTBSZ UP QSPWJEF B DPNQVUBUJPOBM TFNBOUJDT BT
EFTDSJCFE MBUFS JO UIJT TFDUJPO *O UIF SFNBJOEFS PG UIJT EJTTFSUBUJPO * XJMM VTF B NPSF OBUVSBM OPUB
UJPO GPS UIFTF DPOTUSVDUPST |1- 2~ব JT FRVJWBMFOU UP U_M/ MV শ Ϥ ঢ< থ শ JT UIF OPUBUJPO GPS U"BM/

+ 7V BOE `2i 2 JT U_2i n 2V 5IF GSBNFXPSL JODMVEFT BO "4$** GPSN PG UIJT OPUBUJPO BT TFFO
JO UIF FYBNQMFT JO $IBQUFS  *O UIF DBTF PG _2i UIF OPUBUJPO TFSWFT UP IJEF UIF QSPPG PG EFDJEBCMF
FRVBMJUZ XIJDI JT JSSFMFWBOU UP UIF QSPHSBNNFS BOE JT VTVBMMZ DPOTUSVDUFE BVUPNBUJDBMMZ CZ QSPPG
TFBSDI
'$' VTFT B 	NPTUMZ
 TIBMMPX FNCFEEJOH JO XIJDI GVODUJPOT JO UIF PCKFDU MBOHVBHF BSF SFBMJ[FE
VTJOH GVODUJPOT JO UIF NFUBMBOHVBHF *O DPOUSBTU $FSUJ$SZQU VTFT B EFFQ FNCFEEJOH JO XIJDI UIF
EBUB UZQF EFTDSJCJOH UIF PCKFDU MBOHVBHF JODMVEFT DPOTUSVDUT GPS TQFDJGZJOH BOE DBMMJOH GVODUJPOT BT
XFMM BT BMM PG UIF QSJNJUJWFT TVDI BT CJUWFDUPST BOE tQ`
* IBWF GPVOE UIBU UIFSF BSF TFWFSBM LFZ CFOF୮ୢUT UP TIBMMPX FNCFEEJOH 5IF QSJNBSZ CFOF୮ୢU JT
UIBU '$' JNNFEJBUFMZ HBJOT BMM PG UIF DBQBCJMJUZ PG UIF NFUBMBOHVBHF JODMVEJOH 	JO UIF DBTF PG $PR

EFQFOEFOU UZQFT IJHIFSPSEFS GVODUJPOT NPEVMFT FUD "OPUIFS CFOF୮ୢU JT UIBU JU JT WFSZ TJNQMF UP
JODMVEF BOZ OFDFTTBSZ UIFPSZ JO B TFDVSJUZ QSPPG BOE BMM PG UIF UIFPSZ UIBU IBT CFFO EFWFMPQFE JO UIF
QSPPG BTTJTUBOU DBO CF EJSFDUMZ VUJMJ[FE 0OF CFOF୮ୢU UIBU JT TQFDJ୮ୢD UP $PR 	BOE PUIFS QSPPG BTTJTUBOUT
XJUI UIJT QSPQFSUZ
 JT UIBU (BMMJOB GVODUJPOT BSF OFDFTTBSJMZ UFSNJOBUJOH BOE $PR QSPWJEFT TPNF
GBJSMZ DPNQMFY NFDIBOJTNT GPS QSPWJOH UIBU B GVODUJPO UFSNJOBUFT #Z DPNCJOJOH UIJT SFTUSJDUJPO PO
GVODUJPOT XJUI BEEJUJPOBM SFTUSJDUJPOT PO _2T2i '$' DBO FOTVSF UIBU B DPNQVUBUJPO 	FWFOUVBMMZ

UFSNJOBUFT BOE UIBU UIJT DPNQVUBUJPO DPSSFTQPOET XJUI B EJTUSJCVUJPO JO XIJDI UIF UPUBM QSPCBCJMJUZ
NBTT JT 2
0O UIF PUIFS IBOE UIF TIBMMPX FNCFEEJOH BQQSPBDI EPFT IBWF TPNF ESBXCBDLT 5IF NBJO
ESBXCBDL JT UIBU B (BMMJOB GVODUJPO JT PQBRVF $PR DBO POMZ SFBTPO BCPVU B (BMMJOB GVODUJPO CBTFE
PO JUT JOQVUPVUQVU CFIBWJPS 5IF NPTU TJHOJ୮ୢDBOU F୭GFDU PG UIJT MJNJUBUJPO JT UIBU JU JT OPU QPTTJCMF
UP EJSFDUMZ SFBTPO BCPVU UIF DPNQVUBUJPOBM DPNQMFYJUZ PG B (BMMJOB GVODUJPO 5IJT JTTVF JT BEESFTTFE
JO 4FDUJPO 
5IJT MBOHVBHF IBT B EFOPUBUJPOBM TFNBOUJDT XIFSF UIF EFOPUBUJPO PG B UFSN PG UZQF *QKT  JT B
GVODUJPO JOআ Ϧ ήXIJDI TIPVME CF JOUFSQSFUFE BT UIF QSPCBCJMJUZ NBTT GVODUJPO PG B EJTUSJCVUJPO

PO  *O '$' BMM EJTUSJCVUJPOT BSF EJTDSFUF BOE IBWF ୮ୢOJUF TVQQPSU *O 'JHVSF  ঘ JT UIF JOEJDBUPS
GVODUJPO GPS TFU ঘ  4P UIF EFOPUBUJPO PG U`2i V JT B GVODUJPO UIBU SFUVSOT 2XIFO UIF BSHVNFOU JT
EF୮ୢOJUJPOBMMZ FRVBM UP ঠ BOE 1 PUIFSXJTF 8F DBO WJFX UIF EFOPUBUJPO PG শ Ϥ ঢ< থ শ BT B NBSHJOBM
QSPCBCJMJUZ PG UIF KPJOU EJTUSJCVUJPO GPSNFE CZ ঢ BOE থ  8F LOPX UIF QSPCBCJMJUZ PG BMM FWFOUT JO
ঢ CVU XF POMZ LOPX UIF QSPCBCJMJUZ PG FWFOUT JO থ DPOEJUJPOFE PO FWFOUT JO ঢ TP XF DBO DPNQVUF
UIF QSPCBCJMJUZ PG BOZ FWFOU JO UIJT NBSHJOBM EJTUSJCVUJPO VTJOH UIF MBX PG UPUBM QSPCBCJMJUZ 5IF
GBDU UIBU SBOEPN CJUT BSF VOJGPSN BOE JOEFQFOEFOU JT FODPEFE JO UIF EFOPUBUJPO PG |1- 2~ব XIJDI
JT B GVODUJPO UIBU JHOPSFT UIF BSHVNFOU BOE SFUVSOT UIF QSPCBCJMJUZ UIBU BOZ বCJU WBMVF JT FRVBM UP
B SBOEPNMZ DIPTFO বCJU WBMVF 5IF QSPCBCJMJUZ UIBU U_2T2i ঢ ক* QSPEVDFT শ JT UIF DPOEJUJPOBM
QSPCBCJMJUZ PG শ HJWFO ক JO ঢ؜XIJDI JT FRVJWBMFOU UP UIF GVODUJPO TIPXO JO 'JHVSF 
*U JT JNQPSUBOU UP OPUF UIBU UIJT MBOHVBHF JT QVSFMZ GVODUJPOBM CVU UIF NPOBEJD TUZMF HJWFT QSP
HSBNT BO JNQFSBUJWF BQQFBSBODF 5IJT BQQFBSBODF TVQQPSUT UIF 'BNJMJBSJUZ EFTJHO HPBM TJODF DSZQUP
HSBQIJD EF୮ୢOJUJPOT BOE HBNFT BSF UZQJDBMMZ XSJUUFO JO BO JNQFSBUJWF TUZMF
*U JT TPNFUJNFT OFDFTTBSZ UP JODMVEF TPNF TUBUF JO B DSZQUPHSBQIJD EF୮ୢOJUJPO PS QSPPG 5IJT DBO
CF FBTJMZ BDDPNQMJTIFE CZ MBZFSJOH B TUBUF NPOBE PO UPQ PG *QKT )PXFWFS UIJT TJNQMF BQQSPBDI
EPFT OPU BMMPX UIF EFWFMPQNFOU PG EF୮ୢOJUJPOT JO XIJDI BO BEWFSTBSZ IBT BDDFTT UP BO PSBDMF UIBU
NVTU NBJOUBJO TPNF IJEEFO TUBUF BDSPTT NVMUJQMF JOUFSBDUJPOT XJUI UIF BEWFSTBSZ 5IF EF୮ୢOJUJPO
DPVME OPU TJNQMZ QBTT UIF TUBUF UP UIF BEWFSTBSZ CFDBVTF UIFO UIF BEWFSTBSZ DPVME JOTQFDU PS NPEJGZ
JU 4P '$' QSPWJEFT BO FYUFOTJPO UP *QKT GPS QSPCBCJMJTUJD QSPDFEVSFT XJUI BDDFTT UP B TUBUFGVM PS
BDMF 5IF TZOUBY PG UIJT FYUFOEFE MBOHVBHF 	-JTUJOH 
 JT EF୮ୢOFE JO BOPUIFS JOEVDUJWF UZQF DBMMFE
P`+H2*QKT XIFSF UP`+H2*QKT  " *V JT B QSPDFEVSF UIBU SFUVSOT B WBMVF PG UZQF * BOE IBT
BDDFTT UP BO PSBDMF UIBU UBLFT B WBMVF PG UZQF  BOE SFUVSOT B WBMVF PG UZQF "
5IF P*nZm2`v DPOTUSVDUPS JT VTFE UP RVFSZ UIF PSBDMF BOE P*n_mM JT VTFE UP SVO TPNF QSPHSBN
VOEFS B EJ୭GFSFOU PSBDMF UIBU JT BMMPXFE UP BDDFTT UIF DVSSFOU PSBDMF 5IF P*n"BM/ BOE P*n_2i DPO
TUSVDUPST BSF VTFE GPS TFRVFODJOH BOE GPS QSPNPUJOH UFSNT JOUP UIF MBOHVBHF BT VTVBM *O UIF SFTU PG

AM/m+iBp2 P`+H2*QKT , a2i @= a2i @= a2i @= hvT2 ,4
% P*nZm2`v , 7Q`HH U " , a2iV-  @= P`+H2*QKT  " "
% P*n_mM , 7Q`HH U " * ^ "^ a , a2iV- 1[.2+ a @= 1[.2+ " @= 1[.2+  @=
P`+H2*QKT  " * @= a @= Ua @=  @= P`+H2*QKT ^ "^ U"  aVV @=
P`+H2*QKT ^ "^ U*  aV
% P*n_2i , 7Q`HH  " *- *QKT * @= P`+H2*QKT  " *
% P*n"BM/ , 7Q`HH  " * *^- P`+H2*QKT  " * @=
U* @= P`+H2*QKT  " *^V @= P`+H2*QKT  " *^X
/LVWLQJ  &RPSXWDWLRQ ZLWK 2UDFOH $FFHVV 6\QWD[
UIJT EJTTFSUBUJPO * PWFSMPBE UIF TFRVFODJOH BOE `2i OPUBUJPO JO PSEFS UP VTF UIFN GPS P`+H2*QKT
BT XFMM BT *QKT * VTF [m2`v BOE `mM PNJUUJOH UIF BEEJUJPOBM UZQFT BOE EFDJEBCMF FRVBMJUZ QSPPGT
BT OPUBUJPO GPS UIF DPSSFTQPOEJOH DPOTUSVDUPST PG P`+H2*QKT
![m2`v ঠ" = ాভ ঱/)ভ ঱ ঠ*!`mM ঢດ ঱ດ ভດ" = ాভ ঱/!ঢດ)ాশ ষ/!)ভດ)GTU শ* ষ* ভ )TOE শ*"* )঱ດ- ঱*"
!`2i ঢ" = ాভ ঱/শ Ϥ ঢ< `2i )শ- ঱*
!শ Ϥ ঢ< থ শ" = ాভ ঱/\শ- ঱ດ^ Ϥ !ঢ ভ ঱"< !)থ শ* ভ ঱ດ"
)LJXUH  6HPDQWLFV RI &RPSXWDWLRQV ZLWK 2UDFOH $FFHVV
5IF EFOPUBUJPO PG BO P`+H2*QKT JT B GVODUJPO GSPN BO PSBDMF BOE BO PSBDMF TUBUF UP B *QKT
UIBU SFUVSOT B QBJS DPOUBJOJOH UIF WBMVF QSPWJEFE CZ UIF P`+H2*QKT BOE UIF ୮ୢOBM TUBUF PG UIF PSB
DMF 5IF UZQF PG BO PSBDMF UIBU UBLFT BO  BOE SFUVSOT B " JT Ua @=  @= *QKTU"  aVV GPS TPNF
UZQF aXIJDI IPMET UIF TUBUF PG UIF PSBDMF 5IF EFOPUBUJPOBM TFNBOUJDT JT TIPXO JO 'JHVSF 
 5঑঎ঘছঢ ঘএ %঒জঝছ঒ঋঞঝ঒ঘগজ
" DPNNPO HPBM JO B TFDVSJUZ QSPPG JT UP DPNQBSF UXP EJTUSJCVUJPOT XJUI SFTQFDU UP TPNF QBSUJDVMBS
WBMVF 	PS QBJS PG WBMVFT
 JO UIF EJTUSJCVUJPOT 5P BTTJTU XJUI TVDI HPBMT '$' QSPWJEFT BO 	JO
FRVBUJPOBM
UIFPSZ GPS EJTUSJCVUJPOT 5IJT UIFPSZ DPOUBJOT GBDUT UIBU DBO CF VTFE UP TIPX UIBU UXP QSPCBCJMJUZ

WBMVFT BSF FRVBM UIBU POF JT MFTT UIBO BOPUIFS PS UIBU UIF EJTUBODF CFUXFFO UIFN JT CPVOEFE CZ TPNF
WBMVF 'PS TJNQMJDJUZ PG OPUBUJPO FRVBMJUZ JT PWFSMPBEFE JO UIF TUBUFNFOUT CFMPX JO PSEFS UP BQQMZ UP
CPUI OVNFSJD WBMVFT BOE EJTUSJCVUJPOT 8IFO * TBZ UIBU UXP EJTUSJCVUJPOT 	SFQSFTFOUFE CZ QSPCBCJM
JUZ NBTT GVODUJPOT
 BSF FRVBM BT JOউ2 = উ3 * NFBO UIBU UIF GVODUJPOT BSF FYUFOTJPOBMMZ FRVBM UIBU
JT ыশ- )উ2 শ* = )উ3 শ*
؄FPSFN  	.POBE -BXT

!ঠ Ϥ `2i ড< থ ঠ" = !)থ ড*" !ঠ Ϥ ঢ< `2i ঠ" = !ঢ"
!ঠ Ϥ )ড Ϥ ঢ2< ঢ3 ড*< ঢ4 ঠ" = !ড Ϥ ঢ2< ঠ Ϥ ঢ3 ড< ঢ4 ঠ"
؄FPSFN  	$PNNVUBUJWJUZ

!ঠ Ϥ ঢ2< ড Ϥ ঢ3< ঢ4 ঠ ড" = !ড Ϥ ঢ3< ঠ Ϥ ঢ2< ঢ4 ঠ ড"
؄FPSFN  	%JTUSJCVUJPO *SSFMFWBODF
 'PS XFMMGPSNFE DPNQVUBUJPO D
൭ыশ ѓ TVQQ)!ঢ"*- !থ শ"ষ = ঴൮ Ц !ঠ Ϥ ঢ< থ ঠ"ষ = ঴
؄FPSFN  	%JTUSJCVUJPO *TPNPSQIJTN
 'PS BOZ CJKFDUJPO G
ыশ ѓ TVQQ)!ঢ3"*- !ঢ2")থ শ* = !ঢ3"শ
Ѳ ыশ ѓ TVQQ)!ঢ3"*- !থ2 )থ শ*" ঴2 = !থ3 শ"঴3
Ц !ঠ Ϥ ঢ2< থ2 ঠ" ঴2 = !ঠ Ϥ ঢ3< থ3 ঠ" ঴3

؄FPSFN  	3FQFBU &RVJWBMFODF

঴2 ѓ TVQQ)!ঢ2"* Ѳ ক2 ঴2 = ক3 ঴3 = লর঳ত
Ѳ !ঢ2"঴2 = !ঢ3"঴3 Ѳ ඉঠѓক2!ঢ2"ঠ = ඉঠѓক3!ঢ3"ঠ
Ц !_2T2i ঢ2 ক2"঴2 = !_2T2i ঢ3 ক3"঴3
؄FPSFN  	*EFOUJDBM 6OUJM #BE

!ঠ Ϥ ঢ2< `2i )ই ঠ*" = !ঠ Ϥ ঢ3< `2i )ই ঠ*"Ѳ
!ঠ Ϥ ঢ2< `2i )ক ঠ- ই ঠ*")শ- GBMTF* = !ঠ Ϥ ঢ3< `2i )ক ঠ- ই ঠ*")শ- GBMTF* Ц}}}} !ঠ Ϥ ঢ2< `2i )ক ঠ*" শ ѝ !ঠ Ϥ ঢ3< `2i )ক ঠ*" শ }}}} ү !ঠ Ϥ ঢ2< `2i )ই ঠ*" USVF
5IF NFBOJOH BOE VUJMJUZ PG NBOZ PG UIF BCPWF UIFPSFNT JT EJSFDU 	TVDI BT UIF TUBOEBSE NPOBE
QSPQFSUJFT JO 5IFPSFN 
 CVU PUIFST SFRVJSF TPNF FYQMBOBUJPO 5IFPSFN  DPOTJEFST B TJUVBUJPO
JO XIJDI UIF QSPCBCJMJUZ PG TPNF FWFOU ষ JO !থ শ" JT UIF TBNF GPS BMM শ JO UIF TVQQPSU PG !ঢ" 5IFO
UIF EJTUSJCVUJPO !ঢ" JT JSSFMFWBOU BOE JU DBO CF JHOPSFE 5IJT UIFPSFN POMZ BQQMJFT UP XFMMGPSNFE
DPNQVUBUJPOT " XFMMGPSNFE DPNQVUBUJPO JT POF UIBU UFSNJOBUFT XJUI QSPCBCJMJUZ 2 BOE UIFSFGPSF
DPSSFTQPOET UP B WBMJE QSPCBCJMJUZ EJTUSJCVUJPO
5IFPSFN  JT B QPXFSGVM UIFPSFN UIBU DPSSFTQPOET UP UIF DPNNPO JOGPSNBM BSHVNFOU UIBU UXP
SBOEPN WBSJBCMFT آIBWF UIF TBNF EJTUSJCVUJPOأ .PSF GPSNBMMZ BTTVNF EJTUSJCVUJPOT !ঢ2" BOE !ঢ3"
BTTJHO FRVBM QSPCBCJMJUZ UP BOZ QBJS PG FWFOUT )থ শ* BOE শ GPS TPNF CJKFDUJPO থ  5IFO B QBJS PG TF
RVFODFT CFHJOOJOH XJUI ঢ2 BOE ঢ3 BSF EFOPUBUJPOBMMZ FRVJWBMFOU BT MPOH BT UIF TFDPOE DPNQVUBUJPOT
JO UIF TFRVFODFT BSF FRVJWBMFOU XIFO DPOEJUJPOFE PO )থ শ* BOE শ " TQFDJBM DBTF PG UIJT UIFPSFN JT
XIFO থ JT UIF JEFOUJUZ GVODUJPO XIJDI BMMPXT VT UP TJNQMZ آTLJQأ PWFS UXP TFNBOUJDBMMZ FRVJWBMFOU

DPNQVUBUJPOT BU UIF CFHJOOJOH PG B TFRVFODF
5IFPSFN  JT B TJNQMF SVMF UIBU DBO CF VTFE UP TIPX B GPSN PG FRVJWBMFODF CFUXFFO B QBJS PG
_2T2i TUBUFNFOUT 5IJT UIFPSFN BTTVNFT UIBU UIF VOEFSMZJOH DPNQVUBUJPOT BSF FRVJWBMFOU XSU
B QBJS PG WBMVFT ঴2 BOE ঴3 BOE UIF FWFOUT UIBU DBVTF UIF _2T2i TUBUFNFOUT UP UFSNJOBUF IBWF UIF
TBNF QSPCBCJMJUZ NBTT 5IFO UIF UIFPSFN TUBUFT UIBU UIF SFQFBU TUBUFNFOUT BSF FRVJWBMFOU XSU UIF
QBJS PG WBMVFT ঴2 BOE ঴3
5IFPSFN  	BMTP LOPXO BT UIF آ'VOEBNFOUBM -FNNBأ 
 JT UZQJDBMMZ VTFE UP CPVOE UIF TUBUJTUJDBM
EJTUBODF CFUXFFO UXP HBNFT CZ UIF QSPCBCJMJUZ PG TPNF VOMJLFMZ FWFOU $PNQVUBUJPOT ঢ2 BOE ঢ3
QSPEVDF CPUI B WBMVF PG JOUFSFTU BOE BO JOEJDBUJPO PG XIFUIFS TPNF آCBEأ FWFOU IBQQFOFE 8F VTF
	EFDJEBCMF
 QSFEJDBUFই UP FYUSBDU XIFUIFS UIF CBE FWFOU PDDVSSFE BOE QSPKFDUJPO ক UP FYUSBDU UIF
WBMVF PG JOUFSFTU *G UIF QSPCBCJMJUZ PG UIF آCBEأ FWFOU PDDVSSJOH JO ঢ2 BOE ঢ3 JT UIF TBNF BOE JG UIF
EJTUSJCVUJPO PG UIF WBMVF PG JOUFSFTU JT UIF TBNF JO ঢ2 BOE ঢ3 XIFO UIF CBE FWFOU EPFT OPU IBQQFO
UIFO UIF EJTUBODF CFUXFFO UIF QSPCBCJMJUZ PG UIF WBMVF PG JOUFSFTU JO ঢ2 BOE BOE ঢ3 JT BU NPTU UIF
QSPCBCJMJUZ PG UIF آCBEأ FWFOU PDDVSSJOH
 1ছঘঐছঊখ -ঘঐ঒ঌ
5IF ୮ୢOBM HPBM PG B DSZQUPHSBQIJD QSPPG JT BMXBZT TPNF SFMBUJPO PO QSPCBCJMJUZ EJTUSJCVUJPOT BOE JO
TPNF DBTFT JU JT QPTTJCMF UP DPNQMFUF UIF QSPPG FOUJSFMZ XJUIJO UIF FRVBUJPOBM UIFPSZ EFTDSJCFE JO 
)PXFWFS XIFO UIF QSPPG SFRVJSFT SFBTPOJOH BCPVU MPPQT PS TUBUF B NPSF FYQSFTTJWF UIFPSZ NBZ CF
OFFEFE JO PSEFS UP EJTDIBSHF TPNF JOUFSNFEJBUF HPBMT 'PS UIJT SFBTPO '$' JODMVEFT B QSPHSBN MPHJD
UIBU DBO CF VTFE UP SFBTPO BCPVU DIBOHFT UP QSPHSBN TUBUF BT UIF QSPHSBN FYFDVUFT *NQPSUBOUMZ
UIF QSPHSBN MPHJD JT SFMBUFE UP UIF UIFPSZ PG QSPCBCJMJUZ EJTUSJCVUJPOT UISPVHI DPNQMFUFOFTT BOE
TPVOEOFTT UIFPSFNT XIJDI BMMPX UIF EFWFMPQFS UP EFSJWF GBDUT BCPVU EJTUSJCVUJPOT GSPN QSPHSBN
MPHJD GBDUT BOE WJDFWFSTB

5IF DPSF MPHJD JT B 1SPCBCJMJTUJD 3FMBUJPOBM 1PTUDPOEJUJPO -PHJD 	131-
 UIBU CFIBWFT MJLF B
)PBSF MPHJD FYDFQU UIFSF BSF OP QSFDPOEJUJPOT 5IF EF୮ୢOJUJPO PG B 131- TQFDJ୮ୢDBUJPO JT HJWFO
JO %F୮ୢOJUJPO  *O MFTT GPSNBM UFSNT DPNQVUBUJPOT ম BOE য BSF SFMBUFE CZ UIF QSFEJDBUFʅ JG UIFSF
FYJTUT B DPVQMJOH ণ PG ম BOE য BOEʅ IPMET PO BMM WBMVFT JO UIF TVQQPSU PG ণ
%FפOJUJPO  	131- 4QFDJ୮ୢDBUJPO
(JWFO ম  *QKT  BOE য  *QKT "
ম ҇ য|ʅ~ Ш ոչչչպ
ю )ণ ҁ *QKT U  "V*- ы)শ- ষ* ѓ TVQQ)!ণ"*- ʅ শ ষ Ѳ
!ম" = !শ Ϥ ণ< `2i )GTU শ*" Ѳ !য" = !শ Ϥ ণ< `2i )TOE শ*"
ջռռռս
6TJOH UIF 131- JU JT QPTTJCMF UP DPOTUSVDU B 1SPCBCJMJTUJD 3FMBUJPOBM )PBSF -PHJD 	13)-
 XIJDI
JODMVEFT B OPUJPO PG QSFDPOEJUJPO GPS GVODUJPOT UIBU SFUVSO DPNQVUBUJPOT BT TIPXO JO %F୮ୢOJUJPO
 5IF SFTVMUJOH QSPHSBN MPHJD JT WFSZ TJNJMBS UP UIF 1SPCBCJMJTUJD 3FMBUJPOBM )PBSF -PHJD PG &BTZ
$SZQU  BOE JU IBT NBOZ PG UIF TBNF QSPQFSUJFT
%FפOJUJPO  	13)- 4QFDJ୮ୢDBUJPO
(JWFO ম   @= *QKT " BOE য  * @= *QKT .
|ʇ~ম ҇ য|ʅ~ Ш )ыঠ ড-ʇ ঠ ড Ц )ম ঠ* ҇ )য ড*|ʅ~*
4FWFSBM UIFPSFNT BSF QSPWJEFE BMPOH XJUI UIF QSPHSBN MPHJD EF୮ୢOJUJPOT UP TJNQMJGZ SFBTPOJOH
BCPVU QSPHSBNT *O PSEFS UP VTF UIF QSPHSBN MPHJD POF POMZ OFFET UP BQQMZ UIF BQQSPQSJBUF UIFP
SFN TP JU JT OPU OFDFTTBSZ UP QSPEVDF UIF KPJOU EJTUSJCVUJPO EFTDSJCFE JO UIF EF୮ୢOJUJPO PG B 131-
TQFDJ୮ୢDBUJPO VOMFTT B TVJUBCMF UIFPSFN JT OPU QSPWJEFE 5IFPSFNT BSF QSPWJEFE GPS SFBTPOJOH BCPVU
UIF CBTJD QSPHSBNNJOH MBOHVBHF DPOTUSVDUT JOUFSBDUJPOT CFUXFFO QSPHSBNT BOE PSBDMFT TQFDJ୮ୢ
DBUJPOT EFTDSJCJOH FRVJWBMFODF BOE UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO UIF QSPHSBN MPHJD BOE UIF UIFPSZ PG
QSPCBCJMJUZ EJTUSJCVUJPOT 4PNF PG UIF NPSF JOUFSFTUJOH QSPHSBN MPHJD UIFPSFNT BSF EFTDSJCFE CFMPX

؄FPSFN  	4PVOEOFTT$PNQMFUFOFTT

ম ҇ য|ా ঠ ড/ঠ = শ Ш ড = ষ~ Ш !ম" শ = !য" ষ
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؄FPSFN  	4FRVFODF 3VMF

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؄FPSFN  	0SBDMF &RVJWBMFODF
(JWFO BO P`+H2*QKT ঢ BOE B QBJS PG PSBDMFT ভ BOE মXJUI JOJ
UJBM TUBUFT ঱ BOE ল
ʅ = ా শ ষ/)GTU শ* = )GTU ষ* Ѳ ক )TOE শ*)TOE ষ* Ц
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5IFPSFN  SFMBUFT KVEHNFOUT JO UIF QSPHSBN MPHJD UP SFMBUJPOT PO QSPCBCJMJUZ EJTUSJCVUJPOT 5IF
PSFN  JT UIF SFMBUJPOBM GPSN PG UIF TUBOEBSE )PBSF MPHJD TFRVFODF SVMF BOE JU TVQQPSUT UIF EFDPN
QPTJUJPO PG QSPHSBN MPHJD KVEHNFOUT 5IFPSFN  BMMPXT UIF EFWFMPQFS UP SFQMBDF TPNF PSBDMF XJUI
BO PCTFSWBUJPOBMMZ FRVJWBMFOU PSBDMF 5IFSF JT BMTP B NPSF HFOFSBM GPSN PG UIJT UIFPSFN 	PNJUUFE
GPS CSFWJUZ
 JO XIJDI UIF TUBUF PG UIF PSBDMF JT BMMPXFE UP HP CBE 5IJT NPSF HFOFSBM UIFPSFN DBO CF
DPNCJOFE XJUI 5IFPSFN  UP HFU آJEFOUJDBM VOUJM CBEأ SFTVMUT GPS QSPHSBNPSBDMF JOUFSBDUJPOT
 $ঘজঝ.ঘ঍঎কজ
*O B DPODSFUF TFDVSJUZ QSPPG UIF TVDDFTT QSPCBCJMJUZ PG UIF BEWFSTBSZ JT HJWFO BT BO FYQSFTTJPO UIBU
NBZ DPOUBJO UFSNT EFTDSJCJOH UIF SFTPVSDFT BWBJMBCMF UP UIF BEWFSTBSZ 'PS FYBNQMF JU JT UZQJDBM UP

BTTVNF UIBU BEWFSTBSZ QSPDFEVSFT BSF DPNQVUBUJPOBMMZ CPVOEFE BOE UIFSFGPSF UIF SVOOJOH UJNF PG
UIF BEWFSTBSZ JT SFQSFTFOUFE JO POF PG UIFTF UFSNT *O PSEFS UP DPNQMFUF TVDI B QSPPG JU JT OFDFTTBSZ
UP EFSJWF UIF DPTU PG POF PS NPSF DPOTUSVDUFE BEWFSTBSZ QSPDFEVSFT
'$' JODMVEFT B TJNQMF DPTU NPEFM UIBU EFTDSJCFT UIF XPSTUDBTF SVOOJOH UJNF PG $PR GVODUJPOT
*QKT WBMVFT BOE P`+H2*QKT WBMVFT 5IJT DPTU NPEFM DBO BMTP CF JOUFSQSFUFE BT B DIBSBDUFSJ[BUJPO
PG UIF SVOOJOH UJNF JO UIF VOJUDPTU 3".NPEFM *O UIJT DPTU NPEFM UIF DPTU PG FYFDVUJOH B GVOD
UJPO JT JOΩ JOEJDBUJOH UIF XPSTUDBTF 	PWFS BMM BSHVNFOUT
 FYFDVUJPO UJNF 5IF DPTU PG SVOOJOH B
*QKT JT JOΩ JOEJDBUJOH UIF XPSTUDBTF FYFDVUJPO UJNF PWFS BMM PVUDPNFT 5IF DPTU PG FYFDVUJOH BO
P`+H2*QKT JT JOΩ Ϧ Ω BOE JT B GVODUJPO GSPN UIF DPTU PG FYFDVUJOH UIF PSBDMF UP UIF DPTU PG
FYFDVUJOH UIF DPNQVUBUJPO JODMVEJOH UIF DPTU PG FYFDVUJOH BMM PSBDMF RVFSJFT
5IF DPTU NPEFM GPS (BMMJOB GVODUJPOT JT BYJPNBUJD BT UIFSF JT OP EJSFDU XBZ UP DBQUVSF TVDI BO
JOUFOTJPOBM QSPQFSUZ GPS UIFTF UFSNT *O UIJT EF୮ୢOJUJPO * VTF $PRؠT UZQF DMBTT NFDIBOJTN UP NBO
BHF UIF TDPQF PG UIF BYJPNT " TVCTFU PG UIFTF BYJPNT JT TIPXO JO UIF EF୮ୢOJUJPO JO -JTUJOH  5IF
+Qbi QBSBNFUFS JT B SFMBUJPO UIBU EF୮ୢOFT UIF XPSTUDBTF DPTU PG FYFDVUJOH BOZ GVODUJPO 5IF UZQF
6mM+iBQM*QbiJQ/2H JT EF୮ୢOFE UP CF 7Q`HH  "- U Ϧ "V Ϧ Mi Ϧ S`QT 5IF UZQF
DMBTT DPOUBJOT B TFU PG BYJPNT PO UIJT SFMBUJPO UIBU DBO CF JODMVEFE JO B QSPPG TJNQMZ CZ BTTVNJOH
BO JOTUBODF PG UIJT UZQF DMBTT 5IF EFWFMPQFS DBO BTTVNF BEEJUJPOBM BYJPNT CZ JODMVEJOH PUIFS UZQF
DMBTTFT PS CZ TUBUJOH IZQPUIFTFT XJUIJO B $PR TFDUJPO
5IF DPTU NPEFM JODMVEFT BYJPNT GPS QSJNJUJWF PQFSBUJPOT BT XFMM BT B TFU PG DPNCJOBUPST GPS CVJME
JOH NPSF DPNQMJDBUFE GVODUJPOT 'PS FYBNQMF UIF NPEFM JODMVEFT BO BYJPN TUBUJOH UIBU UIF tQ`
PQFSBUJPO GPS CJU WFDUPST PG MFOHUI ঢ IBT B DPTU PG ঢ *O BEEJUJPOBM FYBNQMFT UIF NPEFM JODMVEFT BY
JPNT TUBUJOH UIBU UIF DPTU PG থ DPNQPTFE XJUI দ JT UIF TVN PG UIF DPTUT PG থ BOE দ BOE UIF DPTU PG
B7 ত2 i?2M ত3 2Hb2 ত4 JT UIF DPTU PG ত2 QMVT UIF NBYJNVN PG UIF DPTUT PG ত3 BOE ত4
-JTUJOH  DPOUBJOT BO JOEVDUJWF UZQF EF୮ୢOJOH UIF DPTU NPEFM GPS DPNQVUBUJPOT 5IJT DPTU NPEFM
BMTP UBLFT B GVODUJPO DPTU NPEFM BT B QBSBNFUFS BOE UIJT QBSBNFUFS JT VTFE UP EFUFSNJOF UIF DPTU

*Hbb 7mM+iBQMn+QbinKQ/2HU+Qbi, 6mM+iBQM*QbiJQ/2HV ,4&
+QbinB/2Mi ,
7Q`HH U , hvT2V-
+Qbi U7mM U , V 4= V yc
+Qbin+QMbi ,
7Q`HH U " , hvT2VU# , "V-
+Qbi U7mM Un , V 4= #V yc
+Qbin+QKTQb2 ,
7Q`HH U " * , hvT2V
U7R ,  @= "VU7k ,  @= " @= *V +R +k +j-
+Qbi 7R +R @=
+Qbi 7k +k @=
U7Q`HH - +Qbi U7k V +jV @=
+Qbi U7mM  4= 7k  U7R VV U+R Y +k Y +jVc
+Qbin7bi ,
7Q`HH U " , hvT2V-
+Qbi U!7bi  "V yc
+QbinbM/ ,
7Q`HH U " , hvT2V-
+Qbi U!bM/  "V yc
+Qbin"otQ` ,
7Q`HH M-
+Qbi U7mM T 4= !"otQ` M U7bi TV UbM/ TVV Mc
+QbinB7n#QQH ,
7Q`HH U " , hvT2V U7 ,  @= #QQHV U7nbQ 7nMQi ,  @= "V +R +k +j-
+Qbi 7 +R @=
+Qbi 7nbQ +k @=
+Qbi 7nMQi +j @=
+Qbi U7mM T 4= B7 U7 TV i?2M U7nbQ TV 2Hb2 U7nMQi TVV U+R Y +k Y +jVc
'X
/LVWLQJ  6LPSOH )XQFWLRQ &RVW0RGHO
PG FYFDVUJOH UIF GVODUJPO JO UIF DBTF PG "BM/ 5IJT DPTU NPEFM DPOUBJOT B TJNJMBS JOEVDUJWF UZQF
	PNJUUFE
 GPS DPNQVUBUJPOT XJUI PSBDMF BDDFTT
5IF BYJPNBUJD OBUVSF PG UIF DPTU NPEFM BMMPXT JU UP CF FBTJMZ FYUFOEFE ؛ JG B QSPPG VTFT B GVODUJPO
UIBU JT OPU EF୮ୢOFE JO UIJT DPTU NPEFM UIF QSPPG DBO BTTVNF BO BYJPN EFTDSJCJOH UIF DPTU PG UIF GVOD
UJPO 0CWJPVTMZ UIFTF DPTU BYJPNT BSF JODPNQMFUF CVU JO QSBDUJDF UIF OVNCFS SFRVJSFE JT SFMBUJWFMZ
TNBMM TJODF JU JT POMZ OFDFTTBSZ UP SFBTPO BCPVU UIF DPTU PG GVODUJPOT VTFE CZ B DPOTUSVDUFE BEWFSTBSZ
JO B QSPPG 0G DPVSTF UIF BYJPNT OFFE UP CF DBSFGVMMZ JOTQFDUFE UP FOTVSF UIFZ BDDVSBUFMZ EFTDSJCF

AM/m+iBp2 +QKTn+QbiU7K , 6mM+iBQM*QbiJQ/2HV , *QKT*QbiJQ/2H ,4
% +QKTn+Qbin_2i ,
7Q`HH U , a2iVU2[/ , 2[n/2+ VU , V-
+QKTn+Qbi 7K U_2i 2[/ V y
% +QKTn+Qbin"BM/ ,
7Q`HH U " , a2iVU+ , *QKT VU7 ,  @= *QKT "V tR tk tj-
+QKTn+Qbi 7K + tR @=
7K 7 tk @=
U7Q`HH - +QKTn+Qbi 7K U7 V tjV @=
+QKTn+Qbi 7K U"BM/ + 7V UtR Y tk Y tjV
% +QKTn+Qbin_M/ ,
7Q`HH M-
+QKTn+Qbi 7K U_M/ MV MX
/LVWLQJ  &RVW RI &RPSXWDWLRQV
UIF EFTJSFE DPTU NPEFM UIPVHI B TJNJMBS LJOE PG JOTQFDUJPO JT OFFEFE UP FOTVSF UIF GBJUIGVMOFTT PG B
DPTU NPEFM GPS B EFFQMZFNCFEEFE MBOHVBHF
*U JT JNQPSUBOU UP OPUF UIBU UIF DPTU PG B QSPDFEVSF JO '$' JT FTUBCMJTIFE JO BO FYUFOTJPOBM NBOOFS
5IBU JT CZ TIPXJOH UIBU TPNF QSPDFEVSF JT BTTPDJBUFE XJUI B QBSUJDVMBS DPTU * BN QSPWJOH BO VQQFS
CPVOE PO UIF NJOJNVN DPTU PWFS BMM FRVJWBMFOU QSPDFEVSFT 5IJT SFTVMU JT TV୭୮ୢDJFOU GPS B SFEVDUJPO
TJODF UIF PCMJHBUJPO JT UP TIPX UIF FYJTUFODF PG BO F୭୮ୢDJFOU QSPDFEVSF "MTP B QSPPG UIBU B (BMMJOB
UFSN IBT TPNF QBSUJDVMBS DPNQMFYJUZ EPFT OPU JNQMZ UIBU BOZ FYUSBDUFE 0$BNM DPEF XJMM IBWF UIJT
DPNQMFYJUZ
 "জঢখঙঝঘঝ঒ঌ 5঑঎ঘছঢ
6TJOH UIF UPPMT EFTDSJCFE JO UIF QSFWJPVT TFDUJPOT JU JT QPTTJCMF UP DPNQMFUF B QSPPG PG TFDVSJUZ JO
UIF DPODSFUF TFUUJOH 5IBU JT UIF QSPCBCJMJUZ UIBU BO BEWFSTBSZ XJOT B HBNF JT HJWFO BT BO FYQSFTTJPO
XIJDI NBZ JODMVEF TPNF WBMVF 	PS TFU PG WBMVFT
 ఺ UIBU XF DBO JOUFSQSFU BT UIF TFDVSJUZ QBSBNFUFS 5P
HFU B UZQJDBM BTZNQUPUJD TFDVSJUZ SFTVMU * NVTU TIPX UIBU UIJT FYQSFTTJPO XIFO WJFXFE BT B GVODUJPO
PG ఺ JT OFHMJHJCMF 5P BTTJTU XJUI UIFTF TPSUT PG DPODMVTJPOT '$' QSPWJEFT B MJCSBSZ PG BTZNQUPUJD
EF୮ୢOJUJPOT TVDI BT %F୮ୢOJUJPOT  BOE  5IF MJCSBSZ BMTP JODMVEFT UIFPSFNT UIBU DBO CF VTFE UP QSPWF
UIBU GVODUJPOT BSF QPMZOPNJBM PS OFHMJHJCMF CBTFE PO UIFJS DPNQPTJUJPO	FH UIF TVN PG QPMZOPNJBMT

JT QPMZOPNJBM UIF RVPUJFOU PG QPMZOPNJBM BOE FYQPOFOUJBM JT OFHMJHJCMF

%FפOJUJPO  	"U .PTU 1PMZOPNJBM
" GVODUJPO থ ҁ Ω Ϧ Ω JT BU NPTU QPMZOPNJBM J୭G
юশ- ঢ2- ঢ3- ыব- থ)ব* ү ঢ2বশ + ঢ3
%FפOJUJPO  	/FHMJHJCMF 'VODUJPO
" GVODUJPO থ ҁ Ω Ϧ ή JT OFHMJHJCMF J୭G
ыঢ- юব- ыশ ? ব- থ)শ* < 20শঢ
 "জঢখঙঝঘঝ঒ঌ &এএ঒ঌ঒঎গঌঢ
" UZQJDBM BTZNQUPUJD TFDVSJUZ QSPQFSUZ TUBUFT UIBU B GBNJMZ PG DSZQUPHSBQIJD TDIFNFT IBT TPNF EFTJS
BCMF QSPQFSUZ GPS BMM F୭୮ୢDJFOU BEWFSTBSJFT 4P JO PSEFS UP QSPWF BOE BQQMZ UIFTF QSPQFSUJFT XF SFRVJSF
TPNF OPUJPO PG آF୭୮ୢDJFOUأ 	GBNJMJFT Pૄ
 QSPDFEVSFT 5IF MBOHVBHF PG DPNQVUBUJPOT VTFE JO '$' EPFT
OPU JNQMZ BOZ QBSUJDVMBS NPEFM PG DPNQVUBUJPO PS DPTU؜JU JT KVTU B NFDIBOJTN UP TQFDJGZ QSPCBCJM
JUZ EJTUSJCVUJPOT JO B DPNQVUBUJPOBM NBOOFS "OZ OPUJPO PG آF୭୮ୢDJFODZأ NVTU ୮ୢSTU ୮ୢY B DPTU NPEFM
	TVDI BT UIF POF EFTDSJCFE JO 4FDUJPO 
 BOE UIFO B DPNQMFYJUZ DMBTT PO UIBU NPEFM 5IJT OPUJPO PG
F୭୮ୢDJFODZ TIPVME CF ୯୳FYJCMF BOE FYUFOTJCMF TP '$' DBO TVQQPSU TFWFSBM EJ୭GFSFOU NPEFMT PG DPNQVUB
UJPO BOE DPNQMFYJUZ DMBTTFT
5P BDDPNQMJTI UIJT ୯୳FYJCJMJUZ BTZNQUPUJD TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPOT BSF QBSBNFUFSJ[FE CZ BO آBENJTTJ
CJMJUZ QSFEJDBUFأ JOEJDBUJOH UIF DMBTT PG BEWFSTBSJFT BHBJOTU XIJDI B QSPCMFN JT BTTVNFE UP CF IBSE PS
B TDIFNF JT QSPWFO UP CF TFDVSF *O UIJT TFUUJOH UIF BEWFSTBSZ JT B GBNJMZ PG QSPDFEVSFT JOEFYFE CZ B
OBUVSBM OVNCFS XIJDI JOEJDBUFT UIF WBMVF PG UIF TFDVSJUZ QBSBNFUFS 5IF BENJTTJCJMJUZ QSFEJDBUF DBO
VTF BSCJUSBSZ DPTU NPEFMT UP EFTDSJCF UIF F୭୮ୢDJFODZ PG UIF BEWFSTBSZ BT XFMM BT PUIFS QSPQFSUJFT TVDI BT
XFMMGPSNFEOFTT PS UIF OVNCFS PG BMMPXFE PSBDMF RVFSJFT BT B GVODUJPO PG UIF TFDVSJUZ QBSBNFUFS
'$' DPOUBJOT BO BENJTTJCJMJUZ QSFEJDBUF EFTDSJCJOH XPSTUDBTF QSPCBCJMJTUJD QPMZOPNJBM UJNF 5VS
JOH NBDIJOFT 5IJT BENJTTJCJMJUZ QSFEJDBUF JT DPOTUSVDUFE GSPN UIF DPTU NPEFM PG 4FDUJPO  4FD
UJPO  DPOUBJOT BO FYBNQMF QSPPG UIBU VTFT UIJT BENJTTJCJMJUZ QSFEJDBUF UP DPNQMFUF B QSPPG PG

BTZNQUPUJD TFDVSJUZ *U JT BMTP QPTTJCMF GPS UIF EFWFMPQFS UP QSPEVDF BEEJUJPOBM DPTU NPEFMT 	FH BWFS
BHF SVOOJOH UJNF
 PS DIBSBDUFSJ[BUJPOT PG PUIFS DPNQMFYJUZ DMBTTFT 	FH VOJGPSN QPMZOPNJBM UJNF

 0ঙ঎ছঊঝ঒ঘগঊক 4঎খঊগঝ঒ঌজ ঊগ঍ 3঎ঊজঘগ঒গঐ ঊঋঘঞঝ *খঙক঎খ঎গঝঊঝ঒ঘগজ
'$' JODMVEFT B NFDIBOJTN GPS SFBTPOJOH BCPVU JNQMFNFOUBUJPOT UIBU QSPWJEFT B TUSPOH HVBSBOUFF
PG FRVJWBMFODF CFUXFFO B NPEFM PG B QSPCBCJMJTUJD QSPHSBN BOE UIF DPEF JNQMFNFOUJOH UIF NPEFM
5IF GSBNFXPSL JODMVEFT B TNBMMTUFQ PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT 	'JHVSF 
 UIBU EFTDSJCFT UIF CFIBWJPS
PG '$' DPNQVUBUJPOT PO B USBEJUJPOBM NBDIJOF 	JO XIJDI UIF NFNPSZ DPOUBJOT WBMVFT SBUIFS UIBO
QSPCBCJMJUZ EJTUSJCVUJPOT
 5IJT PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT JT HJWFO B ୮ୢOJUF MJTU PG CJUT SFQSFTFOUJOH UIF
آSBOEPNأ JOQVU BOE JU EFTDSJCFT IPX B DPNQVUBUJPO UBLFT B TJOHMF TUFQ UP QSPEVDF B OFX DPNQVUB
UJPO 	KQ`2
 B ୮ୢOBM WBMVF 	/QM2
 PS GBJMT EVF UP JOTV୭୮ୢDJFOU JOQVU CJUT 	2Q7

*O UIF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT UIF آSBOEPNأ JOQVUT BSF QSPWJEFE JO UIF MJTU PG CJUT T 8IFO SBO
EPN JOQVUT BSF SFRVFTUFE UIFTF CJUT BSF TIJG୴FE PVU PG UIF MJTU BOE HJWFO UP UIF QSPHSBN BOE UIF SFTU
PG UIF MJTU CFDPNFT UIF OFX WBMVF PG T /PUF UIBU * DIPTF UP NPEFM UIF SBOEPN JOQVU BT B MJTU JOTUFBE
PG B TUSFBN JO PSEFS UP TJNQMJGZ UIF EFWFMPQNFOU JO $PR BOE BMTP UP BMMPX SFBTPOJOH BCPVU TZTUFNT
UIBU BSF POMZ HJWFO ୮ୢOJUF آSBOEPNأ JOQVU
5IFSF JT POMZ POF SVMF GPS `2i JO UIJT TFNBOUJDT BOE UIJT SVMF QBTTFT BMPOH T VOUPVDIFE BOE TUBUFT
UIBU UIF DPNQVUBUJPO JT DPNQMFUF BOE UIF ୮ୢOBM WBMVF JT UIF WBMVF UIBU XBT TVQQMJFE UP UIF SFU DPO
TUSVDUPS 5IFSF BSF UISFF QPTTJCMF XBZT GPS B TFRVFODF UP UBLF B TUFQ EFQFOEJOH PO XIBU IBQQFOT
XIFO UIF ୮ୢSTU DPNQVUBUJPO JO UIF TFRVFODF UBLFT B TUFQ *O FTTFODF UIF ୮ୢSTU DPNQVUBUJPO JT FYF
DVUFE VOUJM JU JT EPOF BOE UIFO UIF SFTVMUJOH WBMVF JT HJWFO UP UIF GVODUJPO EF୮ୢOJOH UIF TFDPOE DPN
QVUBUJPO *G UIF SBOEPN CJUT BSF FYIBVTUFE XIFO UIF ୮ୢSTU DPNQVUBUJPO JT SVOOJOH UIFO UIF FOUJSF
TFRVFODF GBJMT UP DPNQMFUF EVF UP CJU FYIBVTUJPO 5IF TBNQMJOH PQFSBUJPO TJNQMZ TUFQT UP 	`2i W

XIFO W DBO CF TIJG୴FE PVU PG UIF MJTU PS 2Q7 JG UIFSF BSF JOTV୭୮ୢDJFOU CJUT 5IF _2T2i PQFSBUJPO

`2i ঠ- ঱ Ϧ /QM2 ঠ- ঱
)ঢ- ঱* Ϧ /QM2 ঠ- ঱ດ
)শ Ϥ ঢ< থ শ*- ঱ Ϧ KQ`2 )থ ঠ*- ঱ດ
)ঢ- ঱* Ϧ KQ`2 ঢດ- ঱ດ
)শ Ϥ ঢ< থ শ*- ঱ Ϧ KQ`2 )শ Ϥ ঢດ< থ শ*- ঱ດ)ঢ- ঱* Ϧ 2Q7
)শ Ϥ ঢ< থ শ*- ঱ Ϧ 2Q7
b?B7iPmi ঱ ব = aQK2 )঴- ঱ດ*|1- 2~ব- ঱ Ϧ KQ`2 )`2i ঴* ঱ດ
b?B7iPmi ঱ ব = LQM2|1- 2~ব- ঱ Ϧ 2Q7
_2T2i ঢ ক- ঱ Ϧ KQ`2 )শ Ϥ ঢ< B7 )ক শ* i?2M )`2i শ* 2Hb2 )_2T2i ঢ ক**- ঱
)LJXUH  6PDOOVWHS2SHUDWLRQDO 6HPDQWLFV
UBLFT POF TUFQ UP UIF BQQSPQSJBUF TFRVFODF UIBU SVOT UIF VOEFSMZJOH DPNQVUBUJPO UFTUT GPS UIF UFS
NJOBUJPO DPOEJUJPO BOE QFSGPSNT BOPUIFS _2T2i JG UIF UFSNJOBUJPO DPOEJUJPO JT OPU NFU
5P TIPX UIBU UIJT TFNBOUJDT JT DPSSFDU * DPOTJEFS \ঢ^ব UIF NVMUJTFU PG SFTVMUT PCUBJOFE CZ SVOOJOH
B QSPHSBN ঢ VOEFS UIJT TFNBOUJDT PO UIF TFU PG BMM JOQVU MJTUT PG MFOHUI ব 0OF DBO JOUFSQSFU \ঢ^ব BT
B EJTUSJCVUJPO XIFSF UIF NBTT PG TPNF WBMVF ঠ JO UIF EJTUSJCVUJPO JT UIF QSPQPSUJPO PG JOQVU TUSJOHT
UIBU DBVTF UIF QSPHSBN UP UFSNJOBUF XJUI WBMVF ঠ 5IF TUBUFNFOU PG FRVJWBMFODF CFUXFFO UIF TFNBO
UJDT JT TIPXO JO 5IFPSFN 
؄FPSFN  *G D JT XFMMGPSNFE UIFO mjnবϦѩ\ঢ^ব = !ঢ"
'$' DPOUBJOT B QSPPG PG 5IFPSFN  BT B WBMJEBUJPO PG UIF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT VTFE GPS FY
USBDUJPO BOE SFBTPOJOH BCPVU JNQMFNFOUBUJPOT 5IJT QSPPG JT GBJSMZ DPNQMFY BOE JU JT EFTDSJCFE JO

"QQFOEJY "
5P PCUBJO BO JNQMFNFOUBUJPO GSPN B NPEFM POF DBO VTF UIF TUBOEBSE $PR FYUSBDUJPO NFDIBOJTN
UP FYUSBDU UIF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT BMPOH XJUI UIF NPEFM PG JOUFSFTU BOE BMM TVQQPSUJOH UZQFT BOE
GVODUJPOT 5IJT TFNBOUJDT DBO BMTP CF VTFE UP QSPWF UIBU BO JNQMFNFOUBUJPO JO $ 	PS BOZ MBOHVBHF
UIBU DBO CF NPEFMFE JO $PR
 JT FRVJWBMFOU UP UIF NPEFM BOE UIFSFGPSF TIBSFT TPNF PG JUT TFDVSJUZ
QSPQFSUJFT #PUI PG UIFTF UFDIOJRVFT GPS QSPEVDJOH WFSJ୮ୢFE JNQMFNFOUBUJPOT BSF EFTDSJCFE JO $IBQ
UFS 
5IJT BMUFSOBUF TFNBOUJDT QSPWJEFT PUIFS CFOF୮ୢUT JO BEEJUJPO UP UIF BCJMJUZ UP SFBTPO BCPVU JN
QMFNFOUBUJPOT #FDBVTF MJNJUT BSF VOJRVF JG UXP QSPHSBNT BSF FRVJWBMFOU VOEFS UIF PQFSBUJPOBM
TFNBOUJDT UIFO UIFZ BSF BMTP FRVJWBMFOU VOEFS UIF EFOPUBUJPOBM TFNBOUJDT 5IJT BMMPXT NF UP QSPWF
FRVJWBMFODF PG UXP QSPHSBNT VTJOH UIF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT XIFO JU JT NPSF DPOWFOJFOU UP EP TP
"OPUIFS CFOF୮ୢU JT UIBU UIF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT DBO CF DPOTJEFSFE UP CF UIF CBTJD TFNBOUJDT GPS
DPNQVUBUJPOT BOE UIF EFOPUBUJPOBM TFNBOUJDT OP MPOHFS OFFET UP CF USVTUFE 4PNF NBZ QSFGFS UIJT
BSSBOHFNFOU TJODF UIF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT NPSF DMPTFMZ SFTFNCMFT B UZQJDBM NPEFM PG DPNQVUB
UJPO BOE NBZ CF FBTJFS UP JOTQFDU BOE VOEFSTUBOE 5IF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT DPVME BMTP CF VTFE BT
B CBTJT GPS B NPEFM PG DPNQVUBUJPO VTFE UP EFUFSNJOF XIFUIFS QSPHSBNT BSF F୭୮ୢDJFOU UIPVHI UIJT
BQQSPBDI JT OPU VTFE JO UIF DPTU NPEFM PG 4FDUJPO 
 3঎কঊঝ঎঍8ঘছঔ
5IFSF IBT CFFO B MBSHF BNPVOU PG XPSL JO UIF BSFB PG WFSJGZJOH DSZQUPHSBQIJD TDIFNFT JO SFDFOU
ZFBST *O UIJT TFDUJPO XF XJMM EFTDSJCF TPNF PG UIJT SFMBUFE XPSL GPDVTJOH PO TZTUFNT UIBU BUUFNQU UP
FTUBCMJTI TFDVSJUZ JO UIF DPNQVUBUJPOBM NPEFM $FSUJ$SZQU  BOE &BTZ$SZQU  IBWF CFFO UIPSPVHIMZ
EJTDVTTFE QSFWJPVTMZ JO UIJT QBQFS
5IFSF BSF TFWFSBM PUIFS FYBNQMFT PG GSBNFXPSLT GPS DSZQUPHSBQIJD TFDVSJUZ QSPPGT JNQMFNFOUFE

XJUIJO QSPPG BTTJTUBOUT 5IF NPTU TJNJMBS XPSL JT UIBU PG /PXBL  XIP XBT UIF ୮ୢSTU UP EFWFMPQ
QSPPGT PG DSZQUPHSBQIZ JO $PR VTJOH B TIBMMPX FNCFEEJOH JO XIJDI QSPHSBNT IBWF QSPCBCJMJUZ EJT
USJCVUJPOT BT UIFJS EFOPUBUJPOT '$' CVJMET PO UIJT XPSL CZ BEEJOH NPSF UPPMT GPS NPEFMJOH BOE SFB
TPOJOH TVDI BT QSPDFEVSFT XJUI PSBDMF BDDFTT 	4FDUJPO 
 B QSPHSBN MPHJD 	4FDUJPO 
 BOE BTZNQ
UPUJD SFBTPOJOH 	4FDUJPO 

5IF XPSL PG "୭GFMEU FU BM  JT B $PR MJCSBSZ VUJMJ[JOH B EFFQMZFNCFEEFE JNQFSBUJWF QSPHSBNNJOH
MBOHVBHF 5IJT MJCSBSZ JT B QSFEFDFTTPS UP $FSUJ$SZQU BOE JU JODMVEFT TPNF JNQPSUBOU FMFNFOUT UIBU
XFSF MBUFS BEPQUFE CZ $FSUJ$SZQU /PUBCMZ UIF QSPCBCJMJTUJD QSPHSBNNJOH MBOHVBHF JO UIJT XPSL JT
HJWFO B TFNBOUJDT JO XIJDI QSPHSBN TUBUFT BSF EJTUSJCVUJPOT BOE UIF TFNBOUJDT EFTDSJCFT IPX UIFTF
EJTUSJCVUJPOT BSF USBOTGPSNFE CZ FBDI DPNNBOE JO UIF MBOHVBHF $FSUJ$SZQU BOE &BTZ$SZQU FY
UFOEFE UIJT XPSL CZ BEEJOH MBOHVBHF DPOTUSVDUT TVDI BT PSBDMFT BOE VOSFTUSJDUFE MPPQT BOE XFMM BT
SFBTPOJOH UPPMT TVDI BT UIF 1SPCBCJMJTUJD 3FMBUJPOBM )PBSF -PHJD
7FSZQUP JT B GVMMZGFBUVSFE GSBNFXPSL CVJMU PO *TBCFMMF  UIBU JODMVEFT B EFFQ FNCFEEJOH PG B
GVODUJPOBM QSPHSBNNJOH MBOHVBHF 5P BMMPX TUBUF JOGPSNBUJPO UP SFNBJO IJEEFO GSPN BEWFSTBSJFT
7FSZQUP QSPWJEFT .-TUZMF SFGFSFODFT JO DPOUSBTU UP UIF PSBDMF TZTUFN QSPWJEFE CZ '$' 5P EBUF
7FSZQUP IBT POMZ CFFO VTFE UP QSPWF UIF TFDVSJUZ PG TJNQMF DPOTUSVDUJPOT CVU UIJT XPSL VTFT BO
JOUFSFTUJOH BQQSPBDI UIBU EFTFSWFT NPSF FYQMPSBUJPO
$SZQUP7FSJG JT B UPPM CBTFE PO B DPODVSSFOU QSPCBCJMJTUJD QSPDFTT DBMDVMVT UIBU JT POMZ BCMF UP
QSPWF QSPQFSUJFT SFMBUFE UP TFDSFDZ BOE BVUIFOUJDJUZ $SZQUP7FSJG JT IJHIMZ BVUPNBUFE UP UIF FYUFOU
UIBU JU XJMM FWFO BUUFNQU UP MPDBUF JOUFSNFEJBUF HBNFT BOE TP QSPPG EFWFMPQNFOU JO $SZQUP7FSJG SF
RVJSFT GBS MFTT F୭GPSU DPNQBSFE UP '$' PS &BTZ$SZQU )PXFWFS UIFSF BSF B MBSHF OVNCFS PG QSPPGT
UIBU DPVME CF DPNQMFUFE JO '$' PS &BTZ$SZQU UIBU BSF JNQPTTJCMF JO $SZQUP7FSJG EVF UP JUT TQFDJBM
J[FE OBUVSF
3F୮ୢOFNFOU UZQFT  IBWF CFFO VTFE CZ 'PVSOFU FU BM UP EFWFMPQ QSPPGT PG TFDVSJUZ GPS DSZQUP
HSBQIJD TDIFNFT JO UIF DPNQVUBUJPOBM NPEFM *O UIJT TZTUFN B TFDVSJUZ QSPQFSUZ JT TQFDJ୮ୢFE BT BO

JEFBM GVODUJPOBMJUZ 	JO UIF TFOTF PG UIF SFBMJEFBM QBSBEJHN
 BOE QSPPGT BSF DPNQMFUFE VTJOH UIF آTF
RVFODF PG HBNFTأ TUZMF 5IJT TZTUFN JT MJNJUFE CZ UIF GBDU UIBU UIF MBOHVBHF JT OPU QSPCBCJMJTUJD BOE
JU NVTU TJNQMZ CF BTTVNFE UIBU UIF CFIBWJPS PG UIF JEFBM GVODUJPOBMJUZ JT TJNJMBS UP UIF DPSSFTQPOEJOH
SFBM GVODUJPOBMJUZ 5IJT BQQSPBDI BMMPXT UIF QSPPGT PG TFDVSJUZ UP CF GBJSMZ TJNQMF CVU OP DPODSFUF
TFDVSJUZ DMBJNT BSF QSPWFE TP JU NBZ CF EJ୭୮ୢDVMU UP NBLF QSBDUJDBM DMBJNT CBTFE PO TVDI B QSPPG
$PNQVUBUJPOBM TPVOEOFTT  QSPWJEFT BOPUIFS NFDIBOJTN GPS WFSJGZJOH DSZQUPHSBQIJD TDIFNFT
5IJT BQQSPBDI BUUFNQUT UP EFSJWF TFDVSJUZ JO UIF DPNQVUBUJPOBM NPEFM GSPN TFDVSJUZ JO UIF TZNCPMJD
NPEFM CZ TIPXJOH UIBU BOZ MJLFMZ FYFDVUJPO USBDF JO UIF DPNQVUBUJPOBM NPEFM BMTP FYJTUT JO UIF TZN
CPMJD NPEFM *U JT QPTTJCMF UP NFDIBOJ[F UIF QSPPG JO UIF TZNCPMJD NPEFM BT EFTDSJCFE CZ #BDLFT BOE
6OSVI 5IJT BQQSPBDI JT MJNJUFE UP DMBTTFT PG TDIFNFT GPS XIJDI DPNQVUBUJPOBM TPVOEOFTT SFTVMUT
IBWF CFFO EJTDPWFSFE "OPUIFS MJNJUBUJPO XJUI UIJT BQQSPBDI JT UIBU DPODSFUF CPVOET BSF EFSJWFE
GSPN UIF DPNQVUBUJPOBM TPVOEOFTT QSPPG GPS UIF DMBTT PG TDIFNF 5IJT QSPPG JT OPU NFDIBOJ[FE BOE
QSPEVDJOH B CFUUFS CPVOE SFRVJSFT UIF EFWFMPQNFOU PG B OFX QSPPG
1SPUPDPM $PNQPTJUJPO -PHJD 	1$-
  QSPWJEFT B MPHJD BOE QSPPG TZTUFN GPS WFSJGZJOH DSZQUP
HSBQIJD TDIFNFT JO UIF TZNCPMJD NPEFM 5IF TZTUFN JT CBTFE PO B QSPDFTT DBMDVMVT BOE BMMPXT SFBTPO
JOH BCPVU UIF SFTVMUT PG JOEJWJEVBM QSPUPDPM TUFQT .PSF SFDFOU XPSL  IBT FYUFOEFE UIJT MPHJD UP BM
MPX GPS QSPPGT JO UIF DPNQVUBUJPOBM NPEFM *O DPNQVUBUJPOBM 1$- GPSNVMBT BSF JOUFSQSFUFE BHBJOTU
QSPCBCJMJUZ EJTUSJCVUJPOT PO USBDFT BOE B GPSNVMB JT USVF JG JU IPMET XJUI PWFSXIFMNJOH QSPCBCJMJUZ
 "ঙঙক঒ঌঊঋ঒ক঒ঝঢ ঝঘ0ঝ঑঎ছ 'ঘছখঊক 4ঢজঝ঎খজ
'$' JT JNQMFNFOUFE JO $PR CVU JU EPFT OPU TFFN UP EFQFOE PO BOZ GFBUVSFT UIF BSF QFDVMJBS UP $PR
BOE JU DPVME CF JNQMFNFOUFE JO TPNF PUIFS UZQF UIFPSZ PS GPSNBM TZTUFN *O UIJT TFDUJPO * EFTDSJCF
IPX UIF GFBUVSFT PG $PR BSF VTFE JO UIF JNQMFNFOUBUJPO BOE UIF JTTVFT SFMBUFE UP JNQMFNFOUJOH
'$' JO B EJ୭GFSFOU GPSNBM TZTUFN

$PRؠT IJHIFS PSEFS GVODUJPOT BSF VTFE FYUFOTJWFMZ JO UIF DPSF PG '$' BT XFMM BT UIF DSZQUPHSBQIJD
QSPPGT EFWFMPQFE JO '$' 5IF MBOHVBHF PG '$' VTFT B NPOBE UP FYUFOE UIF MBOHVBHF PG UIF QSPPG BT
TJTUBOU XJUI QSPCBCJMJTUJD PQFSBUJPOT " QSPPG BTTJTUBOU UIBU EPFT OPU TVQQPSU IJHIFSPSEFS GVODUJPOT
	FH "$- 
 XPVME OPU CF BCMF UP VUJMJ[F UIJT FNCFEEJOH TUZMF CVU XPVME TUJMM CF BCMF UP VTF B EFFQ
FNCFEEJOH BT JO $FSUJ$SZQU
" DSZQUPHSBQIJD BSHVNFOU UZQJDBMMZ BDDFQUT B OVNCFS PG GVODUJPOT BOE QSPEVDFT B QSPPG GSPN
UIPTF GVODUJPOT 5IF QSPPG JODMVEFT B OVNCFS PG BEWFSTBSZ QSPDFEVSFT UIBU BSF DPOTUSVDUFE GSPN
B TFU PG QSPWJEFE BEWFSTBSZ QSPDFEVSFT "MTP DSZQUPHSBQIJD TDIFNFT JOWPMWJOH MPPQT BSF NPEFMFE
VTJOH IJHIFSPSEFS NBQ BOE GPME PQFSBUJPOT 5IFTF QSPPGT BT XFMM BT UIF DPSF PG '$' DPVME CF
FYQSFTTFE JO BOZ QSPPG BTTJTUBOU UIBU TVQQPSUT IJHIFSPSEFS GVODUJPOT " QSPPG BTTJTUBOU XJUIPVU
IJHIFSPSEFS GVODUJPOT XPVME OFFE UP VTF BO VOOBUVSBM BOE PWFSMZ DPNQMFY NPEFMJOH BQQSPBDI JO
PSEFS UP FYQSFTT UIFTF QSPPGT
'$' VTFT $PRؠT JOEVDUJWF EBUB UZQॶ UP SFQSFTFOU UIF NPOBE PG JUT DPSF MBOHVBHF BOE UIFTF UZQFT
BSF VTFGVM GPS EFWFMPQJOH DPODSFUF UZQFT 	FH OVNCFST MJTUT
 VTFE JO DSZQUPHSBQIJD DPOTUSVDUJPOT
5IF DPSF MBOHVBHF VTFT BO JOEFYFE EBUB UZQF UP EFTDSJCF B QSPCBCJMJTUJD DPNQVUBUJPO XJUI B QBS
UJDVMBS SFUVSO UZQF *U JT BMTP QPTTJCMF UP SFQSFTFOU UIJT MBOHVBHF VTJOH (FOFSBMJ[FE "MHFCSBJD %BUB
5ZQFT  '$' EPFT OPU SFRVJSF NVUVBMMZJOEVDUJWF EF୮ୢOJUJPOT JOEVDUJPO SFDVSTJPO PS DPJOEVD
UJWF UZQFT "T B DPOTFRVFODF JU XPVME CF QPTTJCMF UP FYQSFTT '$' QSPPGT JO PUIFS QSPPG BTTJTUBOUT
	TVDI BT *TBCFMMF)0- 
 UIBU IBWF NPSF MJNJUFE GPSNT PG JOEVDUJWF EBUBUZQFT DPNQBSFE UP $PR
$PRؠT EFQFOEFOU UZQॶ QSPWJEF B QPXFSGVM NFDIBOJTN UP DPNCJOF EBUB XJUI QSPPGT SFMBUFE UP
UIBU EBUB '$' VTFT EFQFOEFOU UZQFT POMZ XIFO JU JT DPOWFOJFOU UP EP TP BOE JO BMM DBTFT JU XPVME
CF QPTTJCMF UP EFTDSJCF UIF TBNF PCKFDUT XJUIPVU VTJOH EFQFOEFOU UZQFT 'PS FYBNQMF UIF _2i DPO
TUSVDUPS BDDFQUT B UZQF BOE B QSPPG UIBU FRVBMJUZ JT EFDJEBCMF GPS UIBU UZQF 5IJT PSHBOJ[BUJPO BMMPXT
UIF TFNBOUJDT UP FYUSBDU UIJT QSPPG GSPN UIF DPOTUSVDUPS BOE VTF JU UP DPOTUSVDU B QSPCBCJMJUZ NBTT
GVODUJPO "MUFSOBUJWFMZ UIF TFNBOUJDT DPVME SFRVJSF B XFMMGPSNFEOFTT QSPPG UIBU JODMVEFT UIFTF

EFDJEBCMF FRVBMJUZ QSPPGT PS JU DPVME MPDBUF UIFTF QSPPGT VTJOH QSPPG TFBSDI "MTP TFWFSBM PG UIF TFDV
SJUZ QSPPGT JO UIJT EJTTFSUBUJPO VTF UIF EFQFOEFOUMZUZQFE CJU WFDUPST GSPN UIF $PR TUBOEBSE MJCSBSZ
CVU UIFTF CJU WFDUPST BSF OPU VTFE JO UIF DPSF PG '$'
'$' JT GVMMZ DPOTUSVDUJWF BOE TP '$' QSPPGT BSF FYQSFTTJCMF JO BOZ GPSNBM TZTUFN CBTFE PO JOUV
JUJPOJTUJD MPHJD FWFO JG UIBU GPSNBM TZTUFN MBDLT UIF BCJMJUZ UP JODMVEF BYJPNT GPS OPODPOTUSVDUJWF
PCKFDUT PS GBDUT 5IJT DPOTUSVDUJWJUZ JT BDDPNQMJTIFE CZ B TNBMM OVNCFS PG EFTJHO EFDJTJPOT TVDI BT
VTJOH SBUJPOBM OVNCFST GPS QSPCBCJMJUZ WBMVFT BOE SFTUSJDUJOH SFUVSO UZQFT PG DPNQVUBUJPOT UP UIPTF
UZQFT GPS XIJDI FRVBMJUZ JT EFDJEBCMF
5IF GBDU UIBU (BMMJOB GVODUJPOT BSF OFDFTTBSJMZ UPUBM JT VTFGVM GPS SFMBUJOH '$' QSPHSBNT UP QSPC
BCJMJUZ EJTUSJCVUJPOT .BOZ QSPPG BTTJTUBOUT BMMPX POMZ UPUBM GVODUJPOT BOE UIFZ QSPWJEF WBSJPVT
NFDIBOJTNT GPS XSJUJOH OPOUSJWJBM GVODUJPOT UIBU BSF OFDFTTBSJMZ UPUBM *O B QSPPG BTTJTUBOU UIBU BM
MPXT QBSUJBM GVODUJPOT 	TVDI BT /VQSM 
 JU XPVME CF OFDFTTBSZ UP QSPWF UIBU UIF GVODUJPO JT UPUBM
CFGPSF SFBTPOJOH BCPVU JUT DPSSFTQPOEJOH QSPCBCJMJUZ EJTUSJCVUJPO
*O UIFPSZ JU JT QPTTJCMF UP EFWFMPQ TPNFUIJOH WFSZ TJNJMBS UP '$' JO BOZ IJHIFSPSEFS QSPPG BTTJT
UBOU CVU UIFSF BSF TPNF BEEJUJPOBM QSBDUJDBM DPODFSOT $PR QSPWJEFT BO JOUVJUJWF QSPPG MBOHVBHF BOE
B IJHI EFHSFF PG BVUPNBUJPO UIBU TJNQMJGZ QSPPG EFWFMPQNFOU *U XPVME CF NVDI NPSF EJ୭୮ୢDVMU UP
EFWFMPQ B OPOUSJWJBM '$' QSPPG JO B QSPPG BTTJTUBOU UIBU MBDLT UIFTF GFBUVSFT 	TVDI BT "HEB 
 $PR
BMTP QSPWJEFT NFDIBOJTNT UP TUSVDUVSF DPEF BOE QSPPGT JOUP NPEVMFT * NBEF IFBWZ VTF PG $PRؠT
a2+iBQM TZTUFN JO PSEFS UP PSHBOJ[F EFWFMPQNFOUT BOE * BMTP VTFE UIF UZQF DMBTT TZTUFN UP DPN
CJOF UZQFT GVODUJPOT BOE UIFPSZ JOUP DMBTTFT UIBU DBO CF JNQPSUFE XIPMFTBMF JOUP B EFWFMPQNFOU
"OPUIFS QSBDUJDBM DPOTJEFSBUJPO JT UIF FYJTUJOH UIFPSZ BOE SFMBUFE EFWFMPQNFOUT JO UIF QSPPG BT
TJTUBOU $PR IBT B WFSZ MBSHF VTFS CBTF BOE B MBSHF BNPVOU PG UIFPSZ SFMFWBOU UP DSZQUPHSBQIZ IBT
BMSFBEZ CFFO EFWFMPQFE GPS $PR -PDBUJOH BO FYJTUJOH UIFPSZ DBO TBWF B TJHOJ୮ୢDBOU BNPVOU PG F୭GPSU
DPNQBSFE UP EFWFMPQJOH UIF UIFPSZ GSPN TDSBUDI $PR BMTP IBT B DFSUJ୮ୢFE DPNQJMFS GPS $  BOE B QSP
HSBN MPHJD GPS $ UIBU BSF CPUI WFSZ VTFGVM BOE VOJRVF #Z JNQMFNFOUJOH '$' JO $PR * XBT BCMF

UP DPNCJOF '$' QSPPGT XJUI UIFTF TZTUFNT UP QSPEVDF DSZQUPHSBQIJD QSPPGT PO $ DPEF BT EFTDSJCFE
4FDUJPO  *O HFOFSBM UIJT BCJMJUZ UP DPNCJOF '$' XJUI PUIFS GSBNFXPSLT JT WFSZ WBMVBCMF TJODF JU
FOBCMFT WFSJ୮ୢDBUJPO PG IJHIMZ OPOUSJWJBM TZTUFNT
 $ঘগঌকঞজ঒ঘগ
'$' JT EFTJHOFE JO TVDI B XBZ UIBU UIF MBOHVBHF TFNBOUJDT JT TJNQMF BOE FBTZ UP VOEFSTUBOE 6TJOH
UIJT TFNBOUJDT BT B GPVOEBUJPO * CVJME B TPQIJTUJDBUFE TFU PG UPPMT GPS SFBTPOJOH BCPVU DSZQUPHSBQIJD
TZTUFNT 5IFTF UPPMT JODMVEJOH B UIFPSZ PG EJTUSJCVUJPOT B QSPHSBN MPHJD BOE B MJCSBSZ PG QSPHSBN
NJOH DPOTUSVDUJPOT BSF QSPWFE DPSSFDU XJUIJO $PR 5IF SFTVMUJOH TZTUFN DBO CF VTFE UP EFWFMPQ BOE
DIFDL DSZQUPHSBQIJD QSPPGT XJUIPVU USVTUJOH BOZ NPSF UIBO UIF TFNBOUJDT PG UIF MBOHVBHF BOE UIF
$PR QSPPG DIFDLFS
* TIPX JO $IBQUFS  BOE $IBQUFS  IPX UP DPNQMFUF QSPPGT JO UIJT GSBNFXPSL "QQFOEJY " DPO
UBJOT NPSF UFDIOJDBM EFUBJMT PO UIF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT BOE UIF QSPPG UIBU SFMBUFT UIF PQFSBUJPOBM
TFNBOUJDT UP UIF EFOPUBUJPOBM TFNBOUJDT

5
&YBNQMF 1SPPGT
$IBQUFS  JODMVEFE TPNF TJNQMF FYBNQMFT JO PSEFS UP JOUSPEVDF '$' BOE JUT DPNQPOFOUT *O UIJT
DIBQUFS * EFTDSJCF TFWFSBM DPNQMFUF DSZQUPHSBQIJD QSPPGT JO PSEFS UP FYQMBJO QSPPG EFWFMPQNFOU JO
'$' BOE JMMVTUSBUF TFWFSBM BTQFDUT PG UIF GSBNFXPSL 5IF FYBNQMFT JO UIJT DIBQUFS BSF SFMBUJWFMZ TJN
QMF BOE UIFZ JODMVEF QSPPGT PG TFDVSJUZ GPS FODSZQUJPO TDIFNFT B QTFVEPSBOEPN HFOFSBUPS BOE B
DPNNJUNFOU TDIFNF $IBQUFS  DPOUBJOT B QSPPG PG B DPNQMFY TFBSDIBCMF TZNNFUSJD FODSZQUJPO
TDIFNF UIBU EFNPOTUSBUFT UIF TDBMBCJMJUZ PG '$' $IBQUFS  JODMVEFT B EFTDSJQUJPO PG B QSPPG PG TFDV

SJUZ GPS )."$ UIBU JT VTFE UP TIPX UIBU BO JNQMFNFOUBUJPO PG UIJT DPOTUSVDUJPO JT TFDVSF
 &ক (ঊখঊক &গঌছঢঙঝ঒ঘগ
* CFHJO XJUI B NFDIBOJ[FE QSPPG PG TFDVSJUZ GPS &M (BNBM FODSZQUJPO 5IJT QSPPG JT SFMBUJWFMZ TJN
QMF BOE NBOZ PG UIF EFUBJMT PG UIF QSPPG BSF QSPWJEFE GPS JMMVTUSBUJPO QVSQPTFT -BUFS QSPPGT XJMM
PNJU TPNF EFUBJMT GPS UIF TBLF PG CSFWJUZ
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XX
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1M/ :`QmTS`QT2`iB2bX
/LVWLQJ  *URXS'HĆQLWLRQ DQG )DFWV
 $ঢঌক঒ঌ (ছঘঞঙজ
&M (BNBM FODSZQUJPO JT CBTFE PO UIF BTTVNFE IBSEOFTT PG DFSUBJO QSPCMFNT SFMBUFE UP DZDMJD HSPVQT
'$' JODMVEFT B EF୮ୢOJUJPO PG HSPVQT BOE ୮ୢOJUF DZDMJD HSPVQT 	-JTUJOHT  BOE 
 BT XFMM BT B TFU PG

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iQ` , :`QmT1H2K2Mic
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HH U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V 4 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4 KQ/Li t Q`/2`c
;`QmTA/2Mi , ;2M2`iQ`y 4 B/2MiBivc
;`QmTP`/2` ,
;2M2`iQ`Q`/2` 4 ;2M2`iQ`y
'X
a2+iBQM 6BMBi2*v+HB+:`QmTS`QT2`iB2bX
*QMi2ti<&6*: , 6BMBi2*v+HB+:`QmT'X
h?2Q`2K ;`QmT1tTn2[ , 7Q`HH t v-
KQ/Li t Q`/2` 4 KQ/Li v Q`/2` I@=
;2M2`iQ`t 4 ;2M2`iQ`vX
XXX
Z2/X
h?2Q`2K +QKKmiiBpBiv , 7Q`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XXX
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HH M t v-
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M 4 t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MX
XXX
Z2/X
h?2Q`2K B/2MinHnmMB[m2 , 7Q`HH t v-
t  v 4 v @=
t 4 B/2MiBivX
XXX
Z2/X
h?2Q`2K ;`QmT1tTnKQ/ , 7Q`HH M-
;2M2`iQ`M 4
;2M2`iQ`UKQ/Li M Q`/2`VX
XXX
Z2/X
1M/ 6BMBi2*v+HB+:`QmTS`QT2`iB2bX
/LVWLQJ  )LQLWH &\FOLF *URXS'HĆQLWLRQ DQG )DFWV
GBDUT BCPVU UIFTF PCKFDUT UIBU BSF QSPWFO GSPN UIF BTTVNQUJPOT JO UIF EF୮ୢOJUJPOT * VTF $PRؠT OP
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 TP * DBO TIPX UIBU UIFTF WBMVFT BSF FRVJWBMFOU 5IJT BSHVNFOU JT GPSNBMJ[FE JO UIF POFUJNF QBE
	051
 NPEVMF UIBU JT JODMVEFE JO UIF '$' MJCSBSZ *O PSEFS UP BQQMZ UIJT BSHVNFOU * JOTUBOUJBUF UIF
آBEWFSTBSZأ JO UIF POFUJNF QBE QSPPG VTJOH UIF SFNBJOJOH DPNQVUBUJPO PG :R BOE :k 	BG୴FS UIF
POFUJNF QBE JT BQQMJFE

h?2Q`2K 1H:KHn:Rn..>R ,
S` (:R) 44 S` (..>R ")X
h?2Q`2K 1H:KHn:Rn:k ,
S`(:R) 44 S`(:k)X
/LVWLQJ  (TXLYDOHQFH RI ,QWHUPHGLDWH 3URFHGXUHV
h?2Q`2K 1H:KHn:knPM2>H7 ,
S` (:k) 44 R f kX
h?2Q`2K 1H:KHn..>RnPM2>H7 ,
S` (..>R ") 44 R f kX
/LVWLQJ  &DOFXODWHG 3UREDELOLW\ RI *DPH*
5IF MBTU GBDU UIBU * OFFE JT UIBU UIF QSPCBCJMJUZ UIBU UIF BEWFSTBSZ QSPEVDFT i`m2 JO HBNF :k JT
FYBDUMZ POF IBMG 5IJT QSPPG DBO CF DPNQMFUFE CZ SFNPWJOH BMM PG UIF TUBUFNFOUT CFGPSF UIF DPJO
୯୳JQ VTJOH UIF EJTUSJCVUJPO JSSFMFWBODF UIFPSFN 	5IFPSFN 
 BOE UIFO JOWPLJOH UIF BVUPNBUFE
/Bbin+QKTmi2 UBDUJD UP DPNQVUF UIJT QSPCBCJMJUZ WBMVF (JWFO UIJT UIFPSFN XF DBO BQQMZ USBO
TJUJWJUZ PG FRVBMJUZ UP TIPX UIBU UIF QSPCBCJMJUZ UIBU UIF BEWFSTBSZ QSPEVDFT i`m2 JO HBNF ..>R JT
POFIBMG 5IFTF UIFPSFNT BSF TUBUFE JO -JTUJOH 
"U UIJT QPJOU * IBWF BMM UIF GBDUT OFDFTTBSZ UP QSPWF UIF UIFPSFN TUBUFE JO -JTUJOH  5IF UIFP

SFN JO -JTUJOH  FTUBCMJTIFT UIF FRVBMJUZ PG UIF ୮ୢSTU QBJS PG UFSNT BOE UIF ୮ୢOBM SFTVMU PG -JTUJOH 
FTUBCMJTIFT UIF FRVBMJUZ PG UIF TFDPOE QBJS PG UFSNT 5IVT UIF EJTUBODFT BSF FRVBM BOE UIF QSPPG PG
UIF UIFPSFN JO -JTUJOH  JT DPNQMFUF
 4ঢখখ঎ঝছ঒ঌ &গঌছঢঙঝ঒ঘগ এছঘখ ঊ 1জ঎ঞ঍ঘছঊগ঍ঘখ 'ঞগঌঝ঒ঘগ
5IF OFYU FYBNQMF DPOTJEFST B TJNQMF FODSZQUJPO TDIFNF DPOTUSVDUFE GSPN B QTFVEPSBOEPN GVOD
UJPO 	13'
 BOE * QSPWF UIBU DJQIFSUFYUT QSPEVDFE CZ UIJT TDIFNF BSF */%ୖ$1" 5IJT FYBNQMF
QSPPG JT POMZ TMJHIUMZ NPSF DPNQMFY UIBO UIF &M (BNBM FYBNQMF 	4FDUJPO 
 BOE ZFU JU DPOUBJOT
NBOZ PG UIF FMFNFOUT UIBU POF XPVME ୮ୢOE JO B UZQJDBM DSZQUPHSBQIJD QSPPG "T B SFTVMU UIJT FYBNQMF
FYFSDJTFT BMM PG UIF LFZ GVODUJPOBMJUZ PG '$' /PUBCMZ UIJT QSPPG HJWFT B SFTVMU JO UIF DPODSFUF TFUUJOH
BOE UIFO VTFT UIBU SFTVMU UP EFWFMPQ BO BTZNQUPUJD TFDVSJUZ DMBJN
 $ঘগঌছ঎ঝ঎ 4঎ঌঞছ঒ঝঢ %঎এ঒গ঒ঝ঒ঘগজ
*O '$' DPODSFUF TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPOT BSF VTFE UP EFTDSJCF QSPQFSUJFT UIBU TPNF DPOTUSVDUJPO JT QSPWFO
UP IBWF BT XFMM BT QSPCMFNT UIBU BSF BTTVNFE UP CF IBSE *O UIF 13' FODSZQUJPO QSPPG * VTF UIF EFG
JOJUJPO PG B 13' UP BTTVNF UIBU TVDI B 13' FYJTUT BOE * VTF UIBU BTTVNQUJPO UP QSPWF UIBU UIF DPO
TUSVDUJPO JO RVFTUJPO IBT UIF */%ୖ$1" QSPQFSUZ " DPODSFUF TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPO UZQJDBMMZ DPOUBJOT
TPNF HBNF BOE BO FYQSFTTJPO UIBU EFTDSJCFT UIF BEWBOUBHF PG TPNF BEWFSTBSZ ؛ JF UIF QSPCBCJMJUZ
UIBU UIF BEWFSTBSZ XJMM آXJOأ UIF HBNF
5IF HBNF VTFE UP EF୮ୢOF UIF DPODSFUF TFDVSJUZ PG B 13' JT TIPXO JO -JTUJOH  -FTT GPSNBMMZ *
TBZ UIBU G JT B 13' GPS TPNF BEWFSTBSZ" JG" DBOOPU F୭GFDUJWFMZ EJTUJOHVJTI G GSPN B SBOEPN GVOD
UJPO 4P UIJT NFBOT UIBU * FYQFDU UIBU S_6n/pMi;2 JT آTNBMMأ BT MPOH BT  JT BO BENJTTJCMF BEWFS
TBSZ
5IF GVODUJPO 7nQ`+H2 TJNQMZ QVUT UIF GVODUJPO 7 JO UIF GPSN PG BO PSBDMF UIPVHI B WFSZ TJN

o`B#H2 E2v . _ , a2iX
o`B#H2 _M/E2v , *QKT E2vX
o`B#H2 _M/_ , *QKT _X
o`B#H2  , P`+H2*QKT . _ #QQHX
o`B#H2 7 , E2v @= . @= _X
.27BMBiBQM 7nQ`+H2UF, E2vVUt, mMBiV
U/ , .V , *QKT U_  mMBiV ,4
`2i U7 F /- iiVX
.27BMBiBQM S_6n:n , *QKT #QQH ,4
F I@0 _M/E2vc
(#- n) I@0k  U7nQ`+H2 FV iic
`2i #X
.27BMBiBQM S_6n:n" , *QKT #QQH ,4
(#- n) I@0k  U_M/_n7mM+V MBHc
`2i #X
.27BMBiBQM S_6n/pMi;2 ,4
% S`(S_6n:n) @ S`(S_6n:n") %X
/LVWLQJ  35) &RQFUHWH 6HFXULW\ 'HĆQLWLRQ
o`B#H2 2i , MiX
o`B#H2 7 , "p2+iQ` 2i @=
"p2+iQ` 2i @= "p2+iQ` 2iX
.27BMBiBQM S_61nE2v:2M ,4
&y- R'  2iX
.27BMBiBQM S_61n1M+`vTi
UF , E2v VUT , SHBMi2tiV ,4
` I@0 &y- R'  2ic
`2i U`- T tQ` U7 F `VVX
.27BMBiBQM S_61n.2+`vTi
UF , E2vVU+ , *BT?2`i2tiV ,4
UbM/ +V tQ` U7 F U7bi +VVX
/LVWLQJ  (QFU\SWLRQ XVLQJ D 35)
o`B#H2 SHBMi2ti *BT?2`i2ti E2v aii2 ,
a2iX
o`B#H2 E2v:2M , *QKT E2vX
o`B#H2 1M+`vTi , E2v @= *BT?2`i2ti
@= *QKT SHBMi2tiX
o`B#H2 R , P`+H2*QKT
SHBMi2ti *BT?2`i2ti
USHBMi2ti  SHBMi2ti  aii2VX
o`B#H2 k , aii2 @= *BT?2`i2ti @=
P`+H2*QKT SHBMi2ti *BT?2`i2ti #QQHX
.27BMBiBQM 1M+`vTiP`+H2
UF, E2vVUt, mMBiVUT, SHBMi2tiV ,4
+ I@0 1M+`vTi F Tc
`2i U+- iiVX
.27BMBiBQM AL.n*Sna2+`2iE2vn: ,4
F2v I@0 E2v:2M c
(#- n) I@0k
U
(Ty- TR- bn) I@@0j Rc
# I@@00 &y- R'c
T# I@ B7 # i?2M TR 2Hb2 Tyc
+ I@@00 1M+`vTi F2v T#c
#^ I@@0 k bn +c
0 `2i 2[# # #^
V
U1M+`vTiP`+H2 F2vV iic
`2i #X
.27BMBiBQM
AL.n*Sna2+`2iE2vn/pMi;2 ,4
% S`(AL.n*Sna2+`2iE2vn:) @ Rfk %X
/LVWLQJ  ,1'&3$&RQFUHWH 6HFXULW\ 'HĆQLWLRQ
QMF POF XJUI OP TUBUF BOE XJUI EFUFSNJOJTUJD CFIBWJPS 3FDBMM UIBU BO PSBDMF JO '$' JT BOZ UFSN PG
UZQF a @=  @= *QKT U"  aV GPS BSCJUSBSZ UZQFT a  BOE " 5IF QSPDFEVSF _M/_n7mM+ JT
BO PSBDMF JNQMFNFOUJOH B SBOEPN GVODUJPO DPOTUSVDUFE VTJOH UIF QSPWJEFE DPNQVUBUJPO _M/_ 5IF
FYQSFTTJPOT JOWPMWJOH  VTF B DPFSDJPO JO $PR UP JOWPLF UIF EFOPUBUJPOBM TFNBOUJDT GPS P`+H2*QKT
BOE UIFSFGPSF FOTVSF UIBU  DBO RVFSZ UIF PSBDMF CVU IBT OP BDDFTT UP UIF TUBUF PG UIF PSBDMF
"U B IJHI MFWFM UIJT EF୮ୢOJUJPO JOWPMWFT UXP HBNFT EFTDSJCJOH UXP EJ୭GFSFOU آXPSMETأ JO XIJDI
UIF BEWFSTBSZ NBZ ୮ୢOE JUTFMG *O POF XPSME 	S_6n:n
 UIF BEWFSTBSZ JOUFSBDUT XJUI UIF 13' BOE JO
UIF PUIFS 	S_6n:n"
 UIF BEWFSTBSZ JOUFSBDUT XJUI B SBOEPN GVODUJPO *O FBDI HBNF UIF BEWFSTBSZ

JOUFSBDUT XJUI UIF PSBDMF BOE UIFO PVUQVUT B CJU 5IF BEWBOUBHF PG UIF BEWFSTBSZ JT UIF EJ୭GFSFODF
CFUXFFO UIF QSPCBCJMJUZ UIBU JU PVUQVUT 2 JO XPSME S_6n:n BOE UIF QSPCBCJMJUZ UIBU JU PVUQVUT 2 JO
XPSME S_6n:n" *G 7 JT B 13' UIFO UIJT BEWBOUBHF TIPVME CF TNBMM
5IF DPODSFUF TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPO GPS */%ୖ$1" FODSZQUJPO JT TIPXO JO -JTUJOH  /PUF UIBU UIJT
JT UIF TZNNFUSJD LFZ WFSTJPO PG UIJT EF୮ୢOJUJPO TP JU EJ୭GFST GSPN UIF TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPO VTFE JO UIF
&M (BNBM QSPPG *O UIJT EF୮ୢOJUJPO E2v:2M BOE 1M+`vTi BSF UIF LFZ HFOFSBUJPO BOE FODSZQUJPO
QSPDFEVSFT 5IF BEWFSTBSZ DPNQSJTFT UXP QSPDFEVSFT R BOE kXJUI EJ୭GFSFOU TJHOBUVSFT BOE UIF
BEWFSTBSZ JT BMMPXFE UP TIBSF BSCJUSBSZ TUBUF JOGPSNBUJPO CFUXFFO UIFTF UXP QSPDFEVSFT *O -JTUJOH
 UIF HBNF QSPEVDFT BO FODSZQUJPO PSBDMF GSPN UIF 1M+`vTi GVODUJPO BOE B SBOEPNMZHFOFSBUFE
FODSZQUJPO LFZ 5IFO UIF SFNBJOEFS PG UIF HBNF JODMVEJOH UIF DBMMT UP R BOE k NBZ JOUFSBDU XJUI
UIBU PSBDMF
5IJT EF୮ୢOJUJPO VTFT B TMJHIUMZ EJ୭GFSFOU TUZMF UIBO UIF 13' EF୮ୢOJUJPO؜UIFSF JT POF HBNF BOE UIF
آXPSMEأ JT DIPTFO BU SBOEPN XJUIJO UIBU HBNF 5IFO UIF BEWFSTBSZ BUUFNQUT UP EFUFSNJOF XIJDI
XPSME XBT DIPTFO 6TJOH UIJT TUZMF PG EF୮ୢOJUJPO IFSF BMMPXT UIF QSPPG UP CF TMJHIUMZ TJNQMFS *U JT
QPTTJCMF UP QSPEVDF BO FRVJWBMFOU SFTVMU JO UIF آUXP HBNFأ TUZMF PG EF୮ୢOJUJPO GSPN UIJT SFTVMU CZ
BQQMZJOH B HFOFSJD UIFPSFN JO UIF TUBOEBSE MJCSBSZ PG '$'
 $ঘগজঝছঞঌঝ঒ঘগ
5IF DPOTUSVDUJPO MJLF UIF TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPOT DBO CF NPEFMFE JO B WFSZ OBUVSBM XBZ 0G DPVSTF POF
NVTU UBLF DBSF UP FOTVSF UIBU UIF DPOTUSVDUJPO IBT UIF DPSSFDU TJHOBUVSF BT TQFDJ୮ୢFE JO UIF EFTJSFE
TFDVSJUZ QSPQFSUZ 5IF 13' FODSZQUJPO DPOTUSVDUJPO JT TIPXO JO -JTUJOH 
*O UIF 13' &ODSZQUJPO DPOTUSVDUJPO * BTTVNF B Mi DBMMFE 2i 	఺
 XIJDI XJMM TFSWF BT UIF TFDV
SJUZ QBSBNFUFS 5IF FODSZQUJPO TDIFNF JT CBTFE PO B GVODUJPO 7 BOE UIF TDIFNF XJMM POMZ CF TFDVSF
JG 7 JT B 13' 5IF UZQF PG LFZT BOE QMBJOUFYUT JT CJU WFDUPST PG MFOHUI 2i BOE UIF UZQF PG DJQIFS
UFYUT JT QBJST PG UIFTF CJU WFDUPST 5IF EFDSZQUJPO GVODUJPO JT JODMVEFE GPS DPNQMFUFOFTT CVU JU JT OPU

OFFEFE GPS UIJT TFDVSJUZ QSPPG
 4঎હঞ঎গঌ঎ ঘএ (ঊখ঎জ
5IF TFRVFODF PG HBNFT SFQSFTFOUT UIF PWFSBMM TUSBUFHZ GPS DPNQMFUJOH UIF QSPPG *O UIF DBTF PG 13'
&ODSZQUJPO * XBOU UP TIPX UIBU UIF QSPCBCJMJUZ UIBU UIF BEWFSTBSZ XJMM DPSSFDUMZ HVFTT UIF SBOEPNMZ
DIPTFO آXPSMEأ JT DMPTF UP  * BDDPNQMJTI UIJT CZ JOTUBOUJBUJOH UIF */%ୖ$1" TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPO
XJUI UIF DPOTUSVDUJPO BOE UIFO USBOTGPSNJOH UIJT HBNF MJUUMF CZ MJUUMF VOUJM * IBWF B HBNF JO XIJDI
UIJT QSPCBCJMJUZ JT FYBDUMZ  &BDI USBOTGPSNBUJPO NBZ BEE TPNF DPODSFUF WBMVF UP UIF CPVOET BOE *
XBOU UP FOTVSF UIBU UIF TVN PG UIFTF WBMVFT JT TNBMM
,1'B&3$B*  *ғ35)B$GYDQWDJH
*ғ5DQGRP /LVW &ROOLVLRQ
*
=2QH 7LPH 3DG
*  *  
)LJXUH  35) (QFU\SWLRQ 6HTXHQFH RI *DPHV
.27BMBiBQM S_61n1M+`vTinP* Ut , mMBiV
UT , SHBMi2tiV , P`+H2*QKT
U"p2+iQ` 2iV U"p2+iQ` 2iV
U*BT?2`i2ti  mMBiV ,4
` I@@00 &y-R'  2ic
T/ I@@0 P*nZm2`v `c
0 U`2i U`- T tQ` T/- iiVVX
.27BMBiBQM S_6n , P`+H2*QKT
U"p2+iQ` 2iV U"p2+iQ` 2iV #QQH ,4
(- M) I@@0k P*n_mM R S_61n1M+`vTinP*
iic
(Ty- TR- bn) I@j c
# I@@00 &y-R'c ` I@@00 &y-R'2ic
T# I@ B7 # i?2M TR 2Hb2 Tyc
T/ I@@0 P*nZm2`v `c
+ I@ U`- T# tQ` T/Vc
x I@@0 P*n_mM Uk bn +V
S_61n1M+`vTinP* Mc
(#^-n) I@k xc 0 `2i U2[# # #^VX
/LVWLQJ  7KH &RQVWUXFWHG $GYHUVDU\ $JDLQVW WKH 35)
5IF EJBHSBN JO 'JHVSF  TIPXT UIF FOUJSF TFRVFODF PG HBNFT BT XFMM BT UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO
FBDI QBJS PG HBNFT JO UIF TFRVFODF *O UIJT EJBHSBN UXP HBNFT BSF SFMBUFE CZ= JG UIFZ BSF JEFOUJDBM
BOE CZғ JG UIFZ BSF DMPTF 8IFO UIF FRVJWBMFODF JT OPOUSJWJBM UIF EJBHSBN HJWFT BO BSHVNFOU GPS
UIF FRVJWBMFODF XIJDI JNQMJFT B CPVOE PO UIF EJTUBODF CFUXFFO UIF HBNFT XIFO UIFZ BSF OPU FRVBM

5IF JOUFSNFEJBUF HBNF DPEF JT PNJUUFE CVU B EFUBJMFE EFTDSJQUJPO PG FBDI HBNF USBOTGPSNBUJPO
GPMMPXT
* CFHJO CZ JOTUBOUJBUJOH UIF */%ୖ$1" EF୮ୢOJUJPO XJUI UIF DPOTUSVDUJPO BOE TJNQMJGZJOH UP QSP
EVDF HBNF :R 5IJT FRVJWBMFODF JT PCWJPVT BOE $PRؠT `27H2tBpBiv UBDUJD DPNQMFUFT UIF QSPPG
/FYU XF SFQMBDF UIF GVODUJPO 7XJUI B SBOEPN GVODUJPO BOE UIF EJTUBODF CFUXFFO :R BOE :k JT
FYBDUMZ UIF BEWBOUBHF PG TPNF BEWFSTBSZ BHBJOTU B 13' 5IF BEWFSTBSZ BHBJOTU UIF 13' 	-JTUJOH 

JT DPOTUSVDUFE GSPN R BOE k S_61n1M+`vTinP* JT BO FODSZQUJPO PSBDMF UIBU JOUFSBDUT XJUI UIF
13' BT BO PSBDMF S_6n QSPWJEFT UIJT FODSZQUJPO PSBDMF UP R BOE k 	UIF UXP BEWFSTBSZ QSPDFEVSFT
JO UIF */%ୖ$1" EF୮ୢOJUJPO
 VTJOH UIF P*n_mM PQFSBUJPO 5IJT QSPPG DBO CF DPNQMFUFE CZ QFSGPSN
JOH TJNQMF NBOJQVMBUJPOT BOE UIFO VOJGZJOH XJUI S_6n/pMi;2
/PX * SFQMBDF UIF SBOEPN GVODUJPO PVUQVU VTFE UP FODSZQU UIF DIBMMFOHF DJQIFSUFYU XJUI B CJU
WFDUPS TFMFDUFE VOJGPSNMZ BU SBOEPN UP QSPEVDF HBNF :j * TIPX UIBU :k BOE :j BSF آDMPTFأ CZ
EFNPOTUSBUJOH UIBU UIFTF HBNFT BSF آJEFOUJDBM VOUJM CBEأ JO UIF TFOTF PG 5IFPSFN  5IF آCBEأ
FWFOU PG JOUFSFTU JT UIF FWFOU UIBU UIF SBOEPNMZHFOFSBUFE 13' JOQVU VTFE UP FODSZQU UIF DIBMMFOHF
QMBJOUFYU JT BMTP VTFE UP FODSZQU TPNF PUIFS WBMVF EVSJOH UIF JOUFSBDUJPO CFUXFFO UIF BEWFSTBSZ BOE
UIF FODSZQUJPO PSBDMF 5IFSF BSF UXP TFQBSBUF BEWFSTBSZ QSPDFEVSFT BOE FBDI POF JT DBQBCMF PG FO
DPVOUFSJOH ` EVSJOH JUT JOUFSBDUJPO XJUI UIF PSBDMF 5P HFU BO FYQSFTTJPO GPS UIF QSPCBCJMJUZ PG UIF
آCBEأ FWFOU * BTTVNF OBUVSBM OVNCFST য2 BOE য3 BOE UIBU R QFSGPSNT BU NPTU য2 RVFSJFT BOE
k QFSGPSNT BU NPTU য3 RVFSJFT '$' JODMVEFT B MJCSBSZ NPEVMF DBMMFE _M/AMGBbi UIBU JODMVEFT
HFOFSBMQVSQPTF BSHVNFOUT SFMBUFE UP UIF QSPCBCJMJUZ PG FODPVOUFSJOH B SBOEPNMZ TFMFDUFE WBMVF JO
B MJTU PG B DFSUBJO MFOHUI BOE UIF QSPCBCJMJUZ PG FODPVOUFSJOH B DFSUBJO WBMVF JO B MJTU PG SBOEPNMZ
HFOFSBUFE FMFNFOUT PG B DFSUBJO MFOHUI 6TJOH UIFTF BSHVNFOUT * DPODMVEF UIBU UIF EJTUBODF CFUXFFO
:k BOE :j JT য203఺ + য303఺
5IF QSFWJPVT FRVJWBMFODFT BSF QSPWFO VTJOH UIF QSPHSBN MPHJD EFTDSJCFE JO $IBQUFS  0ODF UIF
SBOEPN GVODUJPOT BSF SFNPWFE UIFSF BSF OP NPSF JTTVFT SFMBUFE UP TUBUF BOE UIF SFNBJOEFS PG UIF

QSPPG DBO CF DPNQMFUFE CZ SFBTPOJOH PO UIF QSPCBCJMJUZ EJTUSJCVUJPOT VTJOH UIF UIFPSZ PG EJTUSJCV
UJPOT
h?2Q`2K :jn:jnRn2[mBp,
S`(:j) 44 S`(:jnR)X
mM7QH/ :j- :jnRX
`2T2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Z2/X
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S`(:jnR) 44 S`(:9)X
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Z2/X
/LVWLQJ  3URRI RI (TXLYDOHQFH RI
* DQG*
*O :j UIF FODSZQUJPO PG UIF DIBMMFOHF QMBJOUFYU JT CZ POFUJNF
QBE TP * DBO SFQMBDF UIF SFTVMUJOH DJQIFSUFYU XJUI B SBOEPNMZ
DIPTFO WBMVF UP QSPEVDF :9 VTJOH UIF HFOFSJD POFUJNF QBE BSHV
NFOU QSPWJEFE XJUI UIF '$' MJCSBSZ 5IJT TUFQ JT SFMBUJWFMZ TJNQMF
TP * JODMVEF UIF GVMM DPEF PG UIF QSPPG 	-JTUJOH 
 GPS JMMVTUSB
UJPO 5IF POFUJNF QBE BSHVNFOU FYQFDUT UIF HBNF UP CF JO B
QBSUJDVMBS GPSN TP * EFWFMPQ BOPUIFS JOUFSNFEJBUF HBNF 	:jnR

BOE * TUBSU CZ QSPWJOH UIBU :j JT FRVJWBMFOU UP :jnR 5IFTF HBNFT
POMZ EJ୭GFS CZ BTTPDJBUJWJUZ TP B TJNQMF SFQFBUFE QSPPG TDSJQU FT
UBCMJTIFT UIFJS FRVJWBMFODF 5IF TFDPOE QSPPG JO -JTUJOH  GP
DVTFT PO UIF BQQSPQSJBUF DPOUFYU BOE UIFO BQQMJFT UIF POFUJNF
QBE BSHVNFOU GPS tQ`
*O :9 UIF DIBMMFOHF CJU JT JOEFQFOEFOU PG BMM PUIFS WBMVFT JO
UIF HBNF TP * DBO NPWF UIF TBNQMJOH PG UIJT CJU UP UIF FOE PG UIF
HBNF UP QSPEVDF :8 5IF QSPPG PG FRVJWBMFODF JT CZ SFQFBUFE
BQQMJDBUJPO PG UIF DPNNVUBUJWJUZ UIFPSFN 	5IFPSFN 

'JOBMMZ * EFWFMPQ UIF QSPPG UIBU UIF BEWFSTBSZ XJOT :8XJUI QSPCBCJMJUZ FYBDUMZ 203 5IJT QSPPG
QSPDFFET CZ EJTDBSEJOH BMM PG UIF TUBUFNFOUT JO UIF HBNF CFGPSF UIF DPJO ୯୳JQ 5IFO XIBU SFNBJOT JT
B WFSZ TJNQMF HBNF UIBU ୯୳JQT B DPJO BOE DPNQBSFT UIF SFTVMU UP B ୮ୢYFE WBMVF " QSPWJEFE UBDUJD DBO
BVUPNBUJDBMMZ EFUFSNJOF UIBU UIF QSPCBCJMJUZ UIBU UIJT HBNF SFUVSOT USVF JT 203
#Z DPNCJOJOH UIF FRVJWBMFODFT PG FBDI QBJS PG JOUFSNFEJBUF HBNFT * HFU UIF ୮ୢOBM DPODSFUF TFDVSJUZ
SFTVMU TIPXO JO -JTUJOH  *U JT JNQPSUBOU UP OPUF UIBU UIF TUBUFNFOU PG UIJT UIFPSFN EPFT OPU
SFGFSFODF BOZ PG UIF JOUFSNFEJBUF HBNFT 5IF TFRVFODF PG HBNFT XBT POMZ B UPPM UIBU XF VTFE UP HFU

UIF ୮ୢOBM SFTVMU BOE UIJT TFRVFODF EPFT OPU OFFE UP CF JOTQFDUFE JO PSEFS UP USVTU UIF SFTVMU
h?2Q`2K S_61nAL.n*Sn+QM+`2i2 ,
AL.n*Sna2+`2iE2vn/pMi;2 S_61nE2v:2M S_61n1M+`vTi R k I4
S_6n/pMi;2 U&y-R'2iV U&y-R'2iV 7 S_6n Y U[R f k2i Y [k f k2iVX
/LVWLQJ  &RQFUHWH 6HFXULW\ 5HVXOW
*U JT QPTTJCMF UP WJFX UIF SFTVMU JO -JTUJOH  BT UIF ୮ୢOBM TFDVSJUZ SFTVMU GPS UIJT DPOTUSVDUJPO JO UIF
DPODSFUF TFUUJOH * IBWF OPU ZFU EFSJWFE UIF DPODSFUF DPTU PG UIF DPOTUSVDUFE BEWFSTBSZ S_6n CVU
* DBO JOTQFDU S_6n UP DPOWJODF NZTFMG UIBU JU JT F୭୮ୢDJFOU 	XJUI SFTQFDU UP TPNF DPNQMFYJUZ DMBTT PG
JOUFSFTU
 BOE UIFO BTTVNF UIBU UIF S_6n/pMi;2 PG UIJT DPOTUSVDUFE BEWFSTBSZ JT B آTNBMMأ WBMVF
*O UIF OFYU TVCTFDUJPOT * VTF UIJT SFTVMU BMPOH XJUI UIF EFSJWFE DPODSFUF DPTU PG S_6n UP QSPEVDF
B TFDVSJUZ QSPPG JO UIF BTZNQUPUJD TFUUJOH
 "জঢখঙঝঘঝ঒ঌ 4঎ঌঞছ঒ঝঢ %঎এ঒গ঒ঝ঒ঘগজ
/PX * HJWF UIF BTZNQUPUJD TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPOT GPS 13'T BOE */%ୖ$1" FODSZQUJPO 5IFTF EF୮ୢOJ
UJPOT BSF QBSBNFUFSJ[FE CZ BO BENJTTJCJMJUZ QSFEJDBUF BT EFTDSJCFE JO 4FDUJPO  5IF */%ୖ$1"
EF୮ୢOJUJPO BDDFQUT UXP BENJTTJCJMJUZ QSFEJDBUFT؜POF GPS FBDI BEWFSTBSZ QSPDFEVSF
5IF BTZNQUPUJD TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPO GPS B 13' JT HJWFO JO -JTUJOH  *O UIJT EF୮ୢOJUJPO _M/E2v
_M/_ BOE 7 BSF MiJOEFYFE GBNJMJFT PG QSPDFEVSFT 4JNJMBSMZ JO UIF */%ୖ$1" EF୮ୢOJUJPO 	-JTUJOH

 E2v:2M BOE 1M+`vTi BSF MiJOEFYFE GBNJMJFT PG QSPDFEVSFT #PUI PG UIFTF EF୮ୢOJUJPOT BSF
DMBJNT PWFS BMM BENJTTJCMF MiJOEFYFE BEWFSTBSZ GBNJMJFT /PUF UIBU CPUI EF୮ୢOJUJPOT SFVTF UIF FY
QSFTTJPOT QSPWJEFE JO UIF DPODSFUF TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPOT 5IJT TUZMF QSPWJEFT B DPOWFOJFOU NFUIPE PG
EFWFMPQJOH BO BTZNQUPUJD TFDVSJUZ QSPPG GSPN B DPODSFUF TFDVSJUZ QSPPG

o`B#H2 . _ E2v , Mi @= a2iX
o`B#H2 _M/E2v , 7Q`HH M- *QKT UE2v MVX
o`B#H2 _M/_ , 7Q`HH M- *QKT U_ MVX
o`B#H2 7 , 7Q`HH M- E2v M @= . M@= _ MX
.27BMBiBQM S_6 ,4
7Q`HH U , 7Q`HH M- P`+H2*QKT U. MV U_ MV #QQHV-
/KBbbB#H2n  @=
M2;HB;B#H2 U7mM M 4= S_6n/pMi;2 U_M/E2v MV U_M/_ MV U!7 MV U MVVX
/LVWLQJ  'HĆQLWLRQ RI D 35)
o`B#H2 SHBMi2ti *BT?2`i2ti E2v aii2 , Mi @= a2iX
o`B#H2 E2v:2M , 7Q`HH M- *QKT UE2v MVX
o`B#H2 1M+`vTi , 7Q`HH M- E2v M @= *BT?2`i2ti M @= *QKT USHBMi2ti MVX
.27BMBiBQM AL.n*Sna2+`2iE2v ,4
7Q`HH Uaii2 , Mi @= a2iV
UR , 7Q`HH M- P`+H2*QKT USHBMi2ti MV U*BT?2`i2ti MV
USHBMi2ti M  SHBMi2ti M  aii2 MV V
Uk , 7Q`HH M- aii2 M @= *BT?2`i2ti M @=
P`+H2*QKT USHBMi2ti MV U*BT?2`i2ti MV #QQHV-
/KBbbB#H2nR R @=
/KBbbB#H2nk k @=
M2;HB;B#H2 U7mM M 4= AL.n*Sna2+`2iE2vn/pMi;2
UE2v:2M MV U!1M+`vTi MV UR MV Uk MV VX
/LVWLQJ  'HĆQLWLRQ RI ,1'&3$ (QFU\SWLRQ
 &এএ঒ঌ঒঎গঌঢ ঘএ $ঘগজঝছঞঌঝ঎঍ "঍ট঎ছজঊছ঒঎জ
5IF ୮ୢSTU TUFQ JO QSPWJOH BO BTZNQUPUJD TFDVSJUZ SFTVMU JT UP WJFX FBDI DPOTUSVDUFE BEWFSTBSZ JO UIF
DPODSFUF QSPPG BT B MiJOEFYFE GBNJMZ PG BEWFSTBSJFT BOE QSPWF UIBU UIJT GBNJMZ JT آF୭୮ୢDJFOUأ BT
EF୮ୢOFE CZ TPNF DPNQMFYJUZ DMBTT *O UIF 13' &ODSZQUJPO QSPPG * VTF UIF OPOVOJGPSN QPMZOPNJBM
UJNF DPNQMFYJUZ DMBTT EFTDSJCFE JO 4FDUJPO  #FDBVTF UIJT DMBTT JODMVEFT B DPODSFUF DPTU NPEFM *
CFHJO XJUI B QSPPG PG UIF DPODSFUF DPTU PG FBDI DPOTUSVDUFE BEWFSTBSZ QSPDFEVSF
'JSTU * BTTVNF DPTUT GPS R BOE k Rn+Qbi JT B GVODUJPO UIBU TQFDJ୮ୢFT UIF DPTU PG R "T EF
TDSJCFE JO 4FDUJPO  UIJT GVODUJPO BDDFQUT B UIF DPTU PG RVFSZJOH UIF PSBDMF BOE SFUVSOT UIF DPTU PG
SVOOJOH UIF DPNQVUBUJPO kn+QbinR JT B OVNCFS EFTDSJCJOH IPXNVDI JU DPTUT GPS k UP DPNQVUF
BO P`+H2*QKT UIBU JT DMPTFE PWFS B TUBUF BOE B DJQIFSUFYU 5IFO kn+Qbink JT B GVODUJPO EFTDSJC
JOH UIF DPTU PG FYFDVUJOH UIJT P`+H2*QKT (JWFO UIFTF BTTVNQUJPOT * DBO HJWF B DPTU UP S_6n BT

TIPXO JO -JTUJOH  *O UIF TUBUFNFOU PG UIJT UIFPSFN Q+n+Qbi +QKTn+Qbi BOE +Qbi BSF UIF
DPTU NPEFMT GPS P`+H2*QKT *QKT BOE $PR GVODUJPOT SFTQFDUJWFMZ S_6n JT BO P`+H2*QKT
TP JUT DPTU JT FYQSFTTFE BT B GVODUJPO 5IJT GVODUJPO VTFT UIF GPSNBM QBSBNFUFS t UP SFQSFTFOU UIF DPTU
PG RVFSZJOH UIF PSBDMF BOE SFDBMM UIBU 2i JT UIF MFOHUI PG QMBJOUFYUT BOE LFZT /PUF UIBU UIJT DPTU
NPEFM JT PWFSMZ DPOTFSWBUJWF BOE TPNF DPTUT BSF DPVOUFE NVMUJQMF UJNFT
h?2Q`2K S_6nn+Qbi ,
Q+n+Qbi +Qbi U+QKTn+Qbi +QbiV S_6n
U7mM t 4= URn+Qbi Ut Y U8  2iVVV Y Ukn+Qbink Ut Y U8  2iVVV
Y t Y 8  kn+QbinR Y e Y d  2iVX
/LVWLQJ  &RVW RI &RQVWUXFWHG 3URFHGXUH 35)B$
5IJT QSPPG JT DPNQMFUFE CZ SFQFBUFEMZ BQQMZJOH UIF SVMF PG UIF DPTU NPEFM UIBU JT SFMFWBOU UP UIF
UFSN JO UIF HPBM XIJDI JT B IJHIMZ TZOUBYEJSFDUFE PQFSBUJPO UIBU DBO CF NPTUMZ BVUPNBUFE 0ODF
BMM UIFTF TZOUBYEJSFDUFE SVMFT BSF BQQMJFE UIF EFWFMPQFS JT PCMJHBUFE UP QSPWF UIBU UIF FYQSFTTJPO
PCUBJOFE JO UIJT QSPDFTT JT FRVBM UP 	PS MFTT UIBO
 UIF FYQSFTTJPO JO UIF TUBUFNFOU PG UIF UIFPSFN
*O UIJT MBTU TUFQ PG UIF QSPPG BVUPNBUFE UBDUJDT TVDI BT QK2; 	$PRؠT UBDUJD GPS EJTDIBSHJOH HPBMT JO
1SFTTCVSHFS BSJUINFUJD
 BSF WFSZ VTFGVM
 "জঢখঙঝঘঝ঒ঌ 4঎ঌঞছ঒ঝঢ 1ছঘঘএ
5IF ୮ୢOBM TUFQ JO UIF QSPPG JT UP TIPX UIBU UIF TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPO TIPXO JO -JTUJOH  IPMET PO
UIJT DPOTUSVDUJPO BT MPOH BT 7 JT B 13' BT EF୮ୢOFE JO -JTUJOH  5IF TUBUFNFOU PG UIJT GBDU JT TIPXO
JO -JTUJOH  /PUF UIBU /KBbbB#H2nQ+ BOE /KBbbB#H2nQ+n7mM+nk BSF UIF BENJTTJCJMJUZ
QSFEJDBUFT GPS P`+H2*QKT BOE GPS GVODUJPOT XJUI UXP BSHVNFOUT UIBU QSPEVDF BO P`+H2*QKT
EF୮ୢOFE JO UIF DPNQMFYJUZ DMBTT
5IF QSJNBSZ PCMJHBUJPO PG UIJT QSPPG JT UP TIPX UIBU UIF GVODUJPO EF୮ୢOJOH UIF BEWBOUBHF PG BOZ
BENJTTJCMF GBNJMZ PG BEWFSTBSJFT BHBJOTU UIJT FODSZQUJPO TDIFNF JT B OFHMJHJCMF GVODUJPO 5IF GBDU UIBU
UIJT BEWFSTBSZ GBNJMZ JT BENJTTJCMF BMMPXT VT UP VTF UIF SFTVMU PG -JTUJOH  BMPOH XJUI PUIFS GBDUT

h?2Q`2K S_61nAL.n*S ,
S_6 _M/ _M/ 7 U/KBbbB#H2nQ+ +QbiV @=
AL.n*Sna2+`2iE2v S_61nE2v:2M U7mM M 4= S_61n1M+`vTi U!7 MVV
U/KBbbB#H2nQ+ +QbiV U/KBbbB#H2nQ+n7mM+nk +QbiVX
/LVWLQJ  $V\PSWRWLF 6HFXULW\ RI 35) (QFU\SWLRQ
UP DPODMVEF UIBU UIF DPOTUSVDUFE BEWFSTBSZ GBNJMZ BHBJOTU UIF 13' JT BENJTTJCMF *O UIF DPVSTF PG
UIJT QSPPG * NVTU TIPX UIBU UIF FYQSFTTJPO JNQMJFE CZ -JTUJOH  JT BU NPTU QPMZOPNJBM JO ఺ JG Y
	UIF DPTU PG RVFSZJOH UIF PSBDMF
 JT BU NPTU QPMZOPNJBM JO ఺ BOE BMM UIF DPTUT SFMBUFE UP S_6nR BOE
S_6nk BSF BU NPTU QPMZOPNJBM JO ఺ 5IJT GBDU JT QSPWFO VTJOH UIF QSPWJEFE UIFPSZ PG QPMZOPNJBM
GVODUJPOT 	4FDUJPO 

'SPN UIF BENJTTJCJMJUZ PG UIF DPOTUSVDUFE BEWFSTBSZ BOE GSPN UIF GBDU UIF 7 JT B 13' BHBJOTU BMM
BENJTTJCMF BEWFSTBSJFT * DBO DPODMVEF UIBU UIF DPOTUSVDUFE BEWFSTBSZؠT BEWBOUBHF BHBJOTU UIF 13' JT
OFHMJHJCMF 5IF BEWBOUBHF PG UIJT BEWFSTBSZ BHBJOTU UIF 13' JT POF PG UIF UFSNT UIBU BQQFBST JO UIF
CPVOET PG UIF DPODSFUF SFTVMU 	-JTUJOH 
 5IF PUIFS UFSN JT য203఺ + য303఺  XIFSF য2 BOE য3 BSF UIF
OVNCFS PG PSBDMF RVFSJFT QFSGPSNFE CZ UIF UXP BEWFSTBSZ QSPDFEVSFT 5IF BENJTTJCJMJUZ QSFEJDBUFT
FOTVSF UIBU FBDI BEWFSTBSZ QFSGPSNT POMZ B QPMZOPNJBM OVNCFS PG RVFSJFT TP য2 BOE য3 NVTU CF
QPMZOPNJBM JO ఺ BOE UIJT FYQSFTTJPO JT OFHMJHJCMF JO ఺ 4P UIF BEWBOUBHF PG UIF BEWFSTBSZ BHBJOTU UIJT
FODSZQUJPO TDIFNF JT UIF TVN PG UXP OFHMJHJCMF GVODUJPOT BOE JT UIFSFGPSF OFHMJHJCMF
 1ছঘঘএ &গঐ঒গ঎঎ছ঒গঐ
5IF FOUJSF QSPPG PG TFDVSJUZ GPS UIJT FODSZQUJPO TDIFNF SFRVJSFT BQQSPYJNBUFMZ  MJOFT PG $PR
DPEF PG XIJDI BCPVU  MJOFT BSF TQFDJ୮ୢDBUJPO 	JODMVEJOH  MJOFT PG DSZQUPHSBQIJD EF୮ୢOJUJPOT
BOE JOUFSNFEJBUF HBNFT
 BOE  MJOFT BSF QSPPG 5IF QSPPG JODPSQPSBUFT BOPUIFS  MJOFT PG DPEF
GPS UIF SFVTBCMF BSHVNFOUT 	FH UIF POFUJNF QBE BSHVNFOU
 * FYQFDU UIBU B TLJMMFE $PR EFWFMPQFS
DPVME DPNQMFUF TVDI B QSPPG JO B NBUUFS PG EBZT 	UIPVHI IF NBZ SFRVJSF UIF IFMQ PG B DSZQUPHSBQIFS
UP EFWFMPQ UIF TFRVFODF PG HBNFT BOE IJHIMFWFM BSHVNFOUT
 5IPVHI UIJT QSPPG JT SFMBUJWFMZ TJNQMF

JU JODMVEFT TFWFSBM FMFNFOUT UIBU POF XPVME ୮ୢOE JO B UZQJDBM DSZQUPHSBQIJD QSPPG BOE JU JT B HPPE
CBTJT GPS FTUJNBUJOH UIF F୭GPSU SFRVJSFE UP DPNQMFUF B NPSF DPNQMFY QSPPG
 4঎ঌঞছ঒ঝঢ ঘএ 1঎঍঎ছজ঎গ $ঘখখ঒ঝখ঎গঝ
5IJT TFDUJPO EFTDSJCFT B NFDIBOJ[FE QSPPG PG UIF 1FEFSTFO DPNNJUNFOU TDIFNF .BOZ PG UIF FY
BNQMF QSPPGT EFWFMPQFE JO '$' BSF SFMBUFE UP FODSZQUJPO TDIFNFT CVU '$' JT B HFOFSBMQVSQPTF TZT
UFN UIBU JT DBQBCMF PG FYQSFTTJOH BOZ DSZQUPHSBQIJD EF୮ୢOJUJPO BOE QSPPG 5IJT QSPPG EFNPOTUSBUFT
UIF ୯୳FYJCJMJUZ PG '$' TJODF UIF CJOEJOH QSPQFSUZ PG B DPNNJUNFOU TDIFNF JT WFSZ EJ୭GFSFOU GSPN UIF
HPBMT PG UIF FODSZQUJPO TDIFNFT JO UIF QSFDFEJOH FYBNQMFT
 $ঘখখ঒ঝখ঎গঝ 4ঌ঑঎খ঎জ
" DPNNJUNFOU TDIFNF VTFT B DSZQUPHSBQIJD NFDIBOJTN UP GPSDF BO BDUPS UP آDPNNJUأ UP TPNF
WBMVF XJUIPVU SFWFBMJOH UIF WBMVF 5IF TDIFNF BMMPXT UIF BDUPS UP SFWFBM UIF WBMVF MBUFS CVU UIF BDUPS
TIPVME CF VOBCMF UP SFWFBM B EJ୭GFSFOU WBMVF DPSSFTQPOEJOH UP UIF DPNNJUNFOU "O FYBNQMF BQQMJ
DBUJPO PG TVDI B TDIFNF JT B EFDFOUSBMJ[FE BVDUJPO JO XIJDI BMM QBSUJDJQBOUT QPTU UIFJS CJET UP B QVCMJD
NFTTBHF CPBSE 5P QSPEVDF B TFBMFE BVDUJPO UIF QBSUJDJQBOUT DBO JOTUFBE QPTU DPNNJUNFOUT UP UIFJS
CJET TP UIBU PUIFS CJEEFST DBOOPU MFBSO UIFN 8IFO UIF CJEEJOH QIBTF JT DPNQMFUF BMM CJEEFST DBO
SFWFBM UIF WBMVF PG UIFJS CJET BOE UIFZ BSF VOBCMF UP DIBOHF UIFJS CJET JO UIJT QIBTF
" DPNNJUNFOU TDIFNF IBT UISFF PQFSBUJPOT " 4FUVQ QSPDFEVSF QSPEVDFT TFU PG QBSBNFUFST VTFE
CZ UIF TZTUFN 5IF $PNNJU PQFSBUJPO UBLFT B WBMVF BOE QSPEVDFT B DPNNJUNFOU UP UIBU WBMVF BT
XFMM BT B LFZ UIBU DBO CF VTFE UP PQFO UIF DPNNJUNFOU BOE SFWFBM UIF WBMVF 5IF 3FWFBM PQFSBUJPO
UBLFT B DPNNJUNFOU B LFZ BOE B WBMVF BOE SFUVSOT B CJU JOEJDBUJOH XIFUIFS UIF WBMVF JT DPSSFDU "
DPNNJUNFOU TDIFNF IBT UXP QSPQFSUJFT )JEJOH EFTDSJCFT UIF FYUFOU UP XIJDI LOPXMFEHF PG UIF
WBMVF JT IJEEFO CZ UIF DPNNJUNFOU BOE #JOEJOH EFTDSJCFT UIF EJ୭୮ୢDVMUZ PG SFWFBMJOH B WBMVF PUIFS

UIBO UIF PSJHJOBM WBMVF VTFE UP QSPEVDF UIF DPNNJUNFOU
5IF HBNF VTFE UP EF୮ୢOF UIF IJEJOH QSPQFSUZ JT TIPXO JO MJTUJOH  5IJT EF୮ୢOJUJPO JT FTTFO
UJBMMZ UIF TBNF BT UIF */%ୖ$1" EF୮ୢOJUJPO GPS QVCMJD LFZ FODSZQUJPO TIPXO JO -JTUJOH  5IF HBNF
EF୮ୢOJOH UIF CJOEJOH QSPQFSUZ JT TIPXO JO -JTUJOH  *O UIJT EF୮ୢOJUJPO UIF BEWFSTBSZ JT HJWFO UIF
QVCMJD QBSBNFUFS GSPN UIF TFUVQ QSPDFEVSF BOE UIFO BUUFNQUT UP QSPEVDF B TJOHMF DPNNJUNFOU UIBU
DBO CF SFWFBMFE UP UXP EJ୭GFSFOU WBMVFT /PUF UIBU UIF $PNNJU PQFSBUJPO BDDFQUT UIF QVCMJD TZTUFN
QBSBNFUFS BT JUT ୮ୢSTU BSHVNFOU BOE UIF 3FWFBM PQFSBUJPO BDDFQUT UIF QSJWBUF TZTUFN QBSBNFUFS
.27BMBiBQM >B/BM;*QKKBin: ,4
(Tm#- T`B) I@0k a2imTc
(pR- pk- bn) I@0j R Tm#c
# I@0 &y- R'c
p I@ B7 # i?2M pR 2Hb2 pkc
(+- `) I@0k *QKKBi Tm# pc
#^ I@0 k bn +c
`2i U# \4 #^VX
/LVWLQJ  &RPPLWPHQW 6FKHPH+LGLQJ 'HĆQLWLRQ
.27BMBiBQM "BM/BM;*QKKBin: ,4
(Tm#- T`B) I@0k a2imTc
(+- TR- Tk) I@0j  Tm#c
(pR- `R) I@k TRc
(pk- `k) I@k Tkc
`2i UUpR 54 pkV 
U_2p2H T`B + `R pRV 
U_2p2H T`B + `k pkV VX
/LVWLQJ  &RPPLWPHQW 6FKHPH %LQGLQJ 'HĆQLWLRQ
 1঎঍঎ছজ঎গ $ঘখখ঒ঝখ঎গঝ
5IF 1FEFSTFO DPNNJUNFOU TDIFNF JT TIPXO JO -JTUJOH  5IJT TDIFNF JT CBTFE PO B ୮ୢOJUF DZDMJD
HSPVQ BT EFTDSJCFE JO 4FDUJPO  5IF TDIFNF BMMPXT DPNNJUNFOU UP BOZ OBUVSBM OVNCFS WBMVF
	NPEVMP UIF PSEFS PG UIF HSPVQ
 BOE DPNNJUNFOUT UIFNTFMWFT BSF HSPVQ FMFNFOUT
1FEFSTFO DPNNJUNFOU JT JOGPSNBUJPOUIFPSFUJDBMMZ IJEJOH؜UIF BEWFSTBSZ XJOT UIF IJEJOH HBNF
XJUI QSPCBCJMJUZ FYBDUMZ POFIBMG 5IJT GBDU JT GPSNBMMZ QSPWFO BOE UIF TUBUFNFOU PG UIF UIFPSFN JT
TIPXO JO -JTUJOH 
5IJT TDIFNF JT DPNQVUBUJPOBMMZ CJOEJOH CZ B SFEVDUJPO UP UIF EJTDSFUF MPHBSJUIN QSPCMFN 	%-1

5IF HBNF EF୮ୢOJOH UIF %-1 JT TIPXO JO -JTUJOH  -JTUJOH  TIPXT UIF DPOTUSVDUFE BEWFSTBSZ

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 UIF TVCUSBDUJPO JT OPUBUJPO
GPS BEEJUJPO XJUI UIF BEEJUJWF JOWFSTF NPEVMP UIF PSEFS PG UIF HSPVQ 5IF KmHiAMp2`b2 PQFSBUJPO
DPNQVUFT UIF NVMUJQMJDBUJWF JOWFSTF NPEVMP UIF PSEFS PG UIF HSPVQ 5IJT PQFSBUJPO JT MFG୴ BCTUSBDU
JO UIJT QSPPG CVU JU DPVME CF JOTUBOUJBUFE XJUI UIF FYUFOEFE &VDMJEFBO BMHPSJUIN JG UIF HSPVQ IBT
QSJNF PSEFS
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*O UIJT TFDUJPO * NFDIBOJ[F UIF QSPPG PG #SPXO BOE (K¸TUFFO  UIBU %VBM &$ %3#( JT B DSZQUP
HSBQIJD QTFVEPSBOEPN HFOFSBUPS 	13(
 5IJT 13(XBT TUBOEBSEJ[FE JO "/4* 9 BOE /*45 41
" JO  BOE  SFTQFDUJWFMZ *O  4IVNPX BOE 'FSHVTPO EFTDSJCFE IPX%VBM &$
%3#( QPTTJCMZ DPOUBJOT B آCBDL EPPSأ UIBU XPVME HJWF DFSUBJO QBSUJFT UIF BCJMJUZ UP FBTJMZ QSFEJDU
UIF PVUQVU PG UIF 13( UIVT EFGFBUJOH JUT TFDVSJUZ
*U JT OPU VODPNNPO GPS B TJOHMF TDIFNF UP CF QSPWFO TFDVSF BOE LOPXO UP CF WVMOFSBCMF BU UIF
TBNF UJNF BOE UIJT DPO୯୳JDU JT UZQJDBMMZ DBVTFE CZ B NJTNBUDI CFUXFFO UIF NPEFM VTFE JO UIF QSPPG
BOE UIF SFBMJ[BUJPO PG UIF DPOTUSVDUJPO PS UIF BEWFSTBSZ *O UIF DBTF PG %VBM &$ %3#( UIF QSPPG PG
#SPXO BOE (K¸TUFFO VTFT B TMJHIUMZ JEFBMJ[FE GPSN PG UIF DPOTUSVDUJPO XIJDI JT OPU UIF TBNF BT UIF
DPOTUSVDUJPO QVCMJTIFE JO UIF "/4* BOE /*45 TUBOEBSET * XJMM QSFTFOU UIF QSPPG PG TFDVSJUZ PG UIF
JEFBMJ[FE GPSN PG UIJT TDIFNF UIFO NPEJGZ UIF DPOTUSVDUJPO JO PSEFS UP NBUDI UIF TUBOEBSEJ[FE WFS
TJPO * XJMM UIFO TIPX UIBU UIF QSPPG PG TFDVSJUZ JT OP MPOHFS WBMJE BOE * XJMM BSHVF UIBU OP QSPPG PG
TFDVSJUZ FYJTUT GPS UIF TUBOEBSEJ[FE WFSTJPO PG UIJT TDIFNF 5IJT FYFSDJTF JMMVTUSBUFT UIF JNQPSUBODF PG
JOTQFDUJOH UIF NPEFMT VTFE JO UIF QSPPG BOE JU TIPXT IPX '$' DBO CF VTFE UP MPDBUF WVMOFSBCJMJUJFT
JO JOTFDVSF TDIFNFT
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*OGPSNBMMZ B 13( JT B TDIFNF UIBU QSPEVDFT B OVNCFS PG QTFVEPSBOEPN CJUT GSPN B ୮ୢYFE SBOEPN
TFFE 5IF 13( IBT TPNF TUBUF BOE JU QSPWJEFT B GVODUJPO UIBU QSPEVDFT TPNF PVUQVU BOE B OFX
WBMVF GPS JUT TUBUF #Z DBMMJOH UIJT GVODUJPO SFQFBUFEMZ JU TIPVME CF QPTTJCMF UP QSPEVDF BO BSCJUSBSZ
	QPMZOPNJBM
 OVNCFS PG QTFVEPSBOEPN CJUT
%VBM &$ %3#( JT CBTFE PO B ୮ୢOJUF DZDMJD HSPVQ BOE CPUI UIF HFOFSBUPS TUBUF BOE UIF PVUQVU JT
BO FMFNFOU PG UIJT HSPVQ *O SFBMJUZ UIJT HSPVQ JT EFSJWFE GSPN BO FMMJQUJD DVSWF PWFS B ୮ୢOJUF ୮ୢFME CVU
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* DBO DPNQMFUF UIJT QSPPG PG TFDVSJUZ VTJOH UIF ୮ୢOJUF DZDMJD HSPVQ UZQF DMBTT TIPXO JO 4FDUJPO  *
BMTP BTTVNF UIF GVODUJPOT t BOE 7`QKntXIJDI DPOWFSUT B HSPVQ FMFNFOU UP B OBUVSBM OVNCFS BOE
QSPEVDFT B HSPVQ FMFNFOU GSPN B OBUVSBM OVNCFS SFTQFDUJWFMZ #FDBVTF UIF HSPVQ JT CBTFE PO BO
FMMJQUJD DVSWF UIFTF GVODUJPOT NPEFM UIF PQFSBUJPO PG DPOWFSUJOH UPGSPN B HSPVQ FMFNFOU VTJOH UIF
WBMVF PG UIF শ DPPSEJOBUF
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5IF TDIFNF SFMJFT PO UXP HSPVQ FMFNFOU QBSBNFUFST S BOE Z 5IF DPOTUSVDUJPO JT TIPXO JO -JTU
JOH  5IF GVODUJPO JO UIJT MJTUJOH BMTP UBLFT BO BEEJUJPOBM Mi QBSBNFUFS UIBU EF୮ୢOFT UIF SBOEPN
TFFE 5IF TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPO JT QSPWJEFE JO -JTUJOH  #FDBVTF UIJT JT B TJNQMF FYFSDJTF * VTF B TFDV
SJUZ EF୮ୢOJUJPO UIBU JT TQFDJBMJ[FE UP UIJT TDIFNF BOE UIJT EF୮ୢOJUJPO NBUDIFT UIF TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPO
QSPWJEFE CZ #SPXO BOE (K¸TUFFO *O UIJT EF୮ୢOJUJPO BO BEWFSTBSZ UIBU IBT OP LOPXMFEHF PG UIF JOJ
UJBM TUBUF PG UIF 13( TIPVME CF VOBCMF UP EJTUJOHVJTI UIF OFX 13( TUBUF BOE PVUQVU GSPN VOJGPSNMZ
SBOEPN HSPVQ FMFNFOUT
*O -JTUJOH  S JT B ୮ୢYFE HMPCBM QBSBNFUFS BOE Z JT TFMFDUFE BU SBOEPN 5IF GBDU UIBU Z JT SBO
EPN JT PG DSJUJDBM JNQPSUBODF UP UIJT QSPPG *O UIF TUBOEBSEJ[FE WFSTJPO PG UIJT TDIFNF Z JT B ୮ୢYFE
HMPCBM QBSBNFUFS JOTUFBE PG B SBOEPNMZTFMFDUFE WBMVF * EFTJHOFE UIF NPEFM TP UIBU Z JT B QBSBNFUFS
UP UIF DPOTUSVDUJPO BOE TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPO BOE UIFSFGPSF * DBO VTF UIF TBNF GVODUJPOT JO CPUI WFS
TJPOT PG UIJT NPEFM 5IF GVODUJPO ._":nS QSPWJEFT UIF JEFBMJ[FE WFSTJPO PG UIF NPEFM CZ HFOFSBUJOH
Z BU SBOEPN
5IF TFDVSJUZ PG %VBM &$ %3#( JT CBTFE PO UIF IBSEOFTT PG UIF EFDJTJPOBM %J୭୮ୢF)FMMNBO 	%%)
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 * EF୮ୢOF BO JOUFSNFEJBUF HBNF :k BOE TJNQMZ EFDMBSF UIBU UIF EJTUBODF CFUXFFO
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5IJT DPNQMFUFT UIF QSPPG /PX * UVSO NZ BUUFOUJPO UP UIF TUBOEBSEJ[FE WFSTJPO PG UIJT TDIFNF
JO XIJDI Z JT B HMPCBM QBSBNFUFS SBUIFS UIBO CFJOH DIPTFO BU SBOEPN 5P NPEFM UIJT WBSJBOU * TJNQMZ
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VTF UIF GVODUJPO ._":na UIBU TQFDJBMJ[FT TPNF PUIFS EF୮ୢOJUJPO VTJOH UIJT ୮ୢYFE WBMVF PG Z 5IFO *
USZ UP QSPWF UIBU UIF EJTUBODF CFUXFFO :k BOE ._":n:" JT TUJMM FRVBM UP UIF %%) BEWBOUBHF 5IFTF
JUFNT BSF TIPXO JO -JTUJOH 
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0G DPVSTF UIF QSPPG GSPN UIF JEFBMJ[FE TDIFNF TJNQMZ EPFT OPU XPSL IFSF *O PSEFS UP VOJGZ XJUI
UIF %%) EF୮ୢOJUJPO ZNVTU CF HFOFSBUFE BU SBOEPN "T B SFTVMU PG UIJT NJTNBUDI UIFSF DBO CF OP
QSPPG PG UIF TUBUFNFOU TIPXO JO -JTUJOH  5IJT NFBOT UIFSF JT OP XBZ UP SFEVDF UIF TFDVSJUZ PG
UIJT TDIFNF UP UIF %%)
*G B QFSTPO XBT USZJOH UP DPNQMFUF UIJT QSPPG UIF GBJMVSF UP QSPWF UIF UIFPSFN JO -JTUJOH 
TIPVME CF JMMVNJOBUJOH 5IF JOBCJMJUZ UP QSPWF UIJT GBDU NBZ BDUVBMMZ TUFN GSPN B XFBLOFTT JO UIF
TDIFNF 5IF EFWFMPQFS NBZ UIFO XPOEFS JG UIF TDIFNF SFBMMZ JT TFDVSF GPS BMM DIPJDFT PG S BOE Z
5IJT JT BO JODSFEJCMZ TUSPOH TUBUFNFOU BOE UIF EFWFMPQFS XPVME QSPCBCMZ TVTQFDU UIBU UIFSF JT TPNF
DIPJDF PG UIFTF QBSBNFUFST UIBU SFOEFST UIJT TDIFNF JOTFDVSF *O GBDU 4IVNPX BOE 'FSHVTPO EF
TDSJCF B XBZ JO XIJDI UIF QBSBNFUFST DBO CF DBSFGVMMZ DIPTFO UIBU HJWFT UIF QBSUZ UIBU DIPPTFT UIF
QBSBNFUFST UIF BCJMJUZ UP EFUFSNJOF UIF TUBUF PG UIF 13( BOE DBMDVMBUF JUT PVUQVU
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*O UIJT DIBQUFS * QSPWJEFE TFWFSBM DPNQMFUF FYBNQMFT UIBU JMMVTUSBUF IPX '$' DBO CF VTFE UP EFWFMPQ
QSPPGT PG TFDVSJUZ GPS DSZQUPHSBQIJD TDIFNFT BOE BO FYBNQMF UIBU EFNPOTUSBUFT IPX '$' DBO CF
VTFE UP MPDBUF ୯୳BXT JO TVDI TDIFNFT 5IFTF BSF BMM SFMBUJWFMZ TJNQMF FYBNQMFT BOE $IBQUFS  DPOUBJOT
B DPNQMFUF QSPPG GPS B DPNQMFY TFBSDIBCMF TZNNFUSJD FODSZQUJPO TDIFNF

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4FBSDIBCMF 4ZNNFUSJD &ODSZQUJPO
5IJT DIBQUFS EFNPOTUSBUFT UIF WJBCJMJUZ PG VTJOH '$' UP DPOTUSVDU GPSNBM QSPPGT PG TFDVSJUZ GPS DPN
QMFY DSZQUPHSBQIJD TDIFNFT CZ QSPWJOH UIF TFDVSJUZ PG UIF F୭୮ୢDJFOU 4FBSDIBCMF 4ZNNFUSJD &ODSZQ
UJPO 	44&
 TDIFNF PG $BTI FU BM  6TJOH UIJT 44& TDIFNF B DMJFOU DBO TUPSF B MBSHF EBUBCBTF PO BO
VOUSVTUFE TFSWFS BOE UIF TFSWFS DBO F୭୮ୢDJFOUMZ RVFSZ UIF EBUBCBTF PO CFIBMG PG UIF DMJFOU XJUIPVU
MFBSOJOH UIF DPOUFOUT PG UIF EBUBCBTF PS UIF RVFSZ 5IJT TDIFNF JT BDDPNQBOJFE CZ B QSPPG PG TF
DVSJUZ PO QBQFS CVU XF DBO HBJO HSFBUFS BTTVSBODF PG UIF TFDVSJUZ PG UIJT TDIFNF CZ EFWFMPQJOH B

NFDIBOJ[FE QSPPG PG TFDVSJUZ JO '$' /PUF UIBU UIF TDIFNF XF WFSJ୮ୢFE JO UIJT F୭GPSU JT FYBDUMZ UIF
4JOHMF ,FZXPSE 4FBSDI 	4,4
 TDIFNF EFTDSJCFE CZ $BTI FU BM BOE NZ GPSNBM QSPPG XBT JOTQJSFE CZ
UIF QSPPG QSFTFOUFE JO UIF QBQFS
'PMMPXJOH UIF SFMFBTF PG &BTZ$SZQU  B UFBN PG DSZQUPHSBQIFST BOE QSPHSBNNJOH MBOHVBHF FY
QFSUT BUUFNQUFE UP QSPWF UIF TFDVSJUZ PG B 1SJWBUF *OGPSNBUJPO 3FUSJFWBM 	1*3
 TZTUFN  XIJDI DBO
CF WJFXFE BT B QSFEFDFTTPS UP UIF 44& TDIFNF PG $BTI FU BM 5IJT F୭GPSU EJE OPU QSPEVDF B DPNQMFUF
QSPPG CFDBVTF DFSUBJO SFRVJSFE GBDUT DPVME OPU CF QSPWFO JO &BTZ$SZQU 4QFDJ୮ୢDBMMZ JU XBT JNQPTTJ
CMF BU UIF UJNF UP QSPWF QBSUJDVMBS FRVJWBMFODFT JOWPMWJOH MPPQ GVTJPO BOE PSEFS QFSNVUBUJPO XJUIJO
B MPPQ XJUIPVU NPEJGZJOH UIF &BTZ$SZQU DPEF UP BDDFQU UIFTF FRVJWBMFODFT
&BTZ$SZQU IBT TFFO TJHOJ୮ୢDBOU JNQSPWFNFOU TJODF JUT SFMFBTF BOE B QSPPG PG TFDVSJUZ GPS B HSFBUMZ
TJNQMJ୮ୢFE GPSN PG UIJT 1*3 TDIFNF IBT CFFO DPNQMFUFE JO &BTZ$SZQU *O QBSBMMFM '$' XBT EFWFM
PQFE JO PSEFS UP ୮ୢOE B NPSF HFOFSBM TPMVUJPO UP UIF QSPCMFN PG آNJTTJOHأ UIFPSZ JO DSZQUPHSBQIJD
GSBNFXPSLT TVDI BT &BTZ$SZQU %VF UP UIF GPVOEBUJPOBM OBUVSF PG '$' BOZ SFRVJSFE UIFPSFN DBO
CF GPSNBMMZ EFSJWFE GSPN UIF TFNBOUJDT XJUIPVU JODSFBTJOH UIF USVTUFE DPNQVUJOH CBTF * SFMZ PO UIJT
USVTUXPSUIZ FYUFOTJCJMJUZ PG '$' UP EFWFMPQ UIF BEEJUJPOBM UIFPSZ SFRVJSFE UP DPNQMFUF UIF QSPPG
EFTDSJCFE JO UIJT QBQFS
5IF QSPPG EFTDSJCFE IFSF JT BNPOH UIF NPTU DPNQMFY NFDIBOJ[FE DSZQUPHSBQIJD QSPPGT UIBU IBWF
CFFO EFWFMPQFE UP EBUF 5BCMF  	JO 4FDUJPO 
 TVNNBSJ[FT UIF DPNQMFYJUZ PG UIJT QSPPG XIJDI
DPNQSJTFT TFWFSBM DSZQUPHSBQIJD SFEVDUJPOT JODMVEJOH PWFS  MJOFT PG $PR DPEF BOE  JOUFSNF
EJBUF HBNFT 5IJT EFWFMPQNFOU F୭GPSU BMTP QSPEVDFE B TJHOJ୮ୢDBOU BNPVOU PG '$' UIFPSZ SFMBUFE UP
MPPQ USBOTGPSNBUJPOT IZCSJE BSHVNFOUT TBNQMJOH XJUIPVU SFQMBDFNFOU BOE DPOTUSVDUJPOT JOWPMW
JOH SFQFBUFE JOEFQFOEFOU USJBMT * BEEFE UIJT UIFPSZ UP UIF TUBOEBSE MJCSBSZ PG '$' JO PSEFS UP BTTJTU
XJUI GVUVSF QSPPG EFWFMPQNFOU F୭GPSUT

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5IJT TFDUJPO JOGPSNBMMZ JOUSPEVDFT 4FBSDIBCMF 4ZNNFUSJD &ODSZQUJPO BOE EFTDSJCFT UIF TUSBUFHZ VTFE
JO UIF QSPPG PG TFDVSJUZ "O 44& TDIFNF QSPWJEFT B NFDIBOJTN UP FODSZQU B EBUBCBTF BOE B MJTU PG
RVFSJFT 5IFTF FODSZQUJPOT BSF HJWFO UP BO VOUSVTUFE QBSUZ XIP JT BCMF UP QSPEVDF FODSZQUJPOT PG
UIF SFTVMU PG FYFDVUJOH UIF RVFSJFT PO UIF EBUBCBTF XIJMF MFBSOJOH WFSZ MJUUMF BCPVU UIF EBUBCBTF PS
RVFSJFT 8F DBMM UIF QBSUZ UIBU LOPXT UIF VOFODSZQUFE EBUBCBTF UIF DMJFOU BOE UIF VOUSVTUFE QBSUZ
UIBU DBSSJFT PVU RVFSJFT PO CFIBMG PG UIF DMJFOU JT UIF TFSWFS " EBUBCBTF JT TJNQMZ B MJTU PG JEFOUJ୮ୢFST
BOE B TFU PG LFZXPSET BTTPDJBUFE XJUI FBDI JEFOUJ୮ୢFS &BDI JEFOUJ୮ୢFS DBO CF VTFE UP SFUSJFWF TPNF
PUIFS PCKFDU JO BO FODSZQUFE EBUBCBTF CVU UIJT PQFSBUJPO JT CFZPOE UIF TDPQF PG UIF 44& EF୮ୢOJUJPOT
5IF 44& TDIFNF JT DPOTUSVDUFE GSPN BO BCTUSBDUJPO DBMMFE B 5VQMF 4FU 	PS 5ୖ4FU
 UIBU CFIBWFT
MJLF B TFDVSF BTTPDJBUJWF BSSBZ *O UIJT QSPPG * DPOTJEFS TJOHMFLFZXPSE 44& 	4,4ୖ44&
 JO XIJDI
FBDI RVFSZ JT B TJOHMF LFZXPSE 3PVHIMZ TQFBLJOH UIJT TDIFNF XPSLT CZ FODSZQUJOH FBDI WBMVF VT
JOH B LFZ EFSJWFE GSPN UIF BQQSPQSJBUF LFZXPSE BOE UIFO TUPSJOH UIF DJQIFSUFYUT JO B 5ୖ4FU 5IF
TFSWFS DBO QFSGPSN B RVFSZ CZ MPPLJOH VQ UIF TQFDJ୮ୢFE LFZXPSE JO UIF 5ୖ4FU BOE HJWJOH UIF SFTVMU
JOH DJQIFSUFYUT UP UIF DMJFOU $BTI FU BM EFTDSJCF TFWFSBM WBSJBOUT PG UIFJS 44& TDIFNF XIJDI TVQQPSU
JODSFBTJOHMZ TPQIJTUJDBUFE RVFSJFT BOE 4,4ୖ44& JT UIF TJNQMFTU PG UIFTF WBSJBOUT
'JHVSF  EFTDSJCFT UIF TUSVDUVSF PG UIF TFDVSJUZ QSPPG &BDI OPEF JO UIF EJBHSBN JT BO PCKFDU UIBU
JT DPOKFDUVSFE 	JO UIF DBTF PG 13'
 PS QSPWFE UP FYJTU BOE FBDI BSSPX JT B SFEVDUJPO UIBU QSPWFT UIF
FYJTUFODF PG TPNF DPOTUSVDUJPO .BOZ PG UIFTF SFEVDUJPOT BSF DPNQMFY BSHVNFOUT JOWPMWJOH MBSHF
TFRVFODFT PG HBNFT *O QBSUJDVMBS UIF 5ୖ4FU DPOTUSVDUJPO BOE UIF QSPPGT SFMBUFE UP UIJT DPOTUSVDUJPO
BSF RVJUF DPNQMFY BOE UIF 5ୖ4FU BCTUSBDUJPO IJEFT UIF DPNQMFYJUZ PG UIJT DPOTUSVDUJPO JO PSEFS UP
NBLF UIF 44& QSPPG TJNQMFS 5IJT JT B TUBOEBSE UFDIOJRVF JO DSZQUPHSBQIZ UIBU JT FWFO NPSF JNQPS
UBOU XIFO EFWFMPQJOH NFDIBOJ[FE QSPPGT 5IF BCTUSBDUJPO BOE NPEVMBS DPOTUSVDUJPO GFBUVSFT PG
$PR XIJDI BSF JOIFSJUFE CZ '$' BSF WFSZ VTFGVM GPS EFWFMPQJOH UIFTF TPSUT PG QSPPGT

5IF MFG୴ TJEF PG UIF EJBHSBN TIPXT UIF QSPPG UIBU UIF 5ୖ4FU DPOTUSVDUJPO JT TFDVSF BOE DPSSFDU BOE
UIF SJHIU TJEF JT UIF QSPPG PG TFDVSJUZ PG UIF 4,4ୖ44& TDIFNF *O UIF 5ୖ4FU QSPPG * CFHJO CZ TIPXJOH
UIBU JG TPNF GVODUJPO থ JT B 13' UIFO JU JT BO JUFSBUFE 13' BT EFTDSJCFE JO 4FDUJPO  'SPN B 13'
BOE BO JUFSBUFE 13' * TIPX UIBU B TJNQMJ୮ୢFE آTJOHMFUSJBMأ GPSN PG UIF 5ୖ4FU DPOTUSVDUJPO JT DPSSFDU
BOE TFDVSF 5IFO * BQQMZ TPNF SFVTBCMF BSHVNFOUT UP PCUBJO UIF DPSSFDUOFTT BOE TFDVSJUZ PG UIF
آGVMMأ 5ୖ4FU DPOTUSVDUJPO .PSF JOGPSNBUJPO BCPVU UIF 5ୖ4FU TFDVSJUZ BOE DPSSFDUOFTT QSPPGT DBO CF
GPVOE JO 4FDUJPOT  BOE  SFTQFDUJWFMZ
5IF QSPPG PG TFDVSJUZ GPS 4,4ୖ44& SFRVJSFT BO */%ୖ$1" FODSZQUJPO TDIFNF XIJDI DBO CF GPS
NBMMZ EFSJWFE GSPN B 13' BT TIPXO JO 4FDUJPO  * UIFO TIPX UIBU UIJT FODSZQUJPO TDIFNF JT BO
JUFSBUFE FODSZQUJPO TDIFNF JO B NBOOFS TJNJMBS UP UIF JUFSBUFE 13' SFEVDUJPO 5IJT GBDU BMTP GPMMPXT
GSPN UIF IZCSJE BSHVNFOU EFTDSJCFE JO 4FDUJPO  5IFO * TIPX UIBU UIF 4,4ୖ44& TDIFNF JT TFDVSF
BT MPOH BT UIF 5ୖ4FU JT DPSSFDU BOE TFDVSF UIF FODSZQUJPO TDIFNF VTFE JT BO JUFSBUFE */%ୖ$1" FO
DSZQUJPO TDIFNF BOE UIF GVODUJPO VTFE UP EFSJWF FODSZQUJPO LFZT JT B 13' * FYQBOE PO UIJT QBSU PG
UIF QSPPG JO 4FDUJPO 
*UFSBUFE
13' 13'
&ODSZQUJPO
4JOHMF5SJBM
5ୖ4FU
*UFSBUFE
&ODSZQUJPO
5ୖ4FU 4,4ୖ44&
)LJXUH  66( 6HFXULW\ 3URRI 6WUXFWXUH
 4঒গঐক঎ ,঎ঢঠঘছ঍ 4঎ঊছঌ঑ঊঋক঎ 4ঢখখ঎ঝছ঒ঌ &গঌছঢঙঝ঒ঘগ এছঘখ 5ঞঙক঎ 4঎ঝজ
*O UIJT TFDUJPO * QSFTFOU UIF GPSNBM EF୮ୢOJUJPOT SFMBUFE UP 44& BOE 5VQMF 4FUT BOE GPSNBMMZ QSPWF
UIF TFDVSJUZ PG UIF 4,4ୖ44& TDIFNF PG $BTI FU BM "O 44& TDIFNF DPOTJTUT PG BO 1."a2imT GVOD

UJPO UIBU UBLFT B EBUBCBTF BOE QSPEVDFT BO FODSZQUFE EBUBCBTF BOE B LFZ BOE B a2`+?S`QiQ+QH
UIBU VTFT B LFZ BOE B RVFSZ LOPXO UP UIF DMJFOU BOE BO FODSZQUFE EBUBCBTF LOPXO UP UIF TFSWFS UP
QSPEVDF B MJTU PG JEFOUJ୮ୢFST BOE B USBOTDSJQU
 /ঘগ"঍ঊঙঝ঒ট঎কঢ 4঎ঌঞছ঎ 44&
* VTF B OPOBEBQUJWFMZ TFDVSF EF୮ୢOJUJPO GPS 44& 	-JTUJOH 
 JO XIJDI BO BEWFSTBSZ QSPEVDFT B
EBUBCBTF BOE UIF FOUJSF MJTU PG RVFSJFT VQ GSPOU 5IF EF୮ୢOJUJPO JT HJWFO BT BO JOEJTUJOHVJTIBCJMJUZ
CFUXFFO B QBJS PG HBNFT QBSBNFUFSJ[FE CZ B MFBLBHF GVODUJPO G 5IF MFBLBHF GVODUJPO EFTDSJCFT
XIBU JOGPSNBUJPO JT BMMPXFE UP MFBL UP UIF BEWFSTBSZ BOE UIJT GVODUJPO NVTU CF JOTQFDUFE DBSF
GVMMZ JO PSEFS UP EFUFSNJOF JG UIF MFBLBHF JT BDDFQUBCMF 5IF SFBM HBNF VTFT UIF BDUVBM 1."a2imT BOE
a2`+?S`QiQ+QHXIJMF UIF JEFBM HBNF VTFT B TJNVMBUPS UIBU JT POMZ HJWFO UIF SFTVMU PG UIF MFBLBHF
GVODUJPO BQQMJFE UP UIF VOFODSZQUFE EBUBCBTF BOE MJTU PG RVFSJFT 5IF 44& TDIFNF JT OPOBEBQUJWFMZ
TFDVSF JG UIF EJTUBODF CFUXFFO UIFTF UXP HBNFT aa1nLn/pMi;2 JT TNBMM
*O UIJT EF୮ୢOJUJPO UIF BEWFSTBSZ JT EJWJEFE JOUP UXP TFQBSBUF QSPDFEVSFT R BOE kXIJDI BSF
BMMPXFE UP TIBSF TUBUF *O UIF DPSSFTQPOEJOH EF୮ୢOJUJPO QSPWJEFE CZ $BTI FU BM UIF TFDPOE BEWFSTBSZ
QSPDFEVSF JT BMTP HJWFO UIF MJTU PG JEFOUJ୮ୢFST SFTVMUJOH GSPN UIF RVFSJFT JO PSEFS UP NPEFM UIF BTTVNQ
UJPO UIBU UIF DMJFOU XJMM JNNFEJBUFMZ HJWF UIF JEFOUJ୮ୢFST UP UIF TFSWFS UP SFUSJFWF UIF SFRVJSFE PCKFDUT
'PS TJNQMJDJUZ * SFNPWF UIJT BTTVNQUJPO BOE POMZ HJWF UIF TFBSDI USBOTDSJQU UP UIF BEWFSTBSZ 	XIJDI
JT UIF QPSUJPO SFUVSOFE CZ bM/ JO UIF SFBM HBNF JO -JTUJOH 
 #FDBVTF UIF DPSSFDU JEFOUJ୮ୢFST BSF BM
SFBEZ LOPXO UP UIF BEWFSTBSZ UIFTF EF୮ୢOJUJPOT BSF FRVJWBMFOU VOEFS UIF BTTVNQUJPO UIBU UIF 44&
TDIFNF JT 	DPNQVUBUJPOBMMZ
 DPSSFDU

.27BMBiBQM aa1na2+nLn_2H ,4
(/#- [- bn) I@0j Rc
(F- 2/#) I@0k 1."a2imT /#c
Hb I@0 7Q`2+? Ut BM [V Ua2`+?S`QiQ+QH 2/# F tVc
k bn 2/# UbM/ UbTHBi HbVVX
.27BMBiBQM aa1na2+nLnA/2H ,4
(/#- [- bn) I@0j Rc
H2F I@0 G /# [c
(2/#- i) I@0k aBK H2Fc
k bn 2/# iX
.27BMBiBQM aa1nLn/pMi;2 ,4
% S`(aa1na2+nLn_2H) @ S`(aa1na2+nLnA/2H) %X
/LVWLQJ  66(1RQ$GDSWLYH 6HFXULW\
 5ୖ4঎ঝজ
" 5ୖ4FU JT B QSJNJUJWF UIBU BTTPDJBUFT WBMVFT XJUI LFZXPSET BOE BMMPXT SFUSJFWBM PG BMM UIF WBMVFT BTTP
DJBUFE XJUI TPNF LFZXPSE " 5ୖ4FU EJ୭GFST GSPN B TUBOEBSE BTTPDJBUJWF BSSBZ JO UIBU UIF 5ୖ4FU TDIFNF
BUUFNQUT UP IJEF BT NVDI BT QPTTJCMF BCPVU UIF WBMVFT JO UIF 5ୖ4FU BOE UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO LFZ
XPSET BOE WBMVFT " TFSWFS UIBU QPTTFTTFT B 5ୖ4FU TUSVDUVSF CVU OPU UIF LFZ GPS UIBU TUSVDUVSF TIPVME
MFBSO WFSZ MJUUMF BCPVU UIF DPOUFOUT PG UIF TUSVDUVSF 5IF TFSWFS DBO BMTP RVFSZ UIF TUSVDUVSF PO CFIBMG
PG B DMJFOU UIBU LOPXT UIF 5ୖ4FU LFZ BOE JO UIF QSPDFTT UIF TFSWFS TIPVME MFBSO WFSZ MJUUMF PUIFS UIBO
UIF TFU PG WBMVFT SFUVSOFE CZ UIF RVFSZ
" 5ୖ4FU TDIFNF JT DPNQPTFE PG UISFF QSPDFEVSFT ha2ia2imT ha2i:2ih; BOE ha2i_2i`B2p2
ha2ia2imT UBLFT B EBUBCBTF 	B MJTU PG LFZXPSEJEFOUJ୮ୢFS QBJST
 BOE SFUVSOT B 5ୖ4FU BOE B TFDSFU LFZ
%BUBCBTF LFZXPSET BSF FMFNFOUT PG |1- 2~Ѣ BOE JEFOUJ୮ୢFST BSF FMFNFOUT PG |1- 2~ా ha2i:2ih;
UBLFT B TFDSFU LFZ BOE B LFZXPSE BOE PVUQVUT B UBH ha2i_2i`B2p2 UBLFT B 5ୖ4FU BOE B UBH BOE SF
UVSOT B MJTU PG JEFOUJ୮ୢFST DPSSFTQPOEJOH UP UIF LFZXPSE VTFE UP QSPEVDF UIF UBH
5IF TFDVSJUZ PG UIF 44& TDIFNF SFMJFT PO CPUI UIF TFDVSJUZ BOE UIF DPSSFDUOFTT PG UIF 5ୖ4FU TDIFNF
5IF GPSNBM DPSSFDUOFTT EF୮ୢOJUJPO 	-JTUJOH 
 JT DPNQVUBUJPOBM BOE OPOBEBQUJWF *O UIJT EF୮ୢOJ
UJPO UIF BEWFSTBSZ DIPPTFT UIF EBUBCBTF BOE MJTU PG LFZXPSET BOE UIF DPSSFDU BOTXFST BSF DPNQBSFE

UP UIF BOTXFST QSPEVDFE VTJOH UIF 5ୖ4FU *G UIF 5ୖ4FU JT DPSSFDU UIFO UIF QSPCBCJMJUZ UIBU UIFTF BO
TXFST EJ୭GFS 	/p*Q`
 JT TNBMM
.27BMBiBQM /p*Q`n: ,4
(i- [) I@0k c
(ia2i- Fnh) I@0k ha2ia2imT ic
i;b I@0 7Q`2+? Ut BM [V Uha2i:2ih; Fnh tVc
inr I@ 7Q`2+? Ut BM i;bV Uha2i_2i`B2p2 ia2i tVc
inrn+Q``2+i I@ 7Q`2+? Ut BM [V U``vGQQFmTGBbi n i tVc
`2i Uinr 54 inrn+Q``2+iVX
.27BMBiBQM /p*Q` ,4 S`(/p*Q`n:)X
/LVWLQJ  76HW 1RQ$GDSWLYH &RPSXWDWLRQDO &RUUHFWQHVV
5IF OPOBEBQUJWF TFDVSJUZ PG B 5ୖ4FU TDIFNF JT EF୮ୢOFE BT B SFBMJEFBM JOEJTUJOHVJTIBCJMJUZ QBSBNF
UFSJ[FE CZ B MFBLBHF GVODUJPO G BT TIPXO JO -JTUJOH  *G UIF 5ୖ4FU JT TFDVSF UIFO ha2i/pMi;2
TIPVME CF TNBMM /PUF UIBU UIF DPSSFDU BOTXFST BSF HJWFO UP UIF TJNVMBUPS JO UIF JEFBM HBNF JNQMZJOH
UIBU UIJT JOGPSNBUJPO JT BMMPXFE UP MFBL UP UIF BEWFSTBSZ 5IF 5ୖ4FU POMZ IJEFT JOGPSNBUJPO BCPVU
UIF RVFSJFT BOE UIF OPORVFSJFE QPSUJPOT PG UIF EBUBCBTF
.27BMBiBQM ha2i_2H ,4
(i- [- bn) I@0j Rc
(ia2i- Fnh) I@0k ha2ia2imT ic
i;b I@0 7Q`2+? Ut BM [V Uha2i:2ih; Fnh tVc
k bn Uia2i- i;bVX
.27BMBiBQM ha2iA/2H ,4
(i- [- bn) I@0j Rc
hn[b I@ 7Q`2+? Ut BM [V UHQQFmTMbr2`b i tVc
(ia2i- i;b) I@0k aBK UG i [V hn[bc
k bn Uia2i- i;bVX
.27BMBiBQM ha2i/pMi;2 ,4
% S`(ha2i_2H) @ S`(ha2iA/2H) %X
/LVWLQJ  76HW 6HFXULW\ 'HĆQLWLRQ

 */%ୖ$1" &গঌছঢঙঝ঒ঘগ ঊগ঍ 13'জ
5IF ୮ୢOBM FMFNFOUT SFRVJSFE UP DPOTUSVDU UIF 44& TDIFNF BSF BO */%ୖ$1" FODSZQUJPO TDIFNF BOE
B QTFVEPSBOEPN GVODUJPO 5IF 5ୖ4FU JT BMMPXFE UP MFBL JOGPSNBUJPO BCPVU WBMVFT SFUVSOFE CZ
RVFSJFT TP UIF 44& TDIFNF TUPSFT DJQIFSUFYUT JO UIF 5ୖ4FU JOTUFBE PG JOEJDFT #FDBVTF UIF FODSZQ
UJPO JT */%ୖ$1" UIF POMZ JOGPSNBUJPO MFBLFE JT UIF OVNCFS PG WBMVFT SFUVSOFE CZ FBDI RVFSZ 5IF
FODSZQUJPO LFZ JT EFUFSNJOFE CZ B QTFVEPSBOEPN GVODUJPO BQQMJFE UP UIF BQQSPQSJBUF LFZXPSE *
VTF BEBQUJWFMZTFDVSF FODSZQUJPO BOE 13'T JO UIJT QSPPG NFSFMZ GPS DPOWFOJFODF BOE JU XPVME CF
QPTTJCMF UP DPNQMFUF UIJT QSPPG VTJOH OPOBEBQUJWF GPSNT PG UIFTF BTTVNQUJPOT
5IF QBSUJDVMBS */%ୖ$1" EF୮ୢOJUJPO UIBU JT VTFE BT BO BTTVNQUJPO JT TIPXO JO -JTUJOH  *O UIJT
EF୮ୢOJUJPO 1M+`vTiP`+H2 JT BO PSBDMF UIBU SFUVSOT BO FODSZQUJPO PG BOZ QMBJOUFYU JU SFDFJWFT BOE
1M+`vTiLQi?BM;P`+H2 UBLFT B QMBJOUFYU BOE SFUVSOT BO FODSZQUJPO PG TPNF EFGBVMU WBMVF 	FH
1ా
 5IF TDIFNF FODSZQUT FBDI FOUSZ VTJOH B LFZ EFSJWFE GSPN UIF LFZXPSE TP UIF QSPPG BDUVBMMZ
SFRVJSFT BO JUFSBUFE GPSN PG */%ୖ$1" JO XIJDI UIF BEWFSTBSZ JT BMMPXFE UP JOUFSBDU XJUI TFWFSBM FO
DSZQUJPO PSBDMFT FBDI XJUI B EJ୭GFSFOU LFZ * DBO TIPX UIBU BOZ */%ୖ$1" FODSZQUJPO TDIFNF JT BMTP
BO JUFSBUFE */%ୖ$1" FODSZQUJPO TDIFNF 	TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPO PNJUUFE
 VTJOH UIF IZCSJE BSHVNFOU
EFTDSJCFE JO 4FDUJPO  5IF BEBQUJWFMZTFDVSF 13' EF୮ୢOJUJPO VTFE JO UIF QSPPG JT UIF TBNF POF
VTFE JO UIF FYBNQMF JO 4FDUJPO  BOE UIF EF୮ୢOJUJPO JT SFQFBUFE JO -JTUJOH 
.27BMBiBQM AL.n*SnaEnPn:y ,4
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`2i #X
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% S`(AL.n*SnaEnPn:y) @ S`(AL.n*SnaEnPn:R) %X
/LVWLQJ  ,WHUDWHG ,1'&3$ (QFU\SWLRQ

.27BMBiBQM 7nQ`+H2UF , E2vVUt , mMBiVU/ , .V ,4
`2i U7 F /- iiVX
.27BMBiBQM S_6n:n , *QKT #QQH ,4
F I@0 _M/E2vc
(#- n) I@0k  U7nQ`+H2 FV iic
`2i #X
.27BMBiBQM S_6n:n" , *QKT #QQH ,4
(#- n) I@0k  U_M/_n7mM+V MBHc
`2i #X
.27BMBiBQM S_6n/pMi;2 ,4
% S`(S_6n:n) @ S`(S_6n:n") %X
/LVWLQJ  $GDSWLYHO\6HFXUH 35)
 4,4ୖ44& $ঘগজঝছঞঌঝ঒ঘগ
5IF GPSNBMJ[BUJPO PG UIF 4,4ୖ44& DPOTUSVDUJPO JT TIPXO JO 'JHVSF  *O UIJT ୮ୢHVSF 1M+ BOE .2+
BSF UIF FODSZQUJPO BOE EFDSZQUJPO QSPDFEVSFT GPS BO */%ୖ$1" FODSZQUJPO TDIFNF BOE 6 JT B 13'
5IF 1."a2imT SPVUJOF JUFSBUFT PWFS BMM LFZXPSET JO UIF EBUBCBTF 	PCUBJOFE VTJOH UIF iQq GVOD
UJPO
 BOE FODSZQUT UIF JOEJDFT BTTPDJBUFE XJUI FBDI LFZXPSE VOEFS B LFZ EFSJWFE GSPN UIBU LFZ
XPSE 5IFO ha2ia2imT JT VTFE UP DPOTUSVDU B 5ୖ4FU GSPN UIJT FODSZQUFE EBUBCBTF *O UIJT QSP
DFEVSF HQQFmTAM/b SFUVSOT BMM UIF JOEJDFT BTTPDJBUFE XJUI B LFZXPSE 5IF TFBSDI QSPUPDPM VTFT
ha2i:2ih; BOE ha2i_2i`B2p2 UP HFU UIF FODSZQUFE JOEJDFT BOE UIFO EFDSZQUT UIFN
 1ছঘঘএ ঘএ 4঎ঌঞছ঒ঝঢ এঘছ 4,4ୖ44&
-JTUJOH  DPOUBJOT UIF MFBLBHF GVODUJPO BOE TJNVMBUPS VTFE JO UIF QSPPG PG TFDVSJUZ /PUF UIBU Gnh
JT UIF MFBLBHF GVODUJPO GPS UIF 5ୖ4FU *OGPSNBMMZ UIJT TDIFNF MFBLT UIF OVNCFS PG JOEJDFT BTTPDJBUFE
XJUI FBDI RVFSJFE LFZXPSE BT XFMM BT UIF SFTVMU PG UIF 5ୖ4FU MFBLBHF GVODUJPO BQQMJFE UP UIF TUSVDUVSF
PG UIF EBUBCBTF 	XIJDI JT FTTFOUJBMMZ UIF OVNCFS PG JOEJDFT BTTPDJBUFE XJUI FBDI LFZXPSE
 BOE UIF
MJTU PG RVFSJFT 5IF TJNVMBUPS GPS UIJT QSPPG VTFT aBKnh XIJDI JT UIF 5ୖ4FU TJNVMBUPS *O UIJT MJTUJOH
x2`Qo2+iQ` HK#/ JT B WFDUPS PG MFOHUI HK#/ DPOUBJOJOH BMM [FSPFT BOE +QK#BM2 JT UIF $PR

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Fn2 I@ 6 Fna rc
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+? Ut BM BM/bV U1M+ Fn2 tVc
`2i Ur- iVX
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HK#/c
i I@0 7Q`2+? Ut BM UiQq /#VV UaEan1."a2imTnrGQQT /# Fna tVc
(ia2i- Fnh) I@0k ha2ia2imT ic
`2i UUFna- FnhV- ia2iVX
.27BMBiBQM aEana2`+? ia2i F r ,4
(Fna- Fnh) I@k Fc
U +HB2Mi  V i; I@0 ha2i:2ih; Fnh rc
U b2`p2`  V i I@ ha2i_2i`B2p2 ia2i i;c
U +HB2Mi  V BM/b I@ KT U.2+ U6 Fna rVV ic
`2i UBM/b- Ui;- iVVX
/LVWLQJ  6.666( &RQVWUXFWLRQ
GVODUJPO UIBU DPOWFSUT B QBJS PG MJTUT UP UIF DPSSFTQPOEJOH MJTU PG QBJST
.27BMBiBQM aEan`2bmHibai`m+i /# r ,4
Fn2 I@0 &y- R'HK#/c
BM/b I@ HQQFmTAM/b /# rc
7Q`2+? Un BM BM/bV U1M+ Fn2 Ux2`Qo2+iQ` HK#/VVX
.27BMBiBQM G U/# , ."V U[b , HBbi Zm2`vV ,4
inbI@0 7Q`2+? Ut BM UiQq /#VV UaEan`2bmHibai`m+i /# tVc
i I@ +QK#BM2 UiQq /#V inbc
H2Fnh I@ Gnh i [bc
`2i UH2Fnh- KT U``vGQQFmTGBbi iV [bVX
.27BMBiBQM aEanaBK H2F ,4
(H2Fnh- bi`m+i) I@k H2Fc
(ia2i- i;b) I@0k aBKnh H2Fnh bi`m+ic
`2i Uia2i- U+QK#BM2 i;b bi`m+iVVX
/LVWLQJ  /HDNDJH )XQFWLRQ DQG 6LPXODWRU IRU 6.666( 3URRI
5IF TFDVSJUZ QSPPG JT DPNQMFUFE VTJOH B TFRVFODF PG HBNFT 	PNJUUFE
 5IF FYBDU TFDVSJUZ SFTVMU JT
QSPWJEFE JO -JTUJOH  5IF SFTVMU SFGFST UP QSPDFEVSFT ha2i*Q`n ha2ia2+nR ha2ia2+nk
S_6n 1M+nR BOE 1M+nk XIJDI GPSN UIF DPOTUSVDUFE BEWFSTBSJFT BHBJOTU 5ୖ4FU DPSSFDUOFTT
BOE TFDVSJUZ UIF 13' BOE UIF */%ୖ$1" FODSZQUJPO TDIFNF 5IFTF BEWFSTBSZ QSPDFEVSFT BSF OPU
MJTUFE IFSF CVU UIFZ BSF BWBJMBCMF JO UIF EFWFMPQNFOU BOE UIFZ NVTU CF JOTQFDUFE UP FOTVSF UIBU
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UIFZ BSF F୭୮ୢDJFOU XJUI SFTQFDU UP UIF DPNQMFYJUZ DMBTT PG JOUFSFTU 1M+nR JT B GBNJMZ PG QSPDFEVSFT
BOE B IZQPUIFTJT TUBUFT UIBU AL.n*Sn/p JT BO VQQFS CPVOE PO UIF BEWBOUBHF PG BMM QSPDFEVSFT
JO UIJT GBNJMZ 5IF UFSN KtE2vrQ`/b SFQSFTFOUT UIF NBYJNVN OVNCFS PG LFZXPSET UIBU NBZ CF
DPOUBJOFE JO UIF EBUBCBTF BOE RVFSJFT QSPEVDFE CZ R BOE UIJT UFSN BQQFBST JO UIF CPVOET EVF UP
UIF BQQMJDBUJPO PG UIF IZCSJE BSHVNFOU BT EFTDSJCFE JO 4FDUJPO 
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5IJT TFDUJPO EFTDSJCFT UIF UIF F୭୮ୢDJFOU 5ୖ4FU JOTUBOUJBUJPO QSPWJEFE CZ $BTI FU BM BT XFMM BT UIF GPS
NBM QSPPG PG TFDVSJUZ BOE DPSSFDUOFTT PG UIJT DPOTUSVDUJPO * TMJHIUMZ TJNQMJGZ UIF NPEFM PG UIF 5ୖ4FU
DPOTUSVDUJPO CFDBVTF * POMZ QSPWF OPOBEBQUJWF TFDVSJUZ PG UIF TDIFNF *OTUFBE PG UXP 13'T BOE B
SBOEPN PSBDMF * NPEFM UIF TDIFNF VTJOH POMZ UXP 13'T 5IF SBOEPN PSBDMF JT JODMVEFE UP QSPWJEF
BEBQUJWF TFDVSJUZ BOE JU JT POMZ VTFE XIFO DPNQPTFE XJUI POF PG UIF PUIFS GVODUJPOT UIBU * NPEFM BT
B 13' * DBO TJNQMJGZ UIF NPEFM CZ DPNCJOJOH UIFTF UXP GVODUJPOT JOUP POF BOE BTTVNJOH UIBU UIF
GVODUJPO JT B 13' " NFDIBOJ[FE QSPPG PG BEBQUJWF TFDVSJUZ XPVME CF NVDI NPSF DPNQMFY CVU OPU
PVUTJEF PG UIF DBQBCJMJUJFT PG '$'
5IF 5ୖ4FU JT B IBTI UBCMF XJUIই CVDLFUT FBDI XJUI BU NPTU ঘ FOUSJFT 5IF QBSBNFUFSTই BOE ঘ
BSF TFMFDUFE CBTFE PO UIF TJ[F PG UIF JOQVU TUSVDUVSF ঙ JO B XBZ UIBU UIF QSPCBCJMJUZ PG DPOTUSVDUJOH
UIF 5ୖ4FU XJUIPVU SVOOJOH PVU PG TQBDF JO BOZ CVDLFU JT OPOOFHMJHJCMF " 13' ঋ JT VTFE UP EFUFS
NJOF UIF CVDLFU JOUP XIJDI FBDI WBMVF XJMM CF QMBDFE BT XFMM BT B MBCFM UIBU DBO CF VTFE UP EFUFSNJOF

UIF LFZXPSE BTTPDJBUFE XJUI UIF WBMVF BOE B LFZ VTFE UP FODSZQU UIF WBMVF XIFO JU JT QMBDFE JO UIF
5ୖ4FU "OPUIFS 13' Ȣঋ JT VTFE UP NBQ LFZXPSET UP UBHT 5IF TFDVSJUZ PG UIF 5ୖ4FU TDIFNF JT EFSJWFE
GSPN UIF BTTVNFE JOEJTUJOHVJTIBCJMJUZ PG ঋ BOE Ȣঋ GSPN SBOEPN GVODUJPOT
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*O PSEFS UP PSHBOJ[F UIF QSFTFOUBUJPO BOE QSPPG * TFQBSBUF UIF ha2ia2imT SPVUJOF JOUP B OVN
CFS PG TVCSPVUJOFT 5IJT SPVUJOF JT DPNQPTFE PG B OFTUFE MPPQ TP * QSPWJEF B QSPDFEVSF GPS FBDI
MPPQ CPEZ &BDI MPPQ CPEZ JT B GVODUJPO UIBU UBLFT BO BDDVNVMBUPS BOE UIF OFYU JOQVU WBMVF BOE
SFUVSOT UIF SFTVMUJOH WBMVF GPS UIF BDDVNVMBUPS 5IF HQQTnQp2` PQFSBUPS JT TJNQMZ OPUBUJPO GPS
GPMEJOH UIF QSPDFEVSF PWFS TPNF JOQVU MJTU 5IF TFUVQ SPVUJOF NBZ GBJM JG TPNF CVDLFU JO UIF IBTI
UBCMF JT ୮ୢMMFE TP UIF TFUVQ JT SFQFBUFE JO JOEFQFOEFOU USJBMT VOUJM B USJBM TVDDFFET *O UIJT MJTUJOH Mi?
JT B $PR GVODUJPO UIBU SFUVSOT UIF WBMVF BU B DFSUBJO QPTJUJPO JO B MJTU `2KQp2 SFNPWFT UIF ୮ୢSTU PD
DVSSFODF PG TPNF WBMVF JO B MJTU `2TH+2 SFQMBDFT UIF WBMVF JO B MJTU BU B TQFDJ୮ୢFE QPTJUJPO XJUI BO
PUIFS WBMVF ia2ilT/i2 TFUT UIF WBMVF JO UIF 5ୖ4FU BU UIF TQFDJ୮ୢFE MPDBUJPO UP UIF QSPWJEFE WBMVF
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HQQFmTMbr2`b SFUVSOT UIF JOEJDFT BTTPDJBUFE XJUI TPNF LFZXPSE JO UIF 5ୖ4FU HHLibGi SF
UVSOT BMM UIF OBUVSBM OVNCFST 	JO JODSFBTJOH PSEFS
 MFTT UIBO B TQFDJ୮ୢFE OVNCFS BOE BMBi6`22
JOJUJBMJ[FT B آGSFF MJTUأ UIBU JT VTFE UP LFFQ USBDL PG XIJDI MPDBUJPOT JO FBDI CVDLFU BSF VOPDDVQJFE
5IF U0 7`22n#V FYQSFTTJPO JO UIF ha2ia2imTniGQQT DPOTUSVDUJPO EFOPUFT TBNQMJOH GSPN UIF
EJTUSJCVUJPO DPSSFTQPOEJOH UP UIF MJTU 7`22n# 5IJT TBNQMJOH SPVUJOF BOE OPUBUJPO BSF QSPWJEFE CZ
UIF '$' TUBOEBSE MJCSBSZ #FDBVTF UIJT TBNQMJOH NBZ GBJM JG UIF MJTU JT FNQUZ UIF GVODUJPO QFSGPSNT
UIF TBNQMJOH JOTJEF B.BZCFNPOBE BT JOEJDBUFE CZ UIF BSSPX I@\ BOE UIF ha2ia2imTniGQQT
SFUVSOT B WBMVF JO BO QTiBQM UZQF
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5IF ha2i:2ih; QSPDFEVSF 	-JTUJOH 
 TJNQMZ QSPEVDFT B UBH GPS B LFZXPSE VTJOH UIF Ȣঋ 13'
BOE UIF LFZ GPS UIF 5ୖ4FU

5IF ha2i_2i`B2p2 QSPDFEVSF 	'JHVSF 
 TFBSDIFT UISPVHI UIF 5ୖ4FU UP ୮ୢOE BMM UIF FOUSJFT
NBUDIJOH B LFZXPSE #FDBVTF $PR SFRVJSFT NF UP NPEFM UIJT QSPDFEVSF BT B UPUBM GVODUJPO * BTTVNF
UIBU UIFSF JT B NBYJNVN OVNCFS PG FOUSJFT 	KtJi+?2b
 GPS BOZ LFZXPSE BOE XF VTF UIJT OVN
CFS BT آGVFMأ 5IF MPPQ CPEZ TFBSDIFT GPS UIF ধলΣ WBMVF NBUDIJOH UIF UBH BOE SFUVSOT BO PQUJPOBM
WBMVF BOE BO JOEJDBUJPO PG XIFUIFS UIFSF BSF BEEJUJPOBM FOUSJFT NBUDIJOH UIF UBH 5IJT MPPQ CPEZ JT
JUFSBUFE VOUJM JU JOEJDBUFT UIBU UIFSF BSF OP NPSF WBMVFT PS JU SVOT PVU PG GVFM
 5ୖ4঎ঝ 4঎ঌঞছ঒ঝঢ
5IF TJNVMBUPS VTFE JO UIF TFDVSJUZ QSPPG JT TIPXO JO -JTUJOH  5IJT QSPPG JT DPNQMJDBUFE CZ UIF
GBDU UIBU UIF SFBM TFUVQ SPVUJOF BOE UIF TJNVMBUPS QFSGPSNNVMUJQMF USJBMT JO BO BUUFNQU UP DSFBUF UIF
5ୖ4FU 4P * CFHJO CZ QSPWJOH UIF TFDVSJUZ PG B NPEJ୮ୢFE آTJOHMFUSJBMأ GPSN PG UIF TDIFNF JO XIJDI
POMZ POF BUUFNQU JT NBEF UP DPOTUSVDU UIF 5ୖ4FU 5IFO * DPNCJOF UIJT SFTVMU XJUI TPNF BEEJUJPOBM
BSHVNFOUT JO PSEFS UP PCUBJO UIF QSPPG PG TFDVSJUZ GPS UIF GVMM 5ୖ4FU TDIFNF
4঒গঐক঎5ছ঒ঊক 5ୖ4঎ঝ 4঎ঌঞছ঒ঝঢ
5IF 4JOHMF5SJBM 5ୖ4FU TFDVSJUZ QSPPG JT B TUSBJHIUGPSXBSE UIPVHI DPNQMJDBUFE TFRVFODF PG HBNFT
JO XIJDI * SFQMBDF 13'T XJUI SBOEPN WBMVFT BOE VTF UIF SFTVMUJOH SBOEPNOFTT UP TIPX UIBU UIF PVU
QVU JT JOEFQFOEFOU GSPN UIF JOQVU 5IF ୮ୢSTU DPNQMJDBUJPO SFMBUFT UP BQQMZJOH UIF 13' EF୮ୢOJUJPO
UP ঋ JO UIBU TPNF PG UIF 13' LFZT BSF UIF TBNF BT UIF UBHT UIBU BSF HJWFO UP UIF BEWFSTBSZ BU UIF FOE
PG UIF DPNQVUBUJPO 5IF 13' EF୮ୢOJUJPO POMZ BQQMJFT XIFO UIF 13' LFZ JT OPU HJWFO UP UIF BEWFS
TBSZ TP * NVTU TQMJU UIF 5ୖ4FU JOJUJBMJ[BUJPO QSPDFEVSF JOUP UXP QBSUT ୮ୢSTU JU BEET FOUSJFT SFMBUFE UP
UIF LFZXPSET UIBU BSF RVFSJFE CZ UIF BEWFSTBSZ UIFO JU BEET UIF SFTU PG UIF FOUSJFT 5IF ୮ୢSTU QBSU PG
UIJT QSPDFEVSF BMSFBEZ NBUDIFT UIF JEFBM GVODUJPOBMJUZ BOE * POMZ BQQMZ UIF 13' BTTVNQUJPO UP UIF
FOUSJFT DSFBUFE EVSJOH UIF TFDPOE QBSU PG UIF QSPDFEVSF "OPUIFS DPNQMJDBUJPO JT UIBU UIF JOJUJBMJ[B
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UJPO QSPDFEVSF QMBDFT FBDI SFDPSE JO B SBOEPN MPDBUJPO JO UIF DPSSFDU CVDLFU 4P JU JT OFDFTTBSZ UP
QFSGPSN HBNF NBOJQVMBUJPOT JO UIF QSFTFODF PG TBNQMJOH XJUIPVU SFQMBDFNFOU BOE UIF HBNFT NVTU
LFFQ USBDL PG UIF VOVTFE MPDBUJPOT JO FBDI CVDLFU
5IF JOUFSNFEJBUF HBNF DPEF JT PNJUUFE CVU B EJBHSBN PG UIF TFRVFODF JT QSPWJEFE JO 'JHVSF 
5IF CPY BSPVOE UIF UPQ IBMG NBSLT B QPSUJPO PG UIF QSPPG UIBU JT SFVTFE BT BO BSHVNFOU JO UIF DPS
SFDUOFTT QSPPG EFTDSJCFE JO 4FDUJPO  &BDI FRVJWBMFODF JO UIF EJBHSBN JT MBCFMFE UP JOEJDBUF UIF
BSHVNFOU PS BTTVNQUJPO VTFE &RVJWBMFODFT MBCFMFE ঘ BSF TJNQMF USBOTGPSNBUJPOT TVDI BT VOGPME
JOH EF୮ୢOJUJPOT JOMJOJOH TUBUFNFOUT BOE SFNPWJOH VOVTFE WBMVFT PS TUBUFNFOUT ঋ JOEJDBUFT B MPPQ
୮ୢTTJPO USBOTGPSNBUJPO TVDI BT UIF POF EFTDSJCFE JO 4FDUJPO  আ EFTDSJCFT BO JOGPSNBUJPO BVH
NFOUBUJPO USBOTGPSNBUJPO JO XIJDI BEEJUJPOBM JOGPSNBUJPO JT BEEFE UP B EBUB TUSVDUVSF XJUIPVU
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DIBOHJOH UIF SFTVMUT PG UIF HBNF 4VDI B USBOTGPSNBUJPO FOBCMFT آHIPTU TUBUFأ SFBTPOJOH JO XIJDI
UIJT BEEJUJPOBM JOGPSNBUJPO DBO CF VTFE JO QSPHSBN MPHJD KVEHNFOUT 'PS FYBNQMF B MJTU PG DJQIFS
UFYUT DPVME CF BVHNFOUFE XJUI B MJTU PG QMBJOUFYUT BOE LFZT VTFE JO UIF FODSZQUJPO 5IFO B QSPHSBN
MPHJD KVEHNFOU DPVME TUBUF UIBU UIF QMBJOUFYU JT FRVBM UP UIF WBMVF PCUBJOFE CZ EFDSZQUJOH UIF DJQIFS
UFYU XJUI UIF LFZ উ JT B EJNFOTJPO SFEVDUJPO XIFSF B EBUB TUSVDUVSF PG EJNFOTJPO ব JT SFQSFTFOUFE
VTJOH B EBUB TUSVDUVSF PG EJNFOTJPO ব ѝ 2 " EJNFOTJPO SFEVDUJPO NBZ CF QFSGPSNFE UP SFQMBDF B
EJNFOTJPOBM EBUB TUSVDUVSF XJUI B MJTU JO PSEFS UP BQQMZ B UIFPSFN SFMBUFE UP MJTU QSPDFTTJOH ঔ JT B
OPOUSJWJBM DIBOHF UP UIF PSEFS JO XIJDI TUBUFNFOUT BSF FYFDVUFE JO UIF HBNF 5IF 5ୖ4FU DPOTUSVD
UJPO TUPSFT FOUSJFT JO B SBOEPN MPDBUJPO JO FBDI CVDLFU SFRVJSJOH TBNQMJOH XJUIPVU SFQMBDFNFOU UP
EFUFSNJOF UIF MPDBUJPO PG FBDI FOUSZ *O TPNF USBOTGPSNBUJPOT * DIBOHF UIF PSEFS UIBU FOUSJFT BSF
BEEFE UP UIF 5ୖ4FU JO UIF QSFTFODF PG UIJT TBNQMJOH XJUIPVU SFQMBDFNFOU গ FRVJWBMFODFT SFQMBDF
SBOEPN GVODUJPO PVUQVUT XJUI JOEFQFOEFOU SBOEPN WBMVFT CZ TIPXJOH UIBU UIFSF BSF OP EVQMJDBUFT
JO UIF JOQVU UP UIF GVODUJPO *O঑ USBOTGPSNBUJPOT * TIPX UIBU GPMEJOH UIF GVODUJPO থ PWFS B MJTU JT
FRVJWBMFOU UP GPMEJOH থ PWFS UIF ୮ୢSTU ব FMFNFOUT PG UIF MJTU BOE UIFO GPMEJOH থ PWFS UIF SFTU PG UIF
MJTU ঎ FRVJWBMFODFT TIPX UIBU DFSUBJO WBMVFT BSF JOEFQFOEFOU PG FBDI PUIFS CZ BQQMZJOH B POFUJNF
QBE BSHVNFOU
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5IF TUBUFNFOU PG TFDVSJUZ GPS TJOHMFUSJBM 5ୖ4FUT JT TIPXO JO -JTUJOH  *O UIJT MJTUJOH UIF QSP
DFEVSFT ha2ia2imTnQM+2 BOE ha2inaBKnQM+2 USZ UP DSFBUF B 5ୖ4FU JO B TJOHMF BUUFNQU VTJOH UIF
DPSSFTQPOEJOH USJBM SPVUJOFT 5IFTF SPVUJOFT QSPEVDF BO FNQUZ 5ୖ4FU JG UIF USBJM GBJMT 5IF QSPDF
EVSFT ha2inS_6nR ha2inS_6nk ha2inAS_6nR BOE ha2inAS_6nk BSF F୭୮ୢDJFOU BEWFS
TBSJFT BHBJOTU UIF 13'T DPOTUSVDUFE GSPN R BOE k 5IF QSPPG VTFT BO JUFSBUFE 13' BT EFTDSJCFE JO
$IBQUFS  BOE ha2inAS_6nR BOE ha2inAS_6nk GPSN B GBNJMZ PG BEWFSTBSJFT DPOTUSVDUFE VTJOH
EJ୭GFSFOU EJTUSJCVUJPOT GSPN UIF BQQSPQSJBUF IZCSJE EJTUSJCVUJPO GBNJMZ 5IJT UIFPSFN BTTVNFT UIBU
6n/p JT BO VQQFS CPVOE PO UIF BEWBOUBHF PG BMM PG UIFTF BEWFSTBSJFT BHBJOTU UIF 13' 6 5IF UIFP
SFN BMTP BTTVNFT UIBU 6n#`n/p JT BO VQQFS CPVOE PO UIF BEWBOUBHF PG B QBSUJDVMBS DPOTUSVDUFE
BEWFSTBSZ BHBJOTU UIF 13' 6n#` 4JNJMBS UP UIF QSPPG JO 4FDUJPO  UIF EBUBCBTF BOE RVFSJFT
QSPWJEFE CZ UIF BEWFSTBSZ DPOUBJO BU NPTU KtE2vrQ`/b LFZXPSET BOE UIJT UFSN BQQFBST JO UIF
CPVOET EVF UP UIF BQQMJDBUJPO PG UIF IZCSJE BSHVNFOU
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/LVWLQJ  6LQJOH7ULDO 76HW 6HFXULW\
5঑঎ آ0গ঎ ঝঘ.ঊগঢأ "ছঐঞখ঎গঝ
* FNQMPZ B DPVQMF PG OPOUSJWJBM SFVTBCMF BSHVNFOUT JO PSEFS UP EFSJWF TFDVSJUZ PG UIF GVMM 5ୖ4FU
TDIFNF GSPN UIF QSPPG PG TFDVSJUZ PG UIF 4JOHMF 5SJBM 54FU TDIFNF 5IF ୮ୢSTU PG UIFTF BSHVNFOUT JT
UIF آ0OF UP.BOZأ BSHVNFOU 	-JTUJOH 
 XIJDI JT B TQFDJBM DBTF PG UIF IZCSJE BSHVNFOU EFTDSJCFE
JO 4FDUJPO  JO XIJDI UIF TBNF EJTUSJCVUJPO JT TBNQMFE B ୮ୢYFE OVNCFS PG UJNFT BOE UIF SFTVMUT BSF
DPMMFDUFE JO B MJTU 5IJT BSHVNFOU TUBUFT UIBU BO BEWFSTBSZ UIBU JT VOBCMF UP EJTUJOHVJTI UXP EJTUSJCV

UJPOT HJWFO B TJOHMF TBNQMF JT TUJMM VOBCMF UP EJTUJOHVJTI UIF EJTUSJCVUJPOT XIFO HJWFO 	QPMZOPNJBMMZ

NBOZ TBNQMFT
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
)LJXUH  ,OOXVWUDWLRQ
RI ê0DQ\ WR &RUHë
$UJXPHQW
5IF OFYU BSHVNFOU BQQMJFT UP BOZ QBJS PG QSPCBCJMJTUJD DPNQVUBUJPOT ঢ2 BOEঢ3 UIBU QSPEVDF WBMVFT PG UZQFই 5IFSF JT BMTP TPNF QSFEJDBUF ক PO WBM
VFT PG UZQFই UIBU EF୮ୢOFT UIF آDPSFأ PG UIF EJTUSJCVUJPOT DPSSFTQPOEJOH UP
ঢ2 BOE ঢ3 5IJT BSHVNFOU TIPXT UIBU JG BOZ F୭୮ୢDJFOU BEWFSTBSZআ DBO F୭GFD
UJWFMZ EJTUJOHVJTI ঢ2 GSPN ঢ3 XIFO HJWFO B TJOHMF WBMVF GSPN ঢ2 PS ঢ3 TVDI UIBUক)ড* = লর঳ত UIFO UIFSF FYJTUT BO F୭୮ୢDJFOU BEWFSTBSZআດ UIBU DBO F୭GFDUJWFMZ EJT
UJOHVJTI ঢ2 GSPN ঢ3 XIFO HJWFO 	QPMZOPNJBMMZ
 NBOZ TBNQMFT GSPN POF PG UIF
EJTUSJCVUJPOT "O BEEJUJPOBM DPOEJUJPO SFRVJSFE GPS UIJT GBDU UP IPME JT UIBU
UIF UPUBM QSPCBCJMJUZ NBTT PG UIF DPSF JT OPU UPP TNBMM "MTP ক NVTU CF F୭୮ୢDJFOU CFDBVTF JU JT VTFE CZ
UIF DPOTUSVDUFE BEWFSTBSZ JO UIJT SFEVDUJPO 5IF TUBUFNFOU PG UIJT BSHVNFOU JT TIPXO JO -JTUJOH 
XIFSF FR BOE Fk SFQSFTFOU UIF QSPCBCJMJUZ NBTT PG UIF DPSF PG +R BOE +k SFTQFDUJWFMZ
5IF QSPPG PG UIJT GBDU JT JOUVJUJWF BOE JT JMMVTUSBUFE JO 'JHVSF  *G UIF DPSF PG UIF EJTUSJCVUJPO
JT TV୭୮ୢDJFOUMZ MBSHF BOE JG FOPVHI TBNQMFT BSF UBLFO GSPN UIF EJTUSJCVUJPO UIFO JU JT MJLFMZ UIBU BU
MFBTU POF PG UIFTF TBNQMFT XJMM GBMM XJUIJO UIF DPSF PG UIF EJTUSJCVUJPO 5IF DPOTUSVDUFE BEWFSTBSZআດ

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/LVWLQJ  7KH0DQ\ WR &RUH 7KHRUHRP
TBNQMFT UIF EJTUSJCVUJPO ব UJNFT BOE HJWFT UIF ୮ୢSTU آIJUأ JO UIF DPSF PG UIF EJTUSJCVUJPO UPআXIJDI JU
VTFT UP EFUFSNJOF UIF TPVSDF PG UIF TBNQMF 8IFO B IJU JT PCUBJOFE UIF EJTUSJCVUJPO PCTFSWFE CZআ JT
JEFOUJDBM UP UIF EJTUSJCVUJPO JO XIJDI POMZ UIF DPSF JT TBNQMFE 5IFTF EJTUSJCVUJPOT POMZ EJ୭GFS XIFO
OP IJU JT PCUBJOFE BG୴FS ব BUUFNQUT CVU UIJT FWFOU IBT OFHMJHJCMF QSPCBCJMJUZ JO ব
'ঞকক 5ୖ4঎ঝ 4঎ঌঞছ঒ঝঢ
* PCUBJO TFDVSJUZ PG UIF GVMM 5ୖ4FU TDIFNF CZ DPNCJOJOH UIF BSHVNFOUT JO UIF QSFWJPVT TFDUJPOT *O
PSEFS UP BQQMZ UIF آ.BOZ UP $PSFأ BSHVNFOU JU NVTU CF TIPXO UIBU UIFSF JT TPNF QPTJUJWF ঩ ѓ
ή BOE UIF QSPCBCJMJUZ PG TVDDFTTGVMMZ DSFBUJOH B 5ୖ4FU GSPN B EBUBCBTF TVQQMJFE CZ UIF BEWFSTBSZ
JT BU MFBTU ঩ 5IJT BSHVNFOU BMTP SFRVJSFT UIBU UIF TJNVMBUPS TVDDFFET JO POF USJBM XJUI QSPCBCJMJUZ
BU MFBTU ঩ #FDBVTF UIFTF GBDUT EFQFOE PO UIF DIPJDF PG QBSBNFUFSTই BOE ঘ  BOE XF MFBWF UIFN BT
BTTVNQUJPOT JO UIF QSPPG
#Z DPNCJOJOH UIF 4JOHMF5SJBM 54FU TFDVSJUZ QSPPG XJUI UIF BTTVNQUJPOT SFMBUFE UP ঩ EFTDSJCFE JO
UIF QSFWJPVT QBSBHSBQI BOE XJUI UIF آ0OF UP.BOZأ BOE آ.BOZ UP $PSFأ BSHVNFOUT * HFU UIF ୮ୢOBM
TFDVSJUZ SFTVMU JO -JTUJOH  5IJT UIFPSFN IBT UIF TBNF BTTVNQUJPOT BT UIF آ4JOHMF5SJBMأ TFDVSJUZ
UIFPSFN JO -JTUJOH  BOE UIF CPVOET PG UIBU UIFPSFN BSF QSFTFOU JO UIJT POF

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6n#` ha2inS_6nR ha2inS_6nk I4 6n#`n/p @=
ha2i/p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;2 ha2ia2imT ha2i:2ih; Gnh ha2inaBK R k I4
H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tE2vrQ`/b  6n/pV Y k  UR @ FVHK#/
/LVWLQJ  76HW 6HFXULW\
 5ୖ4঎ঝ $ঘছছ঎ঌঝগ঎জজ
5IF 5ୖ4FU DPSSFDUOFTT QSPPG IBT WFSZ TJNJMBS TUSVDUVSF UP UIF TFDVSJUZ QSPPG 5IF QSJNBSZ EJ୭GFSFODF
JT UIBU UIF VMUJNBUF HPBM JT BO JOFRVBMJUZ SBUIFS UIBO B QSPPG UIBU UXP WBMVFT BSF آDMPTFأ 5IF QSPPG
VTFT TMJHIUMZ EJ୭GFSFOU GPSNT PG UIF آ0OF UP.BOZأ BOE آ.BOZ UP $PSFأ BSHVNFOUT BOE UIFSF BSF
TPNF JOUFSFTUJOH EJ୭GFSFODFT JO UIF آTJOHMFUSJBMأ QSPPG XIJDI * IJHIMJHIU JO UIJT TFDUJPO
4঒গঐক঎5ছ঒ঊক 5ୖ4঎ঝ $ঘছছ঎ঌঝগ঎জজ
5IF TJOHMFUSJBM 5ୖ4FU TFDVSJUZ QSPPG XBT TJNQMJ୮ୢFE CZ UIF GBDU UIBU TFDVSJUZ JT PCWJPVT XIFO JOJ
UJBMJ[BUJPO GBJMT 5IF FNQUZ 5ୖ4FU SFTVMUJOH GSPN BO JOJUJBMJ[BUJPO GBJMVSF DMFBSMZ IBT OP JOGPSNBUJPO
UIBU UIF BEWFSTBSZ DPVME VTF UP EJTUJOHVJTI JU GSPN UIF TJNVMBUPS 5IJT BSHVNFOU JT OPU TP TJNQMF JO
UIF DBTF PG DPSSFDUOFTT CFDBVTF BO FNQUZ 5ୖ4FU JT PCWJPVTMZ OPU DPSSFDU 4P * JOTUFBE QSPWF UIBU UIF
TJOHMFUSJBM DPOTUSVDUJPO JT DPOEJUJPOBMMZ DPSSFDU 5IBU JT B EBUBCBTF BOE MJTU PG RVFSJFT QSPEVDFE CZ
UIF BEWFSTBSZ JT IJHIMZ VOMJLFMZ UP SFTVMU JO B 5ୖ4FU PO UIF ׹STU JOJUJBMJ[BUJPO BUUFNQU UIBU XJMM QSP
EVDF BO JODPSSFDU BOTXFS XIFO RVFSJFE *O UIF GPSNBMJ[BUJPO PG UIJT EF୮ୢOJUJPO 	-JTUJOH 
 ;QQ/
JT B QSFEJDBUF UIBU JOEJDBUFT XIFUIFS UIF ha2ia2imT SPVUJOF QSPEVDFE B WBMJE 5ୖ4FU
/PUJDF UIBU /p*Q`n*n: VOJ୮ୢFT XJUI UIF SFBM HBNF JO UIF 5ୖ4FU TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPO 	-JTUJOH

 4JODF UIJT EF୮ୢOJUJPO JT VTFE JO UIF TJOHMFUSJBM 5ୖ4FU TFDVSJUZ QSPPG * DPVME VTF UIF SFTVMU PG
UIJT QSPPG JO UIF DPSSFDUOFTT QSPPG UP SFQMBDF UIF HBNF BCPWF XJUI UIF JEFBM HBNF GSPN UIF TFDVSJUZ
QSPPG 6OGPSUVOBUFMZ UIF TJNVMBUPS JO UIF TFDVSJUZ QSPPG FMJNJOBUFT TPNF PG UIF JOGPSNBUJPO SF

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/LVWLQJ  76HW &RQGLWLRQDO &RUUHFWQHVV
RVJSFE UP TIPX DPSSFDUOFTT 5IF TFDVSJUZ QSPPG JT B TFRVFODF PG HBNFT IPXFWFS BOE * DBO VTF JU UP
SFQMBDF UIF HBNF BCPWF XJUI BOZ HBNF JO UIBU TFRVFODF 5IFSF JT B HBNF BCPVU IBMGXBZ UISPVHI JO
XIJDI NBOZ TJNQMJ୮ୢDBUJPOT IBWF CFFO BQQMJFE BOE UIF ୮ୢSTU 13' PVUQVUT BSF SFQMBDFE XJUI SBOEPN
WBMVFT 4P * TBWF B TJHOJ୮ୢDBOU BNPVOU PG F୭GPSU CZ SFVTJOH UIJT SFTVMU
/FYU * QFSGPSN B TFRVFODF PG NBOJQVMBUJPOT UIBU TJNQMJGZ UIF 5ୖ4FU BOE NBLF JU MPPL NPSF MJLF
UIF JOQVU EBUBCBTF 'PS FYBNQMF * QVU UIF WBMVFT JO UIF CVDLFUT JO UIF TBNF PSEFS BT UIF JOQVU MJTU
SBUIFS UIBO JO B SBOEPN PSEFS * TUPSF BOE SFUSJFWF BDUVBM WBMVFT JOTUFBE PG FODSZQUJPOT PG WBMVFT BOE
* NBLF UIF TUSVDUVSF POFEJNFOTJPOBM 5IFO * SFQMBDF UIF SFNBJOJOH 13' XJUI B SBOEPN GVODUJPO
BOE SFQMBDF UIF PVUQVUT XJUI SBOEPN WBMVFT 'JOBMMZ * TIPX UIBU UIF 5ୖ4FU JT DPSSFDU BT MPOH BT UIFSF
BSF OP DPMMJTJPOT JO UIFTF SBOEPN WBMVFT BOE * EFSJWF BO FYQSFTTJPO GPS UIF QSPCBCJMJUZ PG TVDI B
DPMMJTJPO
5IF TFRVFODF PG HBNFT JT EJBHSBNNFE JO 'JHVSF  5IF QSPPG VTFT TFWFSBM PG UIF TBNF GPSNT PG
FRVJWBMFODF GSPN UIF TFDVSJUZ QSPPG BOE POMZ UIF OFX MBCFMT BSF EFTDSJCFE JO UIJT QBSBHSBQI 5IF
FRVJWBMFODF MBCFMFE঒ VTFT UIF QBSU PG UIF TFDVSJUZ QSPPG TVSSPVOEFE CZ B CPY JO 'JHVSF  BT BO
BSHVNFOU *O JOFRVBMJUJFT MBCFMFEঈ  * NPEJGZ UIF HBNF TP UIBU UIF BEWFSTBSZ DBO BMTP XJO CZ ୮ୢOEJOH
B DPMMJTJPO EVSJOH TPNF PQFSBUJPO 5IBU JT UIF BEWFSTBSZ DBO XJO CZ HFUUJOH UIF HBNF UP QSPEVDF B
DPMMJTJPO PS CZ TBUJTGZJOH UIF PSJHJOBM آXJOأ DPOEJUJPO XIFO UIFSF JT OP TVDI DPMMJTJPO 5IJT BMMPXT
B GPSN PG آJEFOUJDBM VOUJM CBEأ SFBTPOJOH GPS JOFRVBMJUJFT JO XIJDI * DBO BTTVNF UIBU UIFSF BSF OP
DPMMJTJPOT HPJOH GPSXBSE BOE * XJMM DBMDVMBUF UIF QSPCBCJMJUZ PG DPMMJTJPO BOE BEE JU UP UIF CPVOET

JO B MBUFS TUBHF PG UIF QSPPG ঊ SFQSFTFOUT BO FRVJWBMFODF CZ GVODUJPOBM JOKFDUJPO JO XIJDI * SFQMBDF
TPNF PQFSBUJPO PO UIF PVUQVUT PG BO JOKFDUJWF GVODUJPO XJUI B SFMBUFE PQFSBUJPO PO UIF JOQVUT PG UIF
GVODUJPO 5IFTF FRVJWBMFODFT NBZ VTF UIF BTTVNQUJPOT QSPWJEFE CZঈ TUFQT CFDBVTF JG OP DPMMJTJPOT
BSF FODPVOUFSFE XIJMF JOUFSBDUJOH XJUI B GVODUJPO UIFO UIBU GVODUJPO CFIBWFT MJLF BO JOKFDUJPO *O
UIF ୮ୢOBMও FRVJWBMFODF PG UIF DPSSFDUOFTT QSPPG * DPOWFSU B TJNQMF DPMMJTJPO୮ୢOEJOH HBNF JOUP UIF
DPSSFTQPOEJOH QSPCBCJMJUZ FYQSFTTJPOই 5IF FYQSFTTJPOই JT OFHMJHJCMF JO ా BOE UIF CPVOE PO UIF
BEWBOUBHF PG UIF BEWFSTBSZ JO UIJT UIFPSFN JT UIF TVN PGই BOE UIF 13' BEWBOUBHF UFSNT JOUSPEVDFE
CZ UIFғ FRVJWBMFODFT
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)LJXUH  6LQJOH7ULDO 76HW &RUUHFWQHVV *DPHV
5IF TJOHMFUSJBM DPOEJUJPOBM DPSSFDUOFTT SFTVMU JT JO -JTUJOH  *O UIJT MJTUJOH KtJi+?2b JT UIF
NBYJNVN OVNCFS PG SFDPSET NBUDIJOH BOZ RVFSZ BOE KtE2vrQ`/b JT UIF NBYJNVN OVNCFS PG
LFZXPSET JO UIF EBUBCBTF BOE RVFSJFT TVQQMJFE CZ UIF BEWFSTBSZ 5IJT SFTVMU JT TJNJMBS UP UIF TJOHMF
USJBM TFDVSJUZ SFTVMU CFDBVTF CPUI QSPPGT BTTVNF UIF GVODUJPOT 6 BOE 6n#` BSF 13'T BOE ' JT VTFE
BT BO JUFSBUFE 13' JO CPUI QSPPGT 5IF ୮ୢSTU UFSN JO UIF CPVOET PG UIJT UIFPSFN DPSSFTQPOET XJUI
ই؜UIF QSPCBCJMJUZ PG B DPMMJTJPO UIBU XPVME DBVTF UIF SFTVMU UP CF JODPSSFDU

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HH B- S_6nLn/p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V _M/6n_
6 US_6AnR BV US_6AnkV I4 6n/pV @=
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V
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/LVWLQJ  6LQJOH7ULDO 76HW &RQGLWLRQDO &RUUHFWQHVV
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5IF آ0OF UP.BOZأ BOE آ.BOZ UP $PSFأ BSHVNFOUT BSF TMJHIUMZ EJ୭GFSFOU GSPN UIF POFT VTFE JO UIF
TFDVSJUZ QSPPG 3BUIFS UIBO TIPXJOH UIBU UIF EJTUBODF CFUXFFO UXP FWFOUT JT TNBMM * POMZ OFFE UP
TIPX UIBU UIF QSPCBCJMJUZ PG TPNF FWFOU JT TNBMM VOEFS UIF BTTVNQUJPO UIBU UIF QSPCBCJMJUZ PG TPNF
PUIFS FWFOU JT TNBMM 5IF SFRVJSFE BSHVNFOUT BSF TIPXO JO -JTUJOH 
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5IF GVMM 5ୖ4FU DPSSFDUOFTT UIFPSFN JT TIPXO JO -JTUJOH  5IJT SFTVMU JT QSPEVDFE JO B TJNJMBS
NBOOFS UP UIF TFDVSJUZ SFTVMU؜UIF TJOHMFUSJBM SFTVMU JT DPNCJOFE XJUI UIF آ0OF UP.BOZأ BOE
آ.BOZ UP $PSFأ BSHVNFOUT BMPOH XJUI TPNF BEEJUJPOBM BTTVNQUJPOT BOE UIF TJOHMFUSJBM CPVOE

BQQFBST JO UIF CPVOE PG UIF GVMM 5ୖ4FU SFTVMU 5IJT QSPPG BMTP BTTVNFT B WBMVF F SFQSFTFOUJOH UIF
QSPCBCJMJUZ UIBU UIF ha2ia2imT SPVUJOF TVDDFFET JO BOZ BUUFNQU
h?2Q`2K ha2in*Q``2+i ,
U7Q`HH B- S_6nLn/pMi;2 U&y-R'HK#/V _M/6n_
6 US_6AnR BV US_6AnkV I4 6n/pV @=
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V
6n#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5IJT QSPPG XBT DPNQMFUFE JO BQQSPYJNBUFMZ  NPOUIT CZ B QFSTPO XJUI FYQFSUMFWFM LOPXMFEHF PG
'$' BOE NPEFSBUF LOPXMFEHF PG UIF 44& TDIFNF JO RVFTUJPO .PTU PG UIJT UJNF XBT TQFOU PO UIF
آTJOHMFUSJBMأ TFDVSJUZ BOE DPSSFDUOFTT QSPPGT 5BCMF  QSPWJEFT UIF OVNCFS PG MJOFT PG $PR DPEF
BOE UIF OVNCFS PG JOUFSNFEJBUF HBNFT GPS FBDI QSPPG 5P EFUFSNJOF UIF OVNCFS PG JOUFSNFEJ
BUF HBNFT * DPVOU POMZ UIPTF HBNFT UIBU XPVME CF QSPEVDFE CZ B DSZQUPHSBQIFS XIFO EFWFMPQJOH
UIF TUSVDUVSF PG UIF QSPPG *O NBOZ DBTFT B IJHIMFWFM USBOTGPSNBUJPO JT EJWJEFE JOUP TFWFSBM TNBMMFS
USBOTGPSNBUJPOT FBDI XJUI JUT PXO JOUFSNFEJBUF HBNF 5IF HBNFT VTFE JO UIFTF TNBMMFS USBOTGPS
NBUJPOT BSF OPU DPVOUFE JO UIF UPUBM OVNCFS PG HBNFT PS UP UIF MJOFT PG EF୮ୢOJUJPO CVU UIFZ EP DPO
USJCVUF UP UIF OVNCFS PG MJOFT PG QSPPG 5IF آ4VQQPSUJOH "SHVNFOUTأ MJOF NFBTVSFT POMZ UIF آ0OF
UP.BOZأ BOE آ.BOZ UP $PSFأ BSHVNFOUT 5IJT QSPPG SFMJFT PO B MBSHF BNPVOU PG FYJTUJOH UIFPSZ JO
UIF '$' MJCSBSZ XIJDI DPNQSJTFT PWFS  MJOFT PG $PR DPEF BOE UIJT F୭GPSU SFTVMUFE JO TFWFSBM
UIPVTBOE MJOFT PG BEEJUJPOBM SFVTBCMF UIFPSZ UIBU XBT BEEFE UP UIF TUBOEBSE MJCSBSZ PG '$'
5IF UBCMF QSPWJEFT TFQBSBUF DPMVNOT GPS EF୮ୢOJUJPO 	TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPOT DPOTUSVDUJPOT JOUFSNF
EJBUF HBNFT DPOTUSVDUFE BEWFSTBSJFT BOE TJNVMBUPST
 BOE QSPPG 	FWFSZUIJOH FMTF JODMVEJOH QSPPG
TDSJQUT QSPHSBN MPHJD KVEHNFOUT BOE NJOPS JOUFSNFEJBUF HBNFT
 5IJT TFQBSBUJPO QSPQPTFT B EJ

1SPPG -JOFT PG %F୮ୢOJUJPO -JOFT PG 1SPPG (BNFT
4JOHMF5SJBM 5ୖ4FU 4FDVSJUZ   
4JOHMF5SJBM 5ୖ4FU $PSSFDUOFTT   
4VQQPSUJOH "SHVNFOUT   
5ୖ4FU 4FDVSJUZ   
5ୖ4FU $PSSFDUOFTT   
44& 4DIFNF 4FDVSJUZ   
5PUBM   
7DEOH  3URRI &RPSOH[LW\
WJTJPO CFUXFFO UIF FTTFOUJBM DSZQUPHSBQIJD QPSUJPO PG UIF QSPPG BOE UIF QPSUJPO SFRVJSFE CZ UIF
NFDIBOJ[BUJPO 5IF EJWJTJPO TVHHFTUT UIBU UIF NFDIBOJ[BUJPO JODSFBTFE UIF DPNQMFYJUZ PG UIF QSPPG
CZ 	SPVHIMZ
 B GBDUPS PG  5IJT JODSFBTF JO F୭GPSU JT MBSHF CVU JU TIPVME CF DPOTJEFSFE SFBTPOBCMF
XIFO WJFXFE JO UIF DPOUFYU PG UIF MBSHFS FOHJOFFSJOH F୭GPSU PG EFWFMPQJOH BO JNQMFNFOUBUJPO PG UIJT
TDIFNF 5IF QSPPG JT DPNQPTFE PG TFWFSBM BSHVNFOUT BOE UIF NPSF DPNQMFY BSHVNFOUT BSF GVSUIFS
EFDPNQPTFE JOUP B TFRVFODF PG HBNFT 5IJT EFDPNQPTJUJPO QSPWJEFT BNQMF PQQPSUVOJUZ UP EJWJEF
UIF QSPPG EFWFMPQNFOU F୭GPSU BNPOH B UFBN PG QSPHSBNNFST
*U JT JNQPSUBOU UP OPUF UIBU UIJT QSPPG XBT DPNQMFUFE JO B MBSHFMZ NBOVBM TUZMF JO XIJDI JOEJWJEVBM
UBDUJDT BSF BQQMJFE UP USBOTGPSN UIF HPBM POF TUFQ BU B UJNF *U JT QPTTJCMF UP BEPQU B NPSF BVUPNBUFE
TUZMF JO XIJDI $PRؠT UBDUJD MBOHVBHF 	-UBD
 JT VTFE UP EFWFMPQ TPQIJTUJDBUFE UBDUJDT UIBU EJTDIBSHF
IJHIMFWFM HPBMT * DPVME TJHOJ୮ୢDBOUMZ SFEVDF UIF OVNCFS PG MJOFT PG QSPPG DPEF CZ BEPQUJOH UIJT
NPSF BVUPNBUFE TUZMF PG QSPPG "T BO FYQFSJNFOU * SFEFWFMPQFE UIF آ44& 4DIFNF 4FDVSJUZأ QSPPG
VTJOH NPSF BVUPNBUJPO 5IJT JT B SFMBUJWFMZ TJNQMF QSPPG UIBU JT NPTUMZ TUSVDUVSBM BOE DPOUBJOT OP
JOUFSFTUJOH BSHVNFOUT ZFU * XBT BCMF UP SFEVDF UIF TJ[F PG UIF QSPPG CZ OFBSMZ  QFSDFOU TJNQMZ CZ
NBLJOH DMFWFS VTF PG -UBD
"O JNQPSUBOU FOHJOFFSJOH DPODFSO JT UIF FYUFOU UP XIJDI BSUJGBDUT EFWFMPQFE GPS UIJT QSPPG DPVME
CF SFVTFE JO PUIFS QSPPGT /PUBCMZ UIF 5ୖ4FU UIBU XBT QSPWFE TFDVSF BOE DPSSFDU JO UIJT QSPPG JT UIF

TBNF 5ୖ4FU UIBU JT VTFE JO UIF NPSF DPNQMFY 44& TDIFNFT EFWFMPQFE CZ $BTI FU BM #Z SFVTJOH UIF 5
4FU BOE JUT UIFPSZ * DPVME HSFBUMZ SFEVDF UIF F୭GPSU SFRVJSFE UP QSPWF UIF TFDVSJUZ PG BOZ TDIFNF UIBU
SFRVJSFT B DPSSFDU PS TFDVSF 5ୖ4FU 0G DPVSTF UIF NPSF HFOFSBMQVSQPTF UIFPSZ UIBU XBT EFWFMPQFE
GPS UIJT 44& QSPPG DPVME CF EJSFDUMZ SFVTFE CZ BOZ QSPPG
"OPUIFS DPOTJEFSBUJPO JT UIF EJ୭୮ୢDVMUZ PG DIBOHJOH UIF QSPPG BSUJGBDU UP SFTQPOE UP DIBOHFT JO UIF
TDIFNF JUTFMG 'JSTU DPOTJEFS B NJOPS DIBOHF TVDI BT B DIBOHF UP UIF SFQSFTFOUBUJPO 	CVU OPU UIF DPO
UFOU
 PG UIF EBUBCBTF * DPVME BEESFTT UIJT DIBOHF CZ QSPWJOH UIBU TPNF HBNF VTJOH UIF OFX EBUBCBTF
SFQSFTFOUBUJPO JT FRVJWBMFOU UP BO FYJTUJOH HBNF VTJOH UIF PME SFQSFTFOUBUJPO 5IJT DIBOHF BEET B
OFX JOUFSNFEJBUF HBNF UP UIF TFRVFODF BOE JODSFBTFT UIF TJ[F PG UIF QSPPG "OPUIFS TPMVUJPO JT UP
VTF B SFEVDUJPO UP QSPWF UIF TFDVSJUZ PG UIF NPEJ୮ୢFE TDIFNF BTTVNJOH UIF TFDVSJUZ PG UIF PSJHJOBM
TDIFNF 5IJT JT B WFSZ QPXFSGVM BOE HFOFSBM BQQSPBDI CVU JU BMTP JODSFBTFT UIF TJ[F PG UIF QSPPG "
UIJSE PQUJPO JT UP SFGBDUPS UIF QSPPG BOE DIBOHF UIF EBUBCBTF JOUP BO BCTUSBDUJPO UIBU DPVME CF JO
TUBOUJBUFE XJUI FJUIFS SFQSFTFOUBUJPO 5IJT TPMVUJPO NBZ SFRVJSF NPSF F୭GPSU UP JNQMFNFOU CVU JU
EPFT OPU JODSFBTF UIF TJ[F PG UIF QSPPG BOE JU SFTVMUT JO B QSPPG UIBU JT NPSF UPMFSBOU PG UIFTF DIBOHFT
JO UIF GVUVSF
'PS NPSF TJHOJ୮ୢDBUJPO DIBOHFT JU NBZ CF WFSZ IBSE UP NPEJGZ UIF QSPPG 'PS FYBNQMF JG * XBOUFE
UP QSPWF BEBQUJWF TFDVSJUZ PG UIF 44& TDIFNF * XPVME OFFE UP DIBOHF UIF XBZ UIF TDIFNF BOE UIF
BEWFSTBSJFT BSF NPEFMFE BEE B SBOEPN PSBDMF BOE DIBOHF NBOZ PG UIF TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPOT UP UIF
BQQSPQSJBUF BEBQUJWF TFDVSJUZ GPSNT 5IJT JT B DPNQMFUFMZ EJ୭GFSFOU QSPPG BOE OPOF PG UIF BSUJGBDUT
GSPN UIF OPOBEBQUJWF QSPPG XPVME CF SFVTFE )PXFWFS NVDI PG UIF HFOFSBMQVSQPTF UIFPSZ JO
'$' UIBU XBT EFWFMPQFE GPS UIF OPOBEBQUJWF TFDVSJUZ QSPPG XPVME TUJMM CF BQQMJDBCMF JO UIF BEBQUJWF
TFDVSJUZ QSPPG

 3঎কঊঝ঎঍8ঘছঔ
5IFSF IBT CFFO B MBSHF BNPVOU PG XPSL JO UIF BSFB PG GPSNBMJ[JOH DSZQUPHSBQIJD QSPPGT JO UIF MBTU
EFDBEF CVU NVDI PG UIJT XPSL POMZ JOWPMWFT TJNQMF FYBNQMFT VTFE UP EFNPOTUSBUF B UPPM GSBNF
XPSL PS QSPPG UFDIOJRVF 5IJT TFDUJPO GPDVTFT PO NFDIBOJ[FE QSPPGT JO UIF DPNQVUBUJPOBM NPEFM
SFMBUFE UP OPOUSJWJBM PS QSBDUJDBM DPOTUSVDUJPOT
4FWFSBM DPNQMFY QSPPGT IBWF CFFO DPNQMFUFE JO $FSUJ$SZQU &BTZ$SZQU BOE $FSUJ1SJW  B SFMBUFE
TZTUFN GPS SFBTPOJOH BCPVU EJ୭GFSFOUJBM QSJWBDZ 4UPVHIUPO QSPWFE UIF TFDVSJUZ PG B TJNQMJ୮ୢFE WFS
TJPO PG B QSJWBUF JOGPSNBUJPO SFUSJFWBM QSPUPDPM 5IJT JT B GBJSMZ DPNQMFY UISFFQBSUZ QSPUPDPM CVU UIF
TJNQMJ୮ୢFE TDIFNF POMZ BMMPXT B RVFSZ UP SFUSJFWF UIF OVNCFS PG PDDVSSFODFT PG B DFSUBJO LFZXPSE JO
UIF EBUBCBTF BOE OPU UIF WBMVFT BTTPDJBUFE XJUI UIBU LFZXPSE #BSUIF FU BM  EFNPOTUSBUF B GPSNBM
J[BUJPO PG EJ୭GFSFOUJBM QSJWBDZ BOE B WFSJ୮ୢDBUJPO PG B OPOUSJWJBM TNBSU NFUFSJOH TZTUFN BT BO FYBNQMF
"MNFJEB FU BM  QSPWF UIF TFDVSJUZ PG B TUBOEBSEJ[FE QVCMJD LFZ FODSZQUJPO TDIFNF #BSUIF FU BM 
QSPWFE TFDVSJUZ PG 0"&1 JO $FSUJ$SZQU 5IPVHI UIJT JT B SFMBUJWFMZ TJNQMF DPOTUSVDUJPO UIF QSPPG PG
TFDVSJUZ JT RVJUF DPNQMFY DPNQSJTJOH PWFS  MJOFT PG $PR DPEF #BSUIF FU BM  VTFE $FSUJ$SZQU
UP QSPWF UIBU B IBTI GVODUJPO JOUP FMMJQUJD DVSWFT JT JOEJTUJOHVJTIBCMF GSPN B SBOEPN PSBDMF 5IJT JT B
OPOUSJWJBM QSPPG UIBU JODPSQPSBUFT B TJHOJ୮ୢDBOU BNPVOU PG $PR UIFPSZ SFMBUFE UP FMMJQUJD DVSWFT BOE
JU VTFT BO BSHVNFOU TJNJMBS UP UIF آ.BOZ UP $PSFأ BSHVNFOUT PG UIJT QSPPG
#IBSHBWBO FU BM  WFSJGZ BO JNQMFNFOUBUJPO PG 5-4 VTJOH UIF ' SF୮ୢOFNFOU UZQF TZTUFN 5IJT JT
B SFNBSLBCMZ DPNQMFY QSPPG CVU TFWFSBM TUFQT PG UIF QSPPG NVTU CF WFSJ୮ୢFE CZ IBOE EVF UP UIF GBDU
UIBU ' EPFT OPU TVQQPSU SFBTPOJOH BCPVU OPO[FSP TUBUJTUJDBM EJTUBODF CFUXFFO EJTUSJCVUJPOT #BSUIF
FU BM TIPX IPX B WBSJBOU PG ' 	B TVDDFTTPS UP '
 DBO CF VTFE UP WFSJGZ JNQMFNFOUBUJPOT PG DSZQ
UPHSBQIJD TDIFNFT 5IJT XPSL QSPWJEFT TFWFSBM OPOUSJWJBM FYBNQMFT JODMVEJOH B DFSUJ୮ୢFE QSJWBDZ
QSFTFSWJOH TZTUFN GPS TNBSU NFUFSJOH
" DFSUJ୮ୢFE QSPPG PG 44)  XBT DPNQMFUFE JO $SZQUP7FSJG UIPVHI UIJT QSPPG JT MJNJUFE UP UIF

USBOTQPSU MBZFS QSPUPDPM BOE UP UIF TFDSFDZ BOE BVUIFOUJDJUZ PG UIF TFTTJPO LFZ POMZ 5IJT TFDVSJUZ
EPFT OPU FYUFOE UP UIF NFTTBHFT TFOU PWFS UIF DIBOOFM EVF UP B WVMOFSBCJMJUZ JO 44) $SZQUP7FSJG XBT
BMTP VTFE UP GPSNBMMZ WFSJGZ UIF ,FSCFSPT OFUXPSL BVUIFOUJDBUJPO TZTUFN
3PZ FU BM VTF 1SPUPDPM $PNQPTJUJPO -PHJD UP WFSJGZ UIF TFDVSJUZ PG %J୭୮ୢF)FMMNBO LFZ FY
DIBOHF BT VTFE JO ,FSCFSPT BOE *14FD LFZ NBOBHFNFOU #PUI BSF TUBOEBSEJ[FE QSPUPDPMT BOE UIF
NPEFMT BOE GPSNBM QSPPGT BSF RVJUF DPNQMFY
 $ঘগঌকঞজ঒ঘগ
*O UIJT DIBQUFS * TIPXFE IPX '$' DBO CF VTFE UP DPOTUSVDU B QSPPG PG TFDVSJUZ GPS B DPNQMFY DSZQ
UPHSBQIJD TDIFNF 5IJT SFTVMU EFNPOTUSBUFT UIBU '$' JT CPUI TDBMBCMF BOE ୯୳FYJCMF *O QBSUJDVMBS UIF
CBTJD QSPPG BVUPNBUJPO GFBUVSFT QSPWJEFE CZ $PR BSF TV୭୮ୢDJFOU BOE UIF IJHIFSPSEFS BCTUSBDUJPO
BWBJMBCMF JO $PR JT WFSZ VTFGVM GPS QSPPG FOHJOFFSJOH *O $IBQUFS  * EFTDSJCF IPX '$' DBO CF VTFE
UP QSPWF UIF DPSSFDUOFTT PG JNQMFNFOUBUJPOT PG DSZQUPHSBQIJD TDIFNFT JO BEEJUJPO UP NPEFMT $IBQ
UFS  BMTP JODMVEFT B TJNQMF QSPPG PG TFDVSJUZ PG )."$ UIBU JT VTFE BT QBSU PG B MBSHFS QSPPG SFMBUFE UP
BO JNQMFNFOUBUJPO PG )."$XSJUUFO JO $

7
1SPWBCMZ 4FDVSF *NQMFNFOUBUJPOT
1SFWJPVT DIBQUFST IBWF EFTDSJCFE F୭GPSUT UP QSPWF UIF TFDVSJUZ PGNPEFMT PG DSZQUPHSBQIJD TZTUFNT
#Z WFSJGZJOH UIFTF NPEFMT JU JT QPTTJCMF UP SVMF PVU TJHOJ୮ୢDBOU DBUFHPSJFT PG WVMOFSBCJMJUJFT #VU NBOZ
WVMOFSBCJMJUJFT BSF DBVTFE CZ JTTVFT UIBU BSF PVUTJEF PG UIF NPEFM PS TJNQMZ CZ FSSPST JO JNQMFNFO
UBUJPO 5IF VMUJNBUF HPBM PG TFDVSJUZ WFSJ୮ୢDBUJPO JT UIF WFSJ୮ୢDBUJPO PG UIF JNQMFNFOUBUJPOT PG DSZQ
UPHSBQIJD TZTUFNT 0G DPVSTF UIF JNQMFNFOUBUJPOT BSF NVDI NPSF DPNQMFY UIBO UIF NPEFMT BOE
SFTFBSDI JO UIJT BSFB JT TUJMM JO JUT JOJUJBM TUBHFT

*O UIJT DIBQUFS * EFTDSJCF UXP NFDIBOJTNT UP FOTVSF UIF TFDVSJUZ PG DSZQUPHSBQIJD TPG୴XBSF 5IF
୮ୢSTU BQQSPBDI VTFT $PRؠT FYUSBDUJPO NFDIBOJTN UP QSPEVDF BO JNQMFNFOUBUJPO GSPN BO '$' NPEFM
5IF TFDPOE BQQSPBDI VTFT UIF 7FSJ୮ୢFE 4PG୴XBSF 5PPMDIBJO 	745
 UP TIPX UIBU TPVSDF DPEF XSJUUFO
JO $ IBT DFSUBJO DSZQUPHSBQIJD QSPQFSUJFT
 &ডঝছঊঌঝ঒গঐ $ঘ঍঎ এছঘখ '$'.ঘ঍঎কজ
*O 4FDUJPO  * EFTDSJCFE BO PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT UIBU DBO CF VTFE UP SFBTPO BCPVU UIF CFIBWJPS PG
'$' DPNQVUBUJPOT PO B USBEJUJPOBM DPNQVUFS 5IJT TFNBOUJDT JT TQFDJ୮ୢFE JO B NBOOFS UIBU NBLFT JU
FYFDVUBCMF (JWFO B DPNQVUBUJPO BOE B MJTU PG آSBOEPNأ JOQVU CJUT * DBO SVO UIJT DPNQVUBUJPO UP
PCUBJO FJUIFS B WBMVF PS BO JOEJDBUJPO UIBU UIF JOQVU CJUT XFSF FYIBVTUFE * DBO VTF UIF 2pH DPN
NBOE JO $PR UP SVO B DPNQVUBUJPO JO UIJT NBOOFS PS * DBO FYUSBDU UIF QSPHSBN BT EFTDSJCFE JO UIF
SFNBJOEFS PG UIJT TFDUJPO
$PR IBT BO FYUSBDUJPO NFDIBOJTN UIBU UBLFT B $PR GVODUJPO BOE QSPEVDFT BO FRVJWBMFOU $BNM
GVODUJPO 5IJT FYUSBDUJPO NFDIBOJTN XJMM BMTP SFDVSTJWFMZ FYUSBDU BMM PG UIF PUIFS GVODUJPOT BOE UZQFT
SFRVJSFE UP FYFDVUF UIF GVODUJPO (JWFO UIJT FYUSBDUJPO NFDIBOJTN * DBO QSPEVDF FYFDVUBCMF DPEF
VTJOH UIF GPMMPXJOH QSPDFTT
 &YUSBDU CPUI UIF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT BOE UIF DPNQVUBUJPO	T
 PG JOUFSFTU
 1SPWJEF DPODSFUF JOTUBOUJBUJPOT GPS BMM BCTUSBDU UZQFT BOE GVODUJPOT
 1SPEVDF 	PS MPDBUF
 CPJMFSQMBUF DPEF UIBU SVOT B DPNQVUBUJPO BOE QSPEVDFT B SFTVMU
5IF MBTU TUFQ JO UIJT TFRVFODF JT OFDFTTBSZ CFDBVTF UIF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT POMZ EFTDSJCFT IPX
B DPNQVUBUJPO UBLFT B TJOHMF TUFQ #FDBVTF BMM $PR GVODUJPOT NVTU UFSNJOBUF * DBOOPU XSJUF B GVOD
UJPO JO $PR UIBU SFQFBUFEMZ DBVTFT UIF DPNQVUBUJPO UP UBLF B TUFQ VOEFS UIF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT

VOUJM JU 	QPTTJCMZ
 UFSNJOBUFT 4P * NVTU QSPWJEF UIJT DPEF JO $BNM 5IJT DPEF DBO BMTP PCUBJO SBO
EPN CJUT BOE QSPWJEF UIFN UP UIF TFNBOUJDT XIFO OFFEFE -JTUJOH  DPOUBJOT BO FYBNQMF QSPHSBN
UIBU SVOT B DPNQVUBUJPO *O UIJT MJTUJOH 2pH.2inbi2T JT UIF GVODUJPO UIBU EF୮ୢOFT UIF PQFSBUJPOBM
TFNBOUJDT BOE `M/QK"Bib JT B GVODUJPO UIBU VTFT _M/QKX"QQH UP PCUBJO B OVNCFS PG SBOEPN
CJUT GSPN UIF FOWJSPONFOU XIFO OFFEFE
H2i `2+ `mM*QKTn? + b 4
Ki+? U2pH.2inbi2T + bV rBi?
% *bn/QM2 U#- b^V @= *bn/QM2 U#- b^V
% *bn2Q7 @= H2i M2r"Bib 4 `M/QK"Bib Ryyy BM `mM*QKTn? + UTT2M/ b M2r"BibV
% *bnKQ`2 U+^- b^V @= `mM*QKTn? +^ b^
2t+2TiBQM AMpHB/*QKTaii2cc
H2i `mM*QKT + 4
Ki+? U`mM*QKTn? + LBHV rBi?
% *bn/QM2 U#- b^V @= #
% *bn2Q7 @= `Bb2 AMpHB/*QKTaii2
% *bnKQ`2 U+^- b^V @= `Bb2 AMpHB/*QKTaii2
/LVWLQJ  %RLOHUSODWH &RGH WKDW 5XQV D &RPSXWDWLRQ
5P EFNPOTUSBUF UIBU UIJT BQQSPBDI QSPEVDFT XPSLJOH DPEF * FYUSBDUFE UIF 13' FODSZQUJPO
TDIFNF EFTDSJCFE JO 4FDUJPO  * VTFE UIF $BNM DPEF JO -JTUJOH  UP SVO UIF DPNQVUBUJPO BOE
* QSPWJEFE B TNBMM OVNCFS PG BEEJUJPOBM GVODUJPOT UP DPOWFSU CFUXFFO TUBOEBSE $BNM UZQFT 	FH
#PPMFBO BOE JOUFHFS
 BOE UIF FYUSBDUFE UZQFT * JOTUBOUJBUFE UIF آ13'أ XJUI UIF YPS GVODUJPO GPS CJU
WFDUPST 0CWJPVTMZ YPS JT OPU B 13' CVU UIJT TJNQMF GVODUJPO BMMPXT NF UP UFTU UIF FYUSBDUJPO NFDI
BOJTN BOE WFSJGZ UIBU * DBO SVO UIF FYUSBDUFE DPEF *G * SFQMBDF UIJT GVODUJPO XJUI B GVODUJPO UIBU JT
CFMJFWFE UP CF B 13' UIFO UIF SFTVMUJOH DPEF XPVME IBWF UIF TFDVSJUZ QSPQFSUJFT HVBSBOUFFE CZ UIF
QSPPG JO 4FDUJPO 
*U JT JNQPSUBOU UP OPUF UIBU UIF FYUSBDUFE QSPHSBN JT OPU WFSZ F୭୮ୢDJFOU *U JT XSJUUFO JO $BNM BOE
DBO CF DPNQJMFE PS JOUFSQSFUFE VOEFS 0$BNM &WFO XIFO DPNQJMFE UIF SFTVMUJOH 0$BNM QSPHSBN
JT MJLFMZ UP CF MFTT F୭୮ୢDJFOU UIBO BO FRVJWBMFOU $ QSPHSBN BOE UIF HBSCBHF DPMMFDUJPO PG 0$BNM DBO
CF QSPCMFNBUJD JO SFBMUJNF TZTUFNT " NPSF TJHOJ୮ୢDBOU JTTVF GPS F୭୮ୢDJFODZ JT UIBU UIF SFTVMUJOH QSP

HSBN VTFT B OVNCFS PG $PR UZQFT BOE PQFSBUJPOT 	FH VOBSZ OBUVSBM OVNCFST BOE UIFJS SFMBUFE PQFS
BUJPOT
 XIJDI XFSF EFWFMPQFE GPS FBTF PG NPEFMJOH BOE SFBTPOJOH JOTUFBE PG F୭୮ୢDJFODZ
5IF FYUSBDUFE DPEF JT QSPCBCMZ UPP JOF୭୮ୢDJFOU UP CF VTFE JO QSPEVDUJPO CVU JU JT TUJMM WBMVBCMF
*U DBO CF VTFE UP EFWFMPQ B QSPUPUZQF JO B آQSPPG PG DPODFQUأ TUBHF PG EFWFMPQNFOU 5IBU JT B OFX
DSZQUPTZTUFN DBO CF NPEFMFE BOE QSPWFE DPSSFDU JO '$' BOE TPNF CBTJD UFTUJOH DBO CF QFSGPSNFE
PO UIF FYUSBDUFE JNQMFNFOUBUJPO 5IJT JNQMFNFOUBUJPO XPVME CF SFQMBDFE CZ B NPSF F୭୮ୢDJFOU JN
QMFNFOUBUJPO BU B MBUFS TUBHF 5IF FYUSBDUFE DPEF DPVME BMTP CF VTFE BT B SFGFSFODF JNQMFNFOUBUJPO
GPS UFTUJOH QVSQPTFT 8IFO UFTUJOH UIF QSPEVDUJPO JNQMFNFOUBUJPO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 UP WFSJGZ UIBU UIF NFTTBHF DBNF GSPN "MJDF
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ঐ
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*U JT QPTTJCMF UP WJFX UIF SFTVMU JO -JTUJOH  JO UIF BTZNQUPUJD TFUUJOH JO XIJDI UIFSF JT B TFDVSJUZ
QBSBNFUFS ఺ BOE QBSBNFUFST ঢ BOE ড BSF QPMZOPNJBM JO ఺ *O UIJT TFUUJOH JU JT QPTTJCMF UP DPODMVEF
UIBU UIF BEWBOUBHF PGআ BHBJOTU )."$ JT OFHMJHJCMF JO ఺ BTTVNJOH UIBU FBDI PG UIF PUIFS UISFF UFSNT
JT OFHMJHJCMF JO ఺ * DBO BMTP WJFX UIJT SFTVMU JO UIF DPODSFUF TFUUJOH BOE VTF UIJT FYQSFTTJPO UP PCUBJO
FYBDU TFDVSJUZNFBTVSFT GPS )."$XIFO UIF WBMVFT PG ড BOE ঢ BSF ୮ୢYFE BDDPSEJOH UP UIF TJ[FT VTFE CZ
UIF JNQMFNFOUBUJPO 5IF MBUUFS JOUFSQSFUBUJPO JT NPSF JOGPSNBUJWF BOE QSPCBCMZ NPSF BQQSPQSJBUF
GPS SFBTPOJOH BCPVU UIF DSZQUPHSBQIJD TFDVSJUZ PG BO JNQMFNFOUBUJPO

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5IF SFTVMU EFTDSJCFE JO 4FDUJPO  JT UIF ୮ୢSTU GVMMZ GPVOEBUJPOBM FOEUPFOE WFSJ୮ୢDBUJPO PG UIF
DSZQUPHSBQIJD QSPQFSUJFT PG B NBDIJOF DPEF JNQMFNFOUBUJPO 4PNF QSFWJPVT F୭GPSUT IBWF QSPEVDFE
TJNJMBS SFTVMUT UIBU BSF NPSF MJNJUFE PS DPOUBJO HBQT JO UIF NFDIBOJ[BUJPO UIBU NVTU CF WFSJ୮ୢFE NBO
VBMMZ 5IJT TFDUJPO EFTDSJCFT F୭GPSUT SFMBUFE UP WFSJGZJOH DSZQUPHSBQIJD TFDVSJUZ 	JO UIF DPNQVUBUJPOBM
NPEFM
 PG JNQMFNFOUBUJPOT
&BTZ$SZQU IBT CFFO VTFE JO B QSPPG PG TFDVSJUZ PG BO JNQMFNFOUBUJPO PG 0"&1 XJUI 34"  5IF
JNQMFNFOUBUJPO JT PCUBJOFE CZ DPOWFSUJOH B QSPHSBN JO UIF MBOHVBHF PG &BTZ$SZQU UP $ 5IJT $ QSP
HSBN JT DPNQJMFE UP NBDIJOF DPEF VTJOH $PNQ$FSU BOE B TFQBSBUF UPPM WFSJ୮ୢFT UIBU NBDIJOF DPEF
MFBLT OP NPSF JOGPSNBUJPO JO UIF QSPHSBN DPVOUFS USBDF UIBO UIF $ QSPHSBN 5IJT NFDIBOJ[BUJPO
DPOUBJOT TFWFSBM HBQT UIBU SFRVJSF JOTQFDUJPO 5IF QSPHSBN UIBU FYUSBDUT UIF $ QSPHSBN JT VOWFSJ୮ୢFE
1ZUIPO DPEF BOE UIFSF JT OP HVBSBOUFF UIBU UIF FYUSBDUFE QSPHSBN JT FRVJWBMFOU UP UIF &BTZ$SZQU
QSPHSBN 'VSUIFS UIFSF JT OP GPSNBM SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO UIF TFNBOUJDT PG $ BOE UIF TFNBOUJDT PG
&BTZ$SZQU TP JU JT OFDFTTBSZ UP JOTQFDU UIFTF TFNBOUJDT UP FOTVSF UIBU UIF TFDVSJUZ QSPQFSUJFT PG BO
&BTZ$SZQU QSPHSBN USBOTGFS UP UIF DPSSFTQPOEJOH $ QSPHSBN
$BE© BOE #MBODIFU TIPXFE IPX UP FYUSBDU B $BNM QSPHSBN GSPN B $SZQUP7FSJG NPEFM 5IF
SFTVMU JT BDDPNQBOJFE CZ B QSPPG UIBU UIF FYUSBDUJPO NFDIBOJTN JT DPSSFDU BOE UIF FYUSBDUFE DPEF
FOKPZT UIF TBNF TFDVSJUZ QSPQFSUJFT PG UIF NPEFM 5IJT QSPPG JT OPU NFDIBOJ[FE IPXFWFS BOE JU JT
OFDFTTBSZ UP USVTU UIBU UIF FYUSBDUJPO JT JNQMFNFOUFE DPSSFDUMZ "J[BUVMJO FU BM  EFWFMPQFE B TZTUFN
UP FYUSBDU B $SZQUP7FSJG NPEFM GSPN $ DPEF 5IJT JT B WFSZ VTFGVM BOE QSBDUJDBM TZTUFN CVU UIFSF
JT OP NFDIBOJ[FE QSPPG UIBU UIJT FYUSBDUJPO QSPEVDFT B $SZQUP7FSJG QSPHSBN UIBU JT TFNBOUJDBMMZ
FRVJWBMFOU UP UIF $ QSPHSBN
#IBSHBWBO FU BM  QSPWF UIF TFDVSJUZ PG B JNQMFNFOUBUJPO PG 5-4 JO ' VTJOH UIF ' UZQF TZTUFN
5IJT JT B SFNBSLBCMZ DPNQMFY QSPPG BOE UIF SFTVMUJOH DPEF JT B GVMMZGFBUVSFE SFGFSFODF JNQMFNFO

UBUJPO ' JT OPU DBQBCMF PG QSPCBCJMJTUJD SFBTPOJOH IPXFWFS BOE NBOZ QBSUT PG UIF QSPPG BSF MFG୴ BT
BTTVNQUJPOT "MTP UIF JNQMFNFOUBUJPO JT OPU WFSZ F୭୮ୢDJFOU BOE JT UIFSFGPSF OPU TVJUBCMF GPS QSPEVD
UJPO FOWJSPONFOUT
 $ঘগঌকঞজ঒ঘগ
*O UIJT DIBQUFS * EFTDSJCFE UXP EJ୭GFSFOU NFDIBOJTN GPS SFBTPOJOH BCPVU UIF TFDVSJUZ PG DSZQUP
HSBQIJD JNQMFNFOUBUJPOT VTJOH '$' 5IFTF QSPPGT XFSF FOBCMFE CZ UIF ୯୳FYJCJMJUZ PG '$' BOE EJSFDU
JOUFHSBUJPO XJUI $PR XIJDI BMMPX SFTVMUT JO '$' UP CF FBTJMZ DPNCJOFE XJUI PUIFS $PR NFDIB
OJTNT MJCSBSJFT BOE QSPPGT

8
4VNNBSZ BOE $PODMVTJPO
* IBWF QSFTFOUFE B OFX GSBNFXPSL GPS NFDIBOJ[FE DSZQUPHSBQIJD QSPPGT XIJDI JNQSPWFT PO UIF
TUBUF PG UIF BSU JO TFWFSBM BSFBT XIJMF NBLJOH BDDFQUBCMF TBDSJ୮ୢDFT JO PUIFST /PUBCMZ '$' GFBUVSFT
B GVMMZ GPVOEBUJPOBM EFTJHO 	$IBQUFST  BOE 
 UIBU TVQQPSUT USVTUXPSUIZ FYUFOTJPO BOE JU QSP
WJEFT TV୭୮ୢDJFOU FBTF PG VTF UP BMMPX UIF EFWFMPQNFOU BOE DIFDLJOH PG DPNQMFY QSPPGT 	$IBQUFS 

'$' BMTP TVQQPSUT BEWBODFT JO UIF TUBUF PG UIF BSU PG WFSJ୮ୢDBUJPO PG DSZQUPHSBQIJD JNQMFNFOUBUJPOT
	$IBQUFS 
 CZ QSPWJEJOH B NFDIBOJTN UP DPNCJOF B QSPPG PG DSZQUPHSBQIJD TFDVSJUZ XJUI B QSPPG PG

GVODUJPOBM DPSSFDUOFTT JO $PR
* SFQFBU UIF DPNQBSJTPO UBCMF GSPN $IBQUFS  JO 5BCMF  5IF TDPSFT JO UIJT UBCMF BSF FYQMBJOFE
JO $IBQUFS  BOE * IBWF QSPWJEFE KVTUJ୮ୢDBUJPO GPS UIF TDPSFT PG '$' UISPVHIPVU UIJT QBQFS '$'
QFSGPSNT SFMBUJWFMZ XFMM GPS BMM BUUSJCVUFT FYDFQU GPS"VUPNBUJPO UIPVHI * IBWF TIPXO JO $IBQUFS 
UIBU UIF BVUPNBUJPO BOE PUIFS GFBUVSFT QSPWJEFE CZ $PR BOE '$' TVQQPSU MBSHF QSPPGT PG TFDVSJUZ
GPS DPNQMFY TDIFNFT
'$' &BTZ$SZQU $FSUJ$SZQU $SZQUP7FSJG '
'BNJMJBSJUZ     
"VUPNBUJPO     
5SVTUXPSUIJOFTT     
&YQSFTTJWJUZ     
&YUFOTJCJMJUZ     
$PODSFUF 4FDVSJUZ     
"CTUSBDUJPO     
*NQMFNFOUBUJPO     
*OUFHSBUJPO     
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"MM PG UIF TZTUFNT EFTDSJCFE JO 5BCMF  BSF WFSZ DBQBCMF TZTUFNT GPS EFWFMPQJOH BOE DIFDLJOH DSZQ
UPHSBQIJD QSPPGT 8IFO EFDJEJOH PO B TZTUFN UP VTF UP NFDIBOJ[F B QSPPG UIF DPSSFDU DIPJDF XJMM
MBSHFMZ CF EFUFSNJOFE CZ UIF EFUBJMT PG UIF DSZQUPHSBQIJD TDIFNF BOE UIF EFTJSFE PVUDPNF PG UIF
QSPPG
*G $SZQUP7FSJG JT DBQBCMF PG NPEFMJOH UIF DSZQUPHSBQIJD TDIFNF PG JOUFSFTU BOE UIF TFDVSJUZ EF୮ୢOJ
UJPOT UIFO VTJOH UIJT UPPM XPVME QSPCBCMZ CF B XJTF DIPJDF 5IF MFWFM PG BVUPNBUJPO JO $SZQUP7FSJG
TJHOJ୮ୢDBOUMZ SFEVDFT UIF MFWFM PG F୭GPSU SFRVJSFE UP DPNQMFUF UIF QSPPG 6OGPSUVOBUFMZ $SZQUP7FSJG
JT OPU DBQBCMF PG FYQSFTTJOH NBOZ JOUFSFTUJOH DSZQUPHSBQIJD TDIFNFT BOE TFDVSJUZ EF୮ୢOJUJPOT 'PS

FYBNQMF UIF MBDL PG MPPQJOH DPOTUSVDUT JO $SZQUP7FSJG XPVME NBLF JU WJSUVBMMZ JNQPTTJCMF UP FYQSFTT
UIF ha2ia2imT SPVUJOF JO 4FDUJPO  UIBU VTFT '$'ؠT HQQTnQp2` 	GPME
 BOE _2T2i DPOTUSVDUT
*G UIF HPBM JT B QSPPG SFMBUFE UP BO JNQMFNFOUBUJPO PS UIF MFWFM PG SJHPS SFRVJSFE JO UIF QSPPG JT
SFMBUJWFMZ MPX UIFO QFSIBQT UIF QSPPG TIPVME CF DPNQMFUFE VTJOH ' 5IF MBDL PG QSPCBCJMJTUJD SFB
TPOJOH SFTVMUT JO NPSF آHBQTأ JO UIF QSPPG DPNQBSFE UP UIF PUIFS GSBNFXPSL CVU UIF F୭GFDU PG UIFTF
HBQT DBO CF SFEVDFE CZ QSPQFSMZ FOHJOFFSJOH UIF QSPPG 0WFSBMM ' TUSJLFT B HPPE CBMBODF CFUXFFO
FBTF PG VTF BOE MFWFM PG SJHPS BOE UIF GBDU UIBU UIF ' DPEF UIBU EF୮ୢOFT UIF TDIFNF JT FYFDVUBCMF JT B
TJHOJ୮ୢDBOU CFOF୮ୢU 5IPVHI JU JT JNQPSUBOU UP OPUF UIBU ' DPEF NBZ OPU CF JEFBM GPS TZTUFNT XJUI
MJNJUFE SFTPVSDFT PS TUSJDU UJNJOH SFRVJSFNFOUT 	TVDI BT FNCFEEFE TZTUFNT

5IF DIPJDF CFUXFFO '$' $FSUJ$SZQU BOE &BTZ$SZQU QSPCBCMZ DPNFT EPXO UP QBSUJDVMBS EFUBJMT
PG UIF QSPPG BOE QFSTPOBM QSFGFSFODFT PG UIF EFWFMPQFS *G UIF EFWFMPQFS JT DPNGPSUBCMF XJUI $PR
UIFO JU NBZ CF NPSF SFBTPOBCMF UP DPNQMFUF UIF QSPPG JO '$' PS $FSUJ$SZQU *G OPU &BTZ$SZQU NBZ
CF UIF CFUUFS PQUJPO CFDBVTF UIF UPPM JT TJNQMFS BOE FBTJFS UP MFBSO UIBO $PR *G &BTZ$SZQU MBDLT UIF
UIFPSZ SFRVJSFE UP DPNQMFUF UIF QSPPG BOE UIF EFWFMPQFS JT OPU DPNGPSUBCMF NPEJGZJOH UIF &BTZ
$SZQU TPVSDF DPEF UP BEE UIJT UIFPSZ UIFO '$' PS $FSUJ$SZQU DPVME CF VTFE 5IFSF NBZ CF DFSUBJO
DPOTUSVDUJPOT PS EF୮ୢOJUJPOT UIBU BSF EJ୭୮ୢDVMU UP NPEFM JO '$' EVF UP JUT QVSF GVODUJPOBM MBOHVBHF
UIBU JT OPU 5VSJOHDPNQMFUF *O UIJT DBTF $FSUJ$SZQU PS &BTZ$SZQU NBZ CF NPSF BQQSPQSJBUF
*O TVNNBSZ OPOF PG UIFTF TZTUFNT BSF DMFBSMZ CFUUFS JO BMM DJSDVNTUBODFT BOE UIF SFMBUJWF BEWBO
UBHFT PG UIFTF TZTUFNT BSF MJNJUFE UP DFSUBJO DBUFHPSJFT PG QSPPGT BOE HPBMT $IPPTJOH UIF NPTU BQQSP
QSJBUF TZTUFN GPS B QBSUJDVMBS QSPPG SFRVJSFT B HPPE VOEFSTUBOEJOH PG UIF TVCUMFUJFT PG UIF QSPPG BT
XFMM BT UIF DBQBCJMJUJFT PG UIFTF TZTUFNT

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5IPVHI UIF MBTU EFDBEF IBT QSPEVDFE B TJHOJ୮ୢDBOU BNPVOU PG JNQSPWFNFOU UP UIF TUBUF PG UIF BSU
JO NFDIBOJ[BUJPO PG DSZQUPHSBQIJD QSPPGT UIJT UFDIOPMPHZ TUJMM IBT B MPOH XBZ UP HP CFGPSF JU DBO CF
SPVUJOFMZ VTFE CZ DSZQUPHSBQIFST *O UIF SFNBJOEFS PG UIJT DIBQUFS * XJMM EFTDSJCF UIF NBJO XFBL
OFTTFT JO UIJT UFDIOPMPHZ BOE QSPQPTF BWFOVFT GPS GVUVSF SFTFBSDI
" TJHOJ୮ୢDBOU JTTVF XJUI DVSSFOU HFOFSBMQVSQPTF DSZQUPHSBQIJD QSPPG TZTUFNT JT UIBU UIFZ SFRVJSF
UIF EFWFMPQFS UP SFBTPO BCPVU UIF DSZQUPHSBQIJD TDIFNF BU B WFSZ MPX MFWFM PG BCTUSBDUJPO 'PS FY
BNQMF XIFSF B DPOWFOUJPOBM QSPPG XPVME TBZ آCZ B POFUJNF QBE BSHVNFOU UIF WBMVFT PG Y BSF
VOJGPSNMZ EJTUSJCVUFEأ *O B NFDIBOJ[FE QSPPG TFWFSBM TUFQT BSF SFRVJSFE UP EFNPOTUSBUF UIBU UIF
POFUJNF QBE BSHVNFOU DBO CF BQQMJFE UP UIF DVSSFOU HBNF JOEJDBUF XIFSF JU TIPVME CF BQQMJFE BOE
USBOTGPSN UIF HBNF JOUP UIF EFTJSFE ୮ୢOBM GPSN 5IJT QSPDFTT NBZ QSPEVDF QSPPG PCMJHBUJPOT SFMBUFE
UP QSPHSBN FRVJWBMFODF PS TJNJMBS HPBMT UIBU SFRVJSF UIF EFWFMPQFS UP QSPEVDF MPPQ JOWBSJBOUT PS
QSPWF PUIFS KVEHNFOUT PO QSPHSBNT 0G DPVSTF UIF POFUJNF QBE BSHVNFOU JT B WFSZ TJNQMF POF
BOE UIJT JTTVF JT POMZ NBHOJ୮ୢFE XIFO NPSF DPNQMFY BSHVNFOUT BSF BQQMJFE
5IF TPMVUJPO UP UIJT QSPCMFN JT UP EFWFMPQ B IJHIFSMFWFM JOUFSBDUJWF QSPPG TZTUFN UIBU BMMPXT
UIF EFWFMPQFS UP TFMFDU BO BSHVNFOU BOE JOEJDBUF BO FYQSFTTJPO PS PUIFS MPDBUJPO JO UIF HBNF XIFSF
UIBU BSHVNFOU TIPVME CF BQQMJFE 1SPPG TFBSDI DPVME CF VTFE UP MPDBUF B QSPPG UIBU UIF BSHVNFOU JT
BQQMJDBCMF BU UIBU MPDBUJPO BOE IFVSJTUJDT DPVME FWFO CF VTFE UP QSPQPTF DBOEJEBUF MPDBUJPOT XIFSF
BO BSHVNFOU NJHIU CF WBMJE 8IFO OFDFTTBSZ UIF EFWFMPQFS XJMM CF QSPNQUFE GPS MPPQ JOWBSJBOUT PS
PUIFS GBDUT UIBU BSF OFFEFE CZ UIF QSPPG TFBSDI 5IF TZTUFN TIPVME TFBSDI KVEHNFOUT UIBU IBWF CFFO
QSPWFO JO UIF QBTU TJODF UIF TBNF 	PS SFMBUFE
 KVEHNFOUT BSF PG୴FO SFVTFE JO EJ୭GFSFOU QBSUT PG UIF
QSPPG 5IJT TZTUFN DBO TJNQMZ CF B GSPOU FOE UP '$' PS &BTZ$SZQU TP JU EPFT OPU OFFE UP CF GVMMZ
USVTUFE
"OPUIFS JTTVF XJUI DVSSFOU DSZQUPHSBQIJD QSPPG GSBNFXPSLT JT UIBU UIFZ BMM MBDL B HPPE HFOFSBM

QVSQPTF NFDIBOJTN GPS SFBTPOJOH BCPVU UIF F୭୮ୢDJFODZ BOE DPNQMFYJUZ PG QSPHSBNT $FSUJ$SZQU BOE
$SZQUP7FSJG JODMVEF NFDIBOJTNT UIBU FOTVSF BMM QSPHSBNT BSF QSPCBCJMJTUJD QPMZOPNJBM UJNF CVU
UIJT BQQSPBDI EPFT OPU TVQQPSU PUIFS DPTU NPEFMT BOE DPNQMFYJUZ DMBTTFT '$' TVQQPSUT BOZ DPTU
NPEFM BOE DPNQMFYJUZ DMBTT CVU POMZ B TJNQMF EFNPOTUSBUJPO VTJOH BO BYJPNBUJD DPTU NPEFM IBT
CFFO QSPWJEFE TP GBS .BOZ PG UIF QSPPGT JO UIJT EJTTFSUBUJPO PNJU B NFDIBOJ[BUJPO PG UIF QSPPG PG
F୭୮ୢDJFODZ PG DPOTUSVDUFE BEWFSTBSJFT CFDBVTF USVTUJOH TVDI B QSPPG XPVME SFRVJSF UIF JOTQFDUJPO PG B
MBSHF OVNCFS PG BYJPNT UIBU EF୮ୢOF UIF DPTU NPEFM " CFUUFS DPTU NPEFM XPVME CF CVJMU GSPN B TNBMM
GPVOEBUJPO JO B TUZMF UIBU NJSSPST UIF EFOPUBUJPOBM TFNBOUJDT BOE QSPCBCJMJUZ UIFPSZ JO '$' 5IJT
QSPCMFN XJMM BMXBZT CF DIBMMFOHJOH UIPVHI TJODF DSZQUPHSBQIJD GSBNFXPSLT NVTU CF FYUFOTJCMF *U
JT PG୴FO OFDFTTBSZ UP BTTJHO B DPTU UP BO BCTUSBDU GVODUJPO UIBU POMZ IBT BO BYJPNBUJD EF୮ୢOJUJPO BOE
TP UIF DPTU PG UIF GVODUJPO NVTU CF BTTJHOFE BYJPNBUJDBMMZ
.PSF XPSL JT OFDFTTBSZ UP EFNPOTUSBUF UIBU BYJPNBUJD DPTU NPEFMT BSF TV୭୮ୢDJFOUMZ FYQSFTTJWF BOE
QSPWJEF B SFBTPOBCMF MFWFM PG BTTVSBODF 'PS FYBNQMF JU XPVME CF JOGPSNBUJWF UP EFWFMPQ B VOJGPSN
QPMZOPNJBM UJNF DPTU NPEFM GPS '$' "OPUIFS BQQSPBDI JT UP EFWFMPQ B TFQBSBUF QSPHSBNNJOH MBO
HVBHF BOEPS TFNBOUJDT GPS FBDI DPTU NPEFM PG JOUFSFTU BOE QSPHSBN UIF DPOTUSVDUFE BEWFSTBSJFT
	BOE PUIFS QSPHSBNT
 PG JOUFSFTU JO UIBU MBOHVBHF 5IJT MBOHVBHF TIPVME CF TV୭୮ୢDJFOUMZ FYQSFTTJWF UP
DPOUBJO BMM PG UIF OFDFTTBSZ UZQFT BOE PQFSBUJPOT VTFE CZ UIF DPOTUSVDUFE BEWFSTBSJFT BOE JU TIPVME
IBWF B TFNBOUJDT UIBU JOEJDBUFT UIF DPTU PG SVOOJOH B QSPHSBN
'JOBMMZ UIFSF JT TUJMM NVDI XPSL UP CF EPOF JO UIF BSFB PG SFBTPOJOH BCPVU DSZQUPHSBQIJD JNQMF
NFOUBUJPOT *O $IBQUFS  * EFTDSJCF UIF ୮ୢSTU GVMMZ GPVOEBUJPOBM FOEUPFOE QSPPG PG UIF DSZQUP
HSBQIJD TFDVSJUZ QSPQFSUJFT PG BO JNQMFNFOUBUJPO CVU UIJT JT TUJMM KVTU JOJUJBM XPSL JO UIJT BSFB 'VUVSF
XPSL TIPVME DPOTJEFS DPOTUSVDUJPOT UIBU BSF QSPCBCJMJTUJD BOE UIF QSPPG DPVME VTF '$'ؠT PQFSBUJPOBM
TFNBOUJDT UP TIPX UIBU UIF DPOTUSVDUJPO JT FRVJWBMFOU UP B $ QSPHSBN UIBU SFBET SBOEPN EBUB GSPN
B TUSFBN 5IF QSPPG PG BEFRVBDZ PG UIF EFOPUBUJPOBM TFNBOUJDT BTTVNFT UIBU UIJT SBOEPN JOQVU JT
VOJGPSN CVU GVUVSF XPSL TIPVME DPOTJEFS UIF QSBDUJDBM JTTVF UIBU UIF SBOEPNOFTT TVQQMJFE UP B QSP

HSBN JT OFWFS USVMZ VOJGPSN *O UIJT DBTF JU JT JNQPSUBOU UP CPVOE UIF آJOTFDVSJUZأ JOUSPEVDFE CZ
VTJOH JOQVU UIBU JT NFSFMZ آDMPTFأ UP VOJGPSNMZ SBOEPN
"OPUIFS JTTVF XJUI JNQMFNFOUBUJPOT JT SFBTPOJOH BCPVU TJEF DIBOOFMT 5IF QSPPG PG 0"&1 JO
&BTZ$SZQU  VTFT B TFQBSBUF BOBMZTJT UP FOTVSF UIBU UIF JNQMFNFOUBUJPO EPFT OPU MFBL JOGPSNBUJPO
UISPVHI TJEF DIBOOFMT " NPSF HFOFSBM BQQSPBDI XPVME JODMVEF TJEF DIBOOFMT JO UIF DSZQUPHSBQIJD
NPEFM BOE UIF QSPPG XPVME BTTVNF SFTUSJDUJPOT PO UIF JOGPSNBUJPO UIBU JT MFBLFE UP UIF BEWFSTBSZ
UISPVHI UIFTF TJEF DIBOOFMT 5IFO JU NBZ CF QPTTJCMF UP QSPWF UIBU BO JNQMFNFOUBUJPO MFBLT OP
NPSF UISPVHI TJEF DIBOOFMT UIBO XIBU JT BTTVNFE JO UIF DSZQUPHSBQIJD QSPPG

A
"EFRVBDZ PG 0QFSBUJPOBM 4FNBOUJDT
*O 4FDUJPO  * EFTDSJCF BO PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT UIBU DBO CF VTFE UP SFBTPO BCPVU JNQMFNFOUBUJPOT
PG DSZQUPHSBQIJD TZTUFNT BOE * TUBUF UIBU UIJT TFNBOUJDT JT FRVJWBMFOU 	JO B QBSUJDVMBS TFOTF
 UP UIF EF
OPUBUJPOBM TFNBOUJDT VTFE UP SFBTPO BCPVU DSZQUPHSBQIJD QSPQFSUJFT 5IF EFOPUBUJPOBM TFNBOUJDT JT
BEFRVBUF XJUI SFTQFDU UP UIF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT VOEFS B QBSUJDVMBS JOUFSQSFUBUJPO PG QSPCBCJMJUZ
5IBU JT UIF EFOPUBUJPOBM TFNBOUJDT DPSSFTQPOET UP UIF JO୮ୢOJUF VOSPMMJOH PG UIF TNBMMTUFQ TFNBOUJDT
XIFO UIF JOQVU CJUT BSF BTTVNFE UP CF VOJGPSNMZ EJTUSJCVUFE *O UIJT DIBQUFS * EFTDSJCF UIJT GBDU JO

HSFBUFS EFUBJM BOE * EFTDSJCF UIF $PR QSPPG PG UIJT GBDU XIJDI JT JOUFSFTUJOH BOE OPOUSJWJBM
" 5঑঎ 7ঊকঞ঎ ঘএ "঍঎હঞঊঌঢ
4JNJMBS GSBNFXPSLT GPS EFWFMPQJOH DSZQUPHSBQIJD QSPPGT BSF CBTFE POMZ PO B QSPCBCJMJTUJD TFNBOUJDT
XJUI OP TFNBOUJDT UIBU DPSSFTQPOET UP B USBEJUJPOBM NPEFM PG DPNQVUBUJPO '$' JODMVEFT B USBEJ
UJPOBM PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT BMPOH XJUI BO FRVJWBMFOU QSPCBCJMJTUJD EFOPUBUJPOBM TFNBOUJDT CFDBVTF
TFWFSBM CFOF୮ୢUT BSF EFSJWFE GSPN UIJT PSHBOJ[BUJPO
5IF QSJNBSZ WBMVF PG UIF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT BOE UIF QSPPG PG BEFRVBDZ JT UIBU UIJT GBDU FOBCMFT
'$' UP SFBTPO BCPVU JNQMFNFOUBUJPOT PG DSZQUPHSBQIJD TDIFNFT JO B IJHIMZ USVTUXPSUIZ NBOOFS
*NQMFNFOUBUJPOT PG DSZQUPHSBQIJD TDIFNFT CFIBWF JO UIF NBOOFS PG UIF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT
JO XIJDI WBMVFT BSF TUPSFE JO NFNPSZ BOE SBOEPN CJUT BSF PCUBJOFE CZ SFBEJOH GSPN TPNF MJTU PS
TUSFBN QSPWJEFE CZ UIF FOWJSPONFOU #Z QSPWJOH UIBU BO JNQMFNFOUBUJPO JT FRVJWBMFOU UP 	PS B SF
୮ୢOFNFOU Pૄ
 TPNF NPEFM XIFO FYFDVUFE VOEFS UIF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT JU JT QPTTJCMF UP DPODMVEF
UIBU UIF JNQMFNFOUBUJPO JOIFSJUT UIF TFDVSJUZ QSPQFSUJFT PG UIF NPEFM .PSF JOGPSNBUJPO BCPVU TF
DVSF JNQMFNFOUBUJPOT JT QSPWJEFE JO $IBQUFS 
" TJHOJ୮ୢDBOU CFOF୮ୢU PG UIF QSPPG PG BEFRVBDZ JT UIBU BOZ DSZQUPHSBQIJD DPOTUSVDUJPO UIBU JT
QSPWFO TFDVSF XJMM BMTP CF TFDVSF XIFO JOUFSQSFUFE VOEFS UIF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT *O DPOWFO
UJPOBM DSZQUPHSBQIJD QSPPGT QSPDFEVSFT BSF NPEFMFE BT QSPCBCJMJTUJD QPMZOPNJBM UJNF 5VSJOH NB
DIJOFT #FDBVTF UIF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT QSPWJEFT B CBTJT GPS B TJNJMBS NPEFM PG DPNQVUBUJPO BOE
CFDBVTF DPODMVTJPOT BSF EFSJWFE GSPN B QSPCBCJMJTUJD TFNBOUJDT UIBU JT FRVJWBMFOU UP UIBU NPEFM TFDV
SJUZ DMBJNT JO '$' TZTUFN BSF WFSZ TJNJMBS UP UIF DMBJNT JO DPOWFOUJPOBM QSPPGT JO DSZQUPHSBQIZ
" SFMBUFE CFOF୮ୢU JT UIBU JU JT OPU OFDFTTBSZ UP USVTU UIBU UIF QSPCBCJMJTUJD TFNBOUJDT EFTDSJCFT TPNF
SFBTPOBCMF CFIBWJPS PG B QSPCBCJMJTUJD QSPHSBNNJOH MBOHVBHF *OTUFBE POF DBO JOTQFDU UIF PQFS
BUJPOBM TFNBOUJDT JO PSEFS UP DPODMVEF UIBU JU JT SFBTPOBCMF BOE BMTP JOTQFDU UIF TUBUFNFOU PG BEF

RVBDZ *G UIF QSPCBCJMJTUJD TFNBOUJDT JT OPU USVTUFE JU DBO CF DIBOHFE JU BU XJMM JO PSEFS UP TVQQPSU
BEEJUJPOBM QSPHSBNNJOH DPOTUSVDUT BOE BSHVNFOUT
"EEJUJPOBMMZ JU JT PG୴FO OFDFTTBSZ UP QSPWF UIBU TPNF QSPHSBN USBOTGPSNBUJPO JT TPVOE XJUI SF
TQFDU UP UIF QSPCBCJMJTUJD TFNBOUJDT BOE JU NBZ CF FBTJFS UP QSPWF UIBU UIF USBOTGPSNBUJPO JT TPVOE
XJUI SFTQFDU UP UIF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT #Z QSPWJOH UIFTF TFNBOUJDT FRVJWBMFOU * DBO DPODMVEF
UIBU BOZ UXP QSPHSBNT UIBU BSF FRVJWBMFOU XJUI SFTQFDU UP UIF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT BSF BMTP FRVJWB
MFOU XJUI SFTQFDU UP UIF EFOPUBUJPOBM TFNBOUJDT 'PS FYBNQMF FRVJWBMFODFT SFMBUFE UP MPPQ VOSPMMJOH
BSF USJWJBM UP QSPWF VOEFS UIF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT BOE NVDI NPSF DIBMMFOHJOH VOEFS UIF EFOPUB
UJPOBM TFNBOUJDT
" "঍঎હঞঊঌঢ 5঑঎ঘছ঎খ
4FDUJPO  DPOUBJOFE B TUBUFNFOU PG UIF UIFPSFN PG BEFRVBDZ XIJDI JT SFQFBUFE JO 5IFPSFN  *O
UIJT TFDUJPO * QSPWJEF NPSF JOGPSNBUJPO BCPVU UIF EF୮ୢOJUJPOT UIBU SFMBUFE UP UIJT UIFPSFN BOE *
EFTDSJCFE JUT QSPPG 5IF QSPPG JUTFMG JT WFSZ JOUFSFTUJOH BOE JU DPOUBJOT TFWFSBM JOTJHIUT JOUP QSPWJOH
GBDUT SFMBUFE UP EJTDSFUF QSPCBCJMJUZ EJTUSJCVUJPOT BOE 	JO୮ୢOJUF
 MJNJUT JO $PR
؄FPSFN  *G ঢ JT XFMMGPSNFE UIFO mjnবϦѩ\ঢ^ব = !ঢ"
" 8঎ককএঘছখ঎঍ $ঘখঙঞঝঊঝ঒ঘগজ
*U JT QPTTJCMF UP XSJUF OPOUFSNJOBUJOH QSPHSBNT JO '$' TVDI BT UIF GPMMPXJOH SFQFBUFE FYQFSJNFOU
_2T2i U`2i yV U7mM t 4= t \4 RV
5IJT QSPHSBN SVOT UIF DPNNBOE U`2i yV VOUJM UIF SFTVMU JT R XIJDI PG DPVSTF XJMM OFWFS IBQ
QFO " QSPHSBN XIJDI EPFT OPU UFSNJOBUF JO BMM DBTFT DPSSFTQPOET UP B EJTUSJCVUJPO JO XIJDI UIF
QSPCBCJMJUZ NBTT EPFT OPU TVN UP POF * POMZ XBOU UP DPOTJEFS QSPCBCJMJUZ EJTUSJCVUJPOT TP * XJMM
SVMF PVU TVDI QSPHSBNT CZ SFRVJSJOH QSPHSBNT UP CF XFMMGPSNFE " DPNQVUBUJPO JT XFMMGPSNFE JG

GPS BMM _2T2i TUBUFNFOUT JO UIF DPNQVUBUJPO UIF TVQQPSU PG UIF SFQFBUFE DPNQVUBUJPO DPOUBJOT BU
MFBTU POF WBMVF UIBU JT BDDFQUFE CZ UIF UFSNJOBUJPO QSFEJDBUF /PUF UIBU B XFMMGPSNFE DPNQVUBUJPO
XJMM OPU OFDFTTBSJMZ UFSNJOBUF JO UIF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT CVU JU XJMM UFSNJOBUF XJUI QSPCBCJMJUZ POF
XIFO UIF JOQVU JT B VOJGPSNMZ EJTUSJCVUFE TUSFBN PG SBOEPN CJUT
5IF UIFPSFN PG BEFRVBDZ BQQMJFT POMZ UP XFMMGPSNFE DPNQVUBUJPOT CFDBVTF UIF EFOPUBUJPO PG B
OPOXFMMGPSNFE DPNQVUBUJPO JT VOEF୮ୢOFE 3FDBMM UIF EFOPUBUJPO PG B _2T2i TUBUFNFOU
!_2T2i ঢ ক " = ాশ/)അক শ*  )!ঢ" শ*  ฟඉডѓক)!ঢ" ড*ภ
ѝ2
5IF ୮ୢOBM UFSN JO UIJT QSPEVDU JT UIF JOWFSTF PG UIF UPUBM QSPCBCJMJUZ NBTT DPSSFTQPOEJOH UP UIF
QSFEJDBUF ক  *G UIF DPNQVUBUJPO JT OPU XFMMGPSNFE UIFO UIJT TVN JT [FSP BOE UIF WBMVF PG UIF JOWFSTF
UFSN JT VOEF୮ୢOFE
" -ঘঠ%঒জঝছ঒ঋঞঝ঒ঘগ "ঙঙছঘড঒খঊঝ঒ঘগ
(JWFO B QSPHSBN * DBO BQQSPYJNBUF UIF QSPCBCJMJUZ UIBU UIF QSPHSBN SFUVSOT TPNF WBMVF শ BT GPM
MPXT
ا -FU঑ CF UIF MJTU PG BMM QPTTJCMF CJU MJTUT PG MFOHUI ব
ا 3VO UIF DPNQVUBUJPO 	VOEFS UIF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT
 PO BMM MJTUT JO঑ BOE DPMMFDU UIF SF
TVMUT JO MJTUগ
ا -FU ঢ CF UIF OVNCFS PG SFTVMUT JOগ UIBU FRVBM bQK2 শ ঱ດ GPS BOZ ঱ດ
ا 5IF BQQSPYJNBUJPO BU MFWFM O JT ঢ0MFOHUI)঑* = ঢ03ব
5IJT BQQSPYJNBUJPO JT آMPXأ CFDBVTF TPNF PG UIF FYFDVUJPOT XJMM QSPEVDF 2Q7 BOE UIFTF SFTVMUT
BSF OPU JODMVEFE JO UIF DPVOU * VTF UIF OPUBUJPO \ঢ^ব UP EFOPUF UIF MPX EJTUSJCVUJPO BQQSPYJNBUJPO
PG DPNQVUBUJPO ঢ BU MFWFM ব

" 1ছঘঘএ ঘএ "঍঎હঞঊঌঢ
*O UIF SFNBJOEFS PG UIJT TFDUJPO * TLFUDI UIF QSPPG PG BEFRVBDZ PG UIF QSPCBCJMJTUJD TFNBOUJDT -JLF
BMM PUIFS GBDUT SFMBUFE UP '$' UIJT GBDU IBT CFFO GPSNBMMZ QSPWFO JO $PR BOE UIF EFTDSJQUJPO JT JO
DMVEFE JO UIJT QBQFS POMZ GPS UIF QVSQPTF PG JMMVTUSBUJPO
5IF QSPPG QSPDFFET CZ JOEVDUJPO PO UIF TUSVDUVSF PG UIF DPNQVUBUJPO ঢ 5IF CBTF DBTFT 	_2i BOE
_M/
 DBO CF EJTDIBSHFE EJSFDUMZ XIFSFBT UIF JOEVDUJWF DBTFT 	"BM/ BOE _2T2i
 SFRVJSF B TJHOJ୮ୢDBOU
BNPVOU PG FYQMBOBUJPO * XJMM VTF UIF DBTF PG "BM/ UP FYQMBJO UIF DIBMMFOHF XJUI UIFTF DBTFT
*O UIF DBTF PG "BM/ UIF HPBM JT
mjnবϦѩ\"BM/ ঢ থ^ব = !"BM/ ঢ থ "
BOE * IBWF UIF GPMMPXJOH JOEVDUJPO IZQPUIFTFT
mjnবϦѩ\ঢ^ব = !ঢ"
ыড ѓ TVQQ)!ঢ"*- mjnবϦѩ\থ ড^ব = !থ ড"
5IFTF JOEVDUJPO IZQPUIFTFT UFMM NF UIBU UIF BQQSPYJNBUJPOT BSF DPSSFDU GPS UIF TVCUFSNT * OFFE
UP VTF UIFTF JOEVDUJPO IZQPUIFTFT UP SFBDI UIF HPBM CVU * DBOOPU BQQMZ UIFN EJSFDUMZ 5IF QSPC
MFN JT UIBU FBDI IZQPUIFTJT DPOTJEFST BO BQQSPYJNBUJPO BU MFWFM ব CVU XIFO * BQQSPYJNBUF UIF UFSN
"BM/ + 7 BU MFWFM ব * EP OPU VTF ব CJUT GPS FBDI TVCUFSN 3BUIFS * VTF ল ү ব CJUT GPS UIF ୮ୢSTU TVC
UFSN BOE UIFO লດ ү ব ѝ ল CJUT GPS UIF TFDPOE TVCUFSN
5IF TPMVUJPO UP UIJT QSPCMFN JOWPMWFT BO BMUFSOBUJWF NFUIPE PG BQQSPYJNBUJOH EJTUSJCVUJPOT GPS
"BM/ UFSNT 5IJT NFUIPE DBMMFE UIF CJOE BQQSPYJNBUJPO JT QSPWJEFE JO %F୮ୢOJUJPO 

%FפOJUJPO  	#JOE "QQSPYJNBUJPO

ই\ঢ- থ^ব = ాঠ/ ඉডѓTVQQ)!ঢ"*)\ঢ^ব ড*  )\থ ড^ব ঠ*
5IF CJOE BQQSPYJNBUJPO IBT UXP JNQPSUBOU GFBUVSFT 'JSTU BO BQQSPYJNBUJPO BU MFWFM ব VTFT VQ
UP ব CJUT GPS FBDI TVCUFSN BMMPXJOH NF UP VTF NZ JOEVDUJPO IZQPUIFTFT 4FDPOE JU JT TUSVDUVSBMMZ
UIF TBNF BT UIF EFOPUBUJPO PG B "BM/ UFSN FYDFQU BQQSPYJNBUJPOT PG TVCUFSNT BSF VTFE JOTUFBE PG
UIFJS EFOPUBUJPOT * VTF UIF CJOE BQQSPYJNBUJPO UP QSPWF UIF MJNJU PG UIF MPX EJTUSJCVUJPO BQQSPYJ
NBUJPO GPS CJOE UFSNT VTJOH UIF TRVFF[F UIFPSFN 5IBU JT * TIPX UIBU UIFSF BSF UXP GVODUJPOT 	CPUI
EFSJWFE GSPN UIF CJOE BQQSPYJNBUJPO
 UIBU CPVOE UIF MPX EJTUSJCVUJPO BQQSPYJNBUJPO GSPN BCPWF
BOE GSPN CFMPX BOE CPUI UIFTF GVODUJPOT IBWF UIF EFTJSFE MJNJU 5IF SFTU PG UIJT QSPPG JT EFTDSJCFE
JO 5IFPSFNT    BOE 
؄FPSFN  	#PVOEFE GSPN "CPWF
 'PS BMM O
\"BM/ ঢ থ^ব ү ই\ঢ- থ^ব
1SPP؟ 5IF MPX EJTUSJCVUJPO BQQSPYJNBUJPO POMZ HFUT UP VTF ব CJUT UPUBM XIFSFBT UIF CJOE BQQSPY
JNBUJPO JT BMMPXFE UP VTF ব CJUT QFS TVCUFSN $MFBSMZ UIF CJOE BQQSPYJNBUJPO NVTU CF BU MFBTU BT
HPPE BT UIF MPX EJTUSJCVUJPO BQQSPYJNBUJPO TP UIF QSPCBCJMJUZ PG BOZ FWFOU JO UIF CJOE BQQSPYJ
NBUJPO NVTU CF HSFBUFS UIBO PS FRVBM UP UIF QSPCBCJMJUZ PG UIF TBNF FWFOU JO UIF MPX EJTUSJCVUJPO
BQQSPYJNBUJPO
؄FPSFN  	#PVOEFE GSPN #FMPX
 'PS BMM O
ই\ঢ- থ^ ব3 ү \"BM/ ঢ থ^ব

1SPP؟ #PUI BQQSPYJNBUJPOT VTF BU NPTU ব CJUT UPUBM CVUই\ঢ- থ^ব03 NBZ POMZ VTF BU NPTU ব03 CJUT GPS
FBDI TVCUFSN 4P GPS UIF DBTFT JO XIJDI ঢ SFRVJSFT NPSF UIBO ব03 CJUT UIF BQQSPYJNBUJPO QSPEVDFE
CZ \"BM/ ঢ থ^ব XJMM CF BU MFBTU BT HPPE BT UIF BQQSPYJNBUJPO QSPEVDFE CZই\ঢ- থ^ ব3 
5IF GPSNBM QSPPGT PG 5IFPSFN  BOE  BSF NVDI NPSF DPNQMFY UIBO UIF JOGPSNBM QSPPGT QSP
WJEFE IFSF 5P DPODMVEF UIBU TPNF BQQSPYJNBUJPO JT آBU MFBTU BT HPPEأ BT TPNF PUIFS BQQSPYJNBUJPO
* DPOTJEFS EJTUSJCVUJPO BQQSPYJNBUJPOT JO UIF GPSN PG CJOBSZ USFFT XIFSF * CSBODI PO UIF WBMVF PG
FBDI JOQVU CJU BOE * DBO DPNQVUF UIF QSPCBCJMJUZ PG TPNF FWFOU CZ DPVOUJOH UIF MFBWFT DPSSFTQPOE
JOH UP UIBU FWFOU BOE EJWJEJOH CZ UIF UPUBM OVNCFS PG MFBWFT * EFWFMPQFE BEEJUJPOBM BMUFSOBUJWF BQ
QSPYJNBUJPOT UIBU QSPEVDF USFFT BOE UIFO QSPWFE UIBU UIFTF USFFCBTFE BQQSPYJNBUJPOT BSF JEFOUJDBM
UP UIF DPSSFTQPOEJOH OPOUSFFCBTFE BQQSPYJNBUJPOT 5P QSPWF UIBU TPNF USFFCBTFE BQQSPYJNBUJPO
ল JT BU MFBTU BT HPPE BT TPNF PUIFS BQQSPYJNBUJPO লດ * TIPX UIBU UIF UXP USFFT BSF JEFOUJDBM FYDFQU ল JT
BMMPXFE UP IBWF BO BSCJUSBSZ USFF BOZ QMBDF XIFSF লດ IBT B MFBG OPEF DPOUBJOJOH OP WBMVF 	DPSSFTQPOE
JOH UP JOQVU MJTU FYIBVTUJPO
 0ODF JU JT FTUBCMJTIFE UIBU ল JT BU MFBTU BT HPPE BT লດ B TJNQMF QSPPG CZ
JOEVDUJPO XJMM TIPX UIBU UIF QSPCBCJMJUZ PG BOZ FWFOU JO ল JT HSFBUFS UIBO PS FRVBM UP UIF QSPCBCJMJUZ
PG UIF TBNF FWFOU JO লດ
* IBWF TIPXO UIBU UIF MPX EJTUSJCVUJPO BQQSPYJNBUJPO JT CPVOEFE PO CPUI TJEFT CZ UIFTF GVOD
UJPOT EFSJWFE GSPN UIF CJOE BQQSPYJNBUJPO /PX * TIPX UIBU UIF JO୮ୢOJUF MJNJU PG CPUI PG UIFTF
GVODUJPOT JT FRVBM UP UIF WBMVF HJWFO CZ UIF EFOPUBUJPOBM TFNBOUJDT 5IFO CZ UIF TRVFF[F UIFPSFN
UIF JO୮ୢOJUF MJNJU PG UIF MPX EJTUSJCVUJPO BQQSPYJNBUJPO GPS "BM/ JT FRVBM UP UIF WBMVF HJWFO CZ UIF
EFOPUBUJPOBM TFNBOUJDT
؄FPSFN  	-JNJU PG أ"CPWFأ 'VODUJPO

mjnবϦѩ\ঢ^ব = !ঢ" Ѳ ыড ѓ TVQQ)!ঢ"*- mjnবϦѩ\থ ড^ব = !থ ড"
Ц mjnবϦѩই\ঢ- থ^ব = !"BM/ ঢ থ"

1SPP؟ "G୴FS VOGPMEJOH TPNF EF୮ୢOJUJPOT * HFU UIF GPMMPXJOH HPBM
ыঠ- mjnবϦѩ ඉডѓTVQQ)!ঢ"*)\ঢ^ব ড* Ѣ )\থ ড^ব ঠ*
= ඉডѓTVQQ)!ঢ"*!ঢ"ড Ѣ )!)থ ড*"ঠ*
#Z UIF 	JUFSBUFE
 TVN SVMF PG MJNJUT JU JT TV୭୮ୢDJFOU UP TIPX
ыড ѓ TVQQ)!ঢ"*- ыঠ-
mjnবϦѩ)\ঢ^ব ড* Ѣ )\থ ড^ব ঠ* = !ঢ"ড Ѣ )!)থ ড*"ঠ*
5IJT GBDU GPMMPXT GSPN UIF IZQPUIFTFT BOE UIF QSPEVDU SVMF PG MJNJUT
؄FPSFN  	-JNJU PG أ#FMPXأ 'VODUJPO

mjnবϦѩ\ঢ^ব = !ঢ" Ѳ ыড ѓ TVQQ)!ঢ"*- mjnবϦѩ\থ ড^ব = !থ ড"
Ц mjnবϦѩই\ঢ- থ^ ব3 = !"BM/ ঢ থ"
1SPP؟ 5IJT TUBUFNFOU JT KVTU MJLF UIF TUBUFNFOU PG 5IFPSFN  FYDFQU UIF BQQSPYJNBUJPO JT UBLFO
BU MFWFM ব3 JOTUFBE PG MFWFM ব 4JODF * BN DPOTJEFSJOH MJNJUT BU JO୮ୢOJUZ UIJT GBDU DMFBSMZ GPMMPXT GSPN
5IFPSFN 
5IF QSPPG GPS UIF _2T2i DBTF JT WFSZ TJNJMBS * DSFBUF BO BMUFSOBUJWF BQQSPYJNBUJPO GPS _2T2i
EFOPUFEগ\ঢ- ক^ব XIFSF ঢ JT UIF SFQFBUFE FYQFSJNFOU ক JT UIF UFSNJOBUJPO QSFEJDBUF BOE ব JT UIF
BQQSPYJNBUJPO MFWFM 5IJT BQQSPYJNBUJPO BDUT BT JG UIF DPNQVUBUJPO ঢ JT BMMPXFE UP SFBE ব CJUT GSPN
UIF JOQVU TFRVFODF JO FBDI JUFSBUJPO * UIFO TRVFF[F UIF BDUVBM EJTUSJCVUJPO BQQSPYJNBUJPO GVODUJPO
CFUXFFOগ\ঢ- ক^ՑѥবՒ BOEগ\ঢ- ক^ব

" $ঘগঌকঞজ঒ঘগ
5IF QSPPG PG BEFRVBDZ SFRVJSFE B MBSHF BNPVOU PG F୭GPSU UP DPNQMFUF CVU UIF WBMVF JT TJHOJ୮ୢDBOU
/PU POMZ EPFT UIJT GBDU BMMPX NF UP VTF FJUIFS TFNBOUJDT BT B GPVOEBUJPO UP DPNQMFUF QSPPGT PG TFDV
SJUZ JU BMTP TVQQPSUT QSPPGT SFMBUFE UP JNQMFNFOUBUJPOT VTJOH UIF PQFSBUJPOBM TFNBOUJDT 8JUIPVU
UIJT UIFPSFN JU XPVME CF OFDFTTBSZ UP BTTVNF B SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO UIF UXP TFNBOUJDT NBLJOH BOZ
SFTVMU UIBU VTFT UIJT BTTVNQUJPO MFTT USVTUXPSUIZ

3FGFSFODFT
<> "CBEJ .  3PHBXBZ 1 	
 3FDPODJMJOH UXP WJFXT PG DSZQUPHSBQIZ 	UIF DPNQVUB
UJPOBM TPVOEOFTT PG GPSNBM FODSZQUJPO
 *O 1SPDFFEJOHT PG UIF *OUFSOBUJPOBM $POGFSFODF *'*1
PO 5IFPSFUJDBM $PNQVUFS 4DJFODF 	5$4
 &YQMPSJOH /FX 'SPOUJFST PG 5IFPSFUJDBM *OGPSNBUJDT
	QQ ؛
 -POEPO 6, 6, 4QSJOHFS7FSMBH
<> "୭GFMEU 3 5BOBLB . .BSUJ / 	
 'PSNBM QSPPG PG QSPWBCMF TFDVSJUZ CZ HBNF
QMBZJOH JO B QSPPG BTTJTUBOU *O 1SPDFFEJOHT PG UIF TU JOUFSOBUJPOBM DPOGFSFODF PO 1SPWBCMF
TFDVSJUZ 	1SPW4FD
 	QQ ؛
 #FSMJO )FJEFMCFSH 4QSJOHFS7FSMBH
<> "J[BUVMJO . (PSEPO " %  +¼SKFOT + 	
 $PNQVUBUJPOBM WFSJ୮ୢDBUJPO PG $ QSPUPDPM
JNQMFNFOUBUJPOT CZ TZNCPMJD FYFDVUJPO *O 1SPDFFEJOHT PG UIF  "$. $POGFSFODF PO
$PNQVUFS BOE $PNNVOJDBUJPOT 4FDVSJUZ 	$$4
 	QQ ؛
 /FX :PSL /: 64" "$.
<> "MNFJEB + # #BSCPTB . #BOHFSUFS & #BSUIF ( ,SFOO 4  ;BOFMMB#©HVFMJO 4
	
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